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. . . A spark ... a glow . . . then errupts 
the flames of a bon-fire . . . symbolic 
of the spirit . . assending toward the 
heavens .. . from within the hearts of 
all Jacksonville students . . 
. . . A New Way of Life is Born . . . 
3 
JACKSONVILLE STATE COLLEGE 
GEM OF THE HILLS 
... From these hills cometh our strength 
. . . The birth of a college . . . explora-
tion of knowledge . . . the growth of a 
student . . . a welcomed future. 
. .. A tranquil valley filled with the 
freshness of nature, an atmosphere 
of intellectual growth, pointed in 
life by "Mother Nature" . .. the friendliest 
college campus in the South . . . 
. . . From Dust to Beauty through a 
creation of man .. . 
. . . From Dust to life by the Hand 
of God . . . 
LEISURE . . . a mind at rest 
. . . Engulfed in the green confines of 
Nature .. . 
9 
The Jac State students portrays the zenith 
of Peace and .. . 
FRIENDSHIP ... while 
. . . Secure in a concrete habitation 
of man . . . 

Dedication to Mr. R. K. Coffee 
To one whose sense of humor brightened the dark corners wherever he went, whose 
sense of honor to his friends and associates made his attachments deep and abiding, 
and whose sense of loyalty to this college was unsurpassed and seldom equalled, 
we affectionately dedicate the 1965 issue of The Mimosa. 
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The old hands ... stern . .. firm ... guiding 
	 .. inspiring . . 
	 correcting .. . 
urging . . . demanding the difficult, expecting the best . . . at times reworded . . . at 
times ignored. Discouraged . . . delighted . . . bearing the trivialities . . . tolerating 
exams, records, grades. The open hand . . . the teacher of the young, the unlearned, 
the confused . . . remembering the confused with infinte patience . . . hearing ques-
tions .. . asking questions .. . pointing the direction. Living for the moment of the 
spark when two hands will again clasp each other . . . joining the seeker in the search. 
The young hands ... eager . . . busy . . . listless . . . lazy ... motivated .. 
glimpsing truth. Plato in Bibb Graves . . Bach and Van Gogh in Mason Hall .. . 
Statistics at 8:00 . . . Econ. at 10:00 ... Chapel in a gym suit and dirty hands-no time 
to change. Busy . . . going, moving. Hands . . . leafing through notes in an eleventh 
hour cram . . . turning the combination lock . . . removing the much-hoped-for letter 
. . . encouragement, scolding, sweet-nothings, money—these the young hands receive. 
Hands . . . typing, applauding, joined in a basketball huddle, slamming the floor in 
a cheer, "slinging hash" in a kitchen, pushing a pencil til 3:00 a.m. 
These and more . . . all a part of the search. Young hands and old hands .. . 
reaching up for the spark, the knowledge, the answers . . . groping in darkness .. . 
basking in the light of new discoveries . . . loving to stretch. Rungs on a ladder .. . 
disappointments and failures . . . movements of achievements . . . to all things we 
hold fast. Turn the pages . . . view the hands of JACKSONVILLE STATE. 
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The two hands . . . a moment apart . . . one-waiting man . . . one—the 
God of the Universe ... between their grasp . . . a spark ... life. Man 
waits . . . ordinary clay ... divine life about to invade it. The Herculean 
hand of man . . . limp . . . waiting. The touch! And it is the dawn of human-
ity . . . the dawn of desire .. . knowledge .. . understanding . . . power 
physical . . . power thoughful . . . movement . . . love. The search begins 
. . . the pain encountered ... overwhelms, strengthens, remolds the hand. 
The hand stretches . . . the tendons tighten. The first . . . pounding for life 
. . . pounding at life . . . pounding the barrier that obscures meaning. 
Man's hand. The outward symbol of his being . . . his creativity . . . his 
power . . . his passion. Hands of men . . . moving through history . . 
down the endless ages past . . . together . . . joined to search for the good 
life. Families ... villages . . .city-states . . . nations . . . empires. Living in 
peace, living in war . . . conquering . . . expanding . . . stretching . . . the 
hand's power infinitely magnified . . . collectively striving ... toiling .. . 
stained by blood, sweat, tears, ... no stopping . . . continually searching 
. . . together. 
The twentieth century, the 60's . . . the moments, day's, weeks, months 
zooming .. . life flying with them. Hands reach out . .. milking experience 
from time . . . tearing pieces from the passing moments. Hands busy . . 
arranging, sorting, matching the pieces . . .Discovering a puzzle—why life? 
The end, the purpose ... what are they? —No answer . . . pieces never 
fit . . pieces missing .. . keep searching. 
Searching hands in the world of learning. Hands . . . old and young 
... students, professors, and administrator. Education . . . the fundamen-
tals, the classics, the unique . . . ! 
Student Life 
14 
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The SUB has grown in the past four 
years from what was originally Old Ham-
mon Hall, a dining hall for a mere 900 
students. Today, its size has doubled and 
its usefulness is recognized by every 
member of our Jax State family. 
Many limes the Jas Stole student is forced to combine studying with 
17 
A convertible, a pretty girl, and a spring-like mood of love abounding from within . 
Dating is one of the most common-place pastimes 
of the Jacksonville student. Whether its an SGA spon-
sored event, a movie, a bit to eat or a stroll around 
the campus. 
Many times, pleasure is forgotten and 
study is substituted. Boys can be found 
in the lobbies of many of the Girls dorms 
in an attempt to seek a more intellectua
l atmosphere. 
It is often hard to find the answers to a test, especially if you hove it the next morning. 
Note books are handy assets in classrooms as well as out. 
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The eating habits of the college student 
is equalled by the food served. 
19 
A.W. Bolt attacks his problem with proper tactical maneuvering. 
Tony Normand portrays a very lost freshman, competing with Dean Miles to schedule Miss Goggins for "Anglish". 
Confused and amazed by his new en-
vironment, the entering freshman is con-
fronted with the trials and tribulations of 
registration. 
2,161 2,162 2,163, even the seniors asked where to go next. 
"Rat Week" . .. the first couple of weeks in each 
fall term when the upper class boy strives to fulfill 
his ego and spends all his beer money buying a date. 
The life and spirit of a college campus is gladly de-
picted by the Joy and Companionship of a Hootenanny. 
The intensity of every day college work is forgotten 
by one and all, as the performers begin their work of 
entertaining. 
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The J.S.C. mascot, the Gamecock, flew over the forces of Tampa Unive
rsity 10-8. The spirit of he Gamecock in this picture describes the spirit 
of the J.S.C. team throughout the '64 seoson. 
The excitement and stress of the game is evident 
on the coaches' faces 
23 
Student spirit was at its height as the week's festivities 
was kicked off by an assembly and pep rally at which time 
the student body formally met a new addition to the coaching 
staff, Jim Blevins. Coach Blevins ignited the flaming spirit of 
unity in every student as he humbly said, "Win, lose or draw, 
we intend to make this a blood feast." Those few words were 
typical of the action of that week, and Jacksonville's victory 
over Troy which followed. 
The slogan was 'Destroy Troy", so was the intent. 
Amazed with the student's spirit, the football team filed in. 
26 
Miss Mary Ann McCurdy "Miss Homecoming 1964." 
Half-time ceremonies and the crowning of Miss Homecoming 1964. 
The Queen and Her Court. 
International House Students busily work on their decorations 
These boys work steadily through the night . . 
. and when all was completed, the originality of Luttrell Hall's project 
have them number one. 
The Homecoming Parade was, no doubt, the most magnificent in the history of the college. 
With superior floats such as the 'Good Ship Gamecock', the parade soiled right along as a success. 
And the floats sailed on 
... As the band played Dixie . 
then our mission was clear 
It was once said, that a picture is worth 
a thousand words. In many instances this 
is true, but never has a picture revealed 
the quality of good drama, the tone of 
an instrument on the elegance of a mellow 
tenor voice. 
The art of good drama can never be held at an instant and captured by a shutter 
of the lens and the flash of a bulb. The qualities one might possess in drama are of 
too great a vision to be caught in a moment of mechanical wisdom and held there to be 
labeled, good or bad pseudo critics. The true image of an actor is never seen by his 
audience in one specific act, neither will one act reveal the true quality of a play. 
Thus, the contention afforded here is that this page filled with pictures could never 
describe the quality performance given by those students in their adaptation of "The 
Lark". 
Fine Arts 
In the early spring great interest was created in drama, as the Jacksonville students 
were priviledged to view the award winning talents of Swedish star of stage, screen 
and TV, Viveca Lindfors. Mrs. Lindfors was presented by the Division of Languages on 
the evening of March 3, in Leon Cole Auditorium. Before coming to the U.S. she was 
a star in her own country and received the Best Actress of the Year International Film 
Award, which is Europe's equivalent of Hollywood's Oscar. 
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"The Revelers", and a style becoming 
a group of masters.' 
COMMUNITY CONCERT SERIES BRINGS TALENTED 
PERFORMERS TO JAX STATE .. . 
The Revelers 
The 1964-65 Community Concert Series added "memorable evenings of musical 
enjoyment" to many students' lives, according to the directors of the Series. 
The Herman Clebanoff Strings performed in Leon Cole Auditorium as one of the 
first of this cultural series. Herman Clebanoff, better known simply as Clebanoff, has 
"impeccable musical taste to which can be added his spirit and energy." 
Richard Cass, Concert Pianist, appeared in the spring while making a coast-to-coast 
tour. Mr. Cass made his London debut in Wigmore Hall, and the next day the London 
Times reported, he is the possessor not only of a pair of most agile hands, but of a 
mind fully capable of directing them to musical purposes .. ." He performed twice in 
Carnegie Hall and was chosen winner in the Viotti International Contest in Vercelli, 
Italy, noting only a few of his accomplishments. 
Also appearing in connection with the series were The Revelers. This group enter-
tained their audience with a style unsurpassed on the Jacksonville campus. 
31 
Student Conference On American Government 
The Hon. John Sparkman, Ala. U.S. Senator, delivered the Conferenc's keynote speech . 
The avid cooperation of both faculty members and businessmen gave this first Conference the experience necessary 
for its over whelming success. 
32 
Dick Johnson talks with high school representatives on the functions of 
state and local government. 
Purpose 
The purpose of SCOAG is to cultivate among Ala-
bama youth a genuine interest in and a better under-
standing of our American system of government. The 
Conference is founded on the belief that by bringing 
together a select group of high school and college 
students for free discussion on matters of government, 
the cause of democracy will be furthered and the future 
security of our governmental system will be promoted. 
How It Works 
Sixty select high school seniors from throughout 
the state and forty students from the college will be 
invited to participate in the three-day meeting. With 
"State Government in Modern America" as the theme, 
prominent public figures from within the state will be 
invited to speak. In addition, there will be four round 
tables, each with twenty-five students led by two co-
chairmen selected from education and business. The 
discussion within these round-table groups will com-
prise the heart of the Conference. 
Support 
Since the Student Government Association can bear 
only a small portion of the expense of the Conference, 
we are calling on civic-minded businessmen from through-
out the state to promote the Conference. 
SCOAG 
Executive Advisors 
Serving as executive advisors for the Conference 
are Lt. Govenor James B. Allen, Congressman George 
Huddleston, and Dr. Houston Cole. 
High School and College representatives take part in a round table dis-cussion 
 
The A Cappella Choir . 
The Students Musical Arts 
Fine music is always enjoyed by everyone within ear-sight. 
During the month of December the Jacksonville State College 
A Cappella Choir, Bayne Dobbins, conductor, presented two 
programs of Christmas music. On Thursday evening, Dec. 10, 
the Choir performed on the campus in Vason Hall. On Tuesday 
evening, Dec. 15, the Choir gave a gratifying performance at 
the First Presbyterian Church in Anniston. Rounding out the 
series of preformances the Choir appeared on state-wide tele-
vision at which time they presented their Christmas program. 
Representing Jax State well throughout the state, preforming 
at various high school football games, was the Southerners' 
drum corps. 
These two groups carried the college to the people of Ala-
bama, showing them the character and quality of the Jackson-
ville student. 
The Southerners' drum corps 
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Tender feet tread upon the sea of knowledge 
Study .. Scenes of Concentration and Discussion 
. Concentrate then discuss 
For o chemistry class, lab work is os important as doss lectures. 
Classroom study is the basis of all learning. Many 
students absorb their study in various ways. 
Some professors lecture in such a manner as to cause their students 
to fall asleep. 
Relaxotion and concentration is the Key to all learning. Note taking is important in college work. 
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You mean this goes on in college 
hese scenes of various means of study habits show that its 
not all hard work and no play. 
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Finals • • • 
Perhaps, the most feared time of year for the college student 
is the week of final examinations. During this time the student 
is faced with the burdensom task of "craming" or to explain the 
meaning of that word, the art of acquiring one semester of 
college in one week. The student's attitude concerning finals 
might be seen through their actions, facial expressions and their 
general outlook. For one student finals might mean just another 
exam, yet for another they might be the last step toward grad-
uation. 
. 
Finals ... 
Graduation-the result of many long hours of studying in a 
wholesome atmosphere. 
Within 
These 
Walls 
41 
One of the men's residence halls, Abercrombie, is located not far from Pennell Hall as  you may well see by 
this picture. 
Many students prefer to study by the hum of a washing machine, rather 
than the roar of a counselor's voice. 
The Process of learning has a wide variation - Its 
nature is different in each dorm ... 
Playing cords is no substitute for study ... 
. . . Where is their dormitory room? 
Living together, studying together, the need to 
get along with one's fellow student is evident every 
minute of every day. 
. Smiles from the happy faces of the female sect. 
Girls seem to have an excess of free time on their hands. 
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Spirit of 
a College .... 
All the frustrations, trials and defeats 
of a busy week of study are poured out 
by the Jacksonville student in the form 
of a spirited and incited body. 
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What are They Thinking? 
'Hey, would you guys please quit doing chin-ups 
on the rafters so we can get this game under way. 
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The thrill of the Jax State Cagers inaction is enjoyed by one and all. This fast moving 
sport finds the Gym packed for each game. 
President Cole Performs His 
Diplomatic Duties .. . 
Dr. and Mrs. Houston Cole are shown with several of the new faculty members at 
a reception given in the fall honoring the faculty. From left to right: Robert P. Davis, 
Mrs. John R. Stewart, Miss Janice Dawson, John R. Stewart and Miss Barbara Powell. 
The reception was held at the new International House. 
 
 
Dr. Cole presents Coach Salls with a token of appreciation for his many 
years of service. 
Dr. Cole receives honored guest Austin Meadows. 
And more folksongs 
Brandywine Singers 
 
The first SGA sponsored group of 1964-65. 
They sang folksongs . 
then they sang a foldsong 
then they sang a folksong 
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then they sang no more 
then told dirty jokes 
Entertain 
After they sobbered up they realized they were at Jacksonville and not the U. of A. 
. . then for nearly an hour the foundation of Cole Auditorium shook 
as the audience shouted and applauded 
approval for the only American singer to be 
voted England's number one singer in 
1964 . . . the versatile Roy Orbison. 
To top the Student Conference on American Government off, 
the SGA sponsored the fabulous 
Roy Orbison and The Candy Men .. . 
. . the Candy men gave a thirty minute 
performance to kick the show off . . 
The Roy Orbison Show 
Hi 
... The B.S.U. enjoyed a feast. Hawaiian style 
A field trip to New Orleans 
Hi ... Were having a "Puma Party.' 
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Perfection their motto .. . 
52 
The Marching Southerners ... 
Their colors flying high . 	 . 
Their beauty abounding radiantly .. . 
The Marching Southerners were selected to represent Alabama in the 
Presidential Inauguration. 
Well, I could hove been worse . 
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Mistakes must be corrected 
The concern of Dr. Van Keuren, Jax State Athletic Director 
Victory-the sweet savor of long hours of work 
One Moment as a Coach ... 
A coach must be patient, understanding, and willing to work 
with college boys, molding them into college men. 
Many services enjoyed by the students 
are never recognized as long hours of 
continuous work by some one, some-
where. 
By constant vigilance the Jax State campus is secure 
The Shore Patrol protects Nesbitt's Lake night and day. 
Dr. Cole congratulates the editors of the 1964-65 Student Directory. 
Campus Services 
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S. G. A. Services . .  
Three-fourths of all the campus social 
activities are sponsored by the Student 
Government Association. 
For the first time this year the S.G.A. sponsored 
a Student Conference on American Government. 
There's always a Hootenanny 
 Guest speakers such as Senator John 
Sparkman are often brought on campus 
	  
by our S.G.A 
Tommy Charles and Doug Layton created a riot of humor with their antics as the '64 emcees 
Your Mimosa staff, each year, presents the "Miss Mimosa" pageant. This event is 
usually in the Fall of the year and offers some important personage as emcee. 
This annual is the product of much time and work officed by the Mimosa staff. 
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From Saigon to Jacksonville, the Jay State Interna- 
tional program has reached resounding heights. 
The Churn' was won by km State after their victory over Florence in the annual football contest. The award is a 
joint enterprise of the two college's Circle K Club. 
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An afternoon of healthy play 
An evening at the movies 
A folk in the worm sunshine 
Whether playing a game, carrying on a conversa-
tion, dating or acting as one part of a group, the Jax 
State student always carries with him an atmosphere 
of friendliness. 
A moment of musical beauty. 
Organization, team work and acceptance of social 
responsibilities spell out the creed of the average 
Jacksonville student. 
Folk music is popular with everyone, young or old. 
With a slow, change of pace, the audience enjoyed the talents of Kay Duke  
The students were certainly entertained by this act. 
The Old Top Hat & Mike Kimberly - traditional of the J.S.C. Talent Shows. 
Talent is numerous among the students at Jacksonville. The 
Talent Show is just one outlet for the J.S.C. students to show 
their talents; talents that are enjoyed by all who are present. 
Rhythm and Blues was presented by our "Blind Troubadour", Ricky Kelly. 
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Mirror, mirror, on the wall, will he study or will he call ,' 
Day dreaming in a world of the imagination. 
Educational T.V., of course. 
You boys studying in there?' 
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If I were Edward G. Robinson, would I study? 
Four advanced cadets who were commissioned into 
the army in January. 
Our Friendly Neighborhood Militia 
The Pershing Rifles 
The Cadet leaders are awarded more brass 
Military Science Professor Major Emery is pro-
moted to Lt. Col. Emery. 
The Rifle Team is one of the tops in the South. 
Protects us Day and Night 
Our R.O.T.C. Cadets flying over the military air field in Viet Nam .. . 
'Good Luck, Ranger' 
63 
This Is Jacksonville 
State College ... 
64 
Musing: 
Under a tree where a bench rests 
rain spattered legs on a block earth 
strewn with dead summer 
splashed with autum splendor 
rivited with winter, and, 
along with a cold wind a startled mind and a pair 
of hands, 
waiting for a Spring . . . 
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Looking: 
Through the glass darkly 
when a mind can take no possible more 
At the face of us reflected in insignificant ripples 
on a pool of churning smoke 
The searching mass of us 
Looking with one pair of eyes . . . 
66 
Romping: 
Hysterically across a campus cluttered 
name-be-decked 
place-full 
campus . . . 
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Coach Sall 
A lender, his followers and the Jacksonville State College Gamecock, 
only a symbol of the Jacksonville students' undying spirit and support 
for a great college. 
A picture of courage, faith, thought and great respon-
sibility. 
72 
From The Past to The Present ... 
73 
A Way Of Life 
74 
BEAUTY 

Miss 
Mimosa 1964 
Miss Linda Lee Curry 
Linda Curry 
Miss Mimosa 
Miss Mimosa Pageant. 
Alternate Miss Mimosa 
Miss Glenda Nell Templin 
Glenda , 
Miss Congeniality 
Miss Marsha Dianne Culver 
Marching Dianne 
Balerinas 
77 

Miss 
Homecoming 
Miss Mary Anne McCurdy 
Mary Anne 
Homecoming Queen 
Mary Anne 
1964 
Miss Homecoming 
Alternates 
Miss Anita Elenor Henry 
Anita 
Miss Laura Jeannie Hicks 
Jeannie Hicks 
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Miss Martha Lynn Yancey 
Phi Mu Alpha Dance Band 
Senior Class Beauty 
Martha Lynn 
80 
Barbara Smith 
Phi Beta Lambda 
Junior Class Beauty 
Miss Barbara Ann Smith 
Sophomore 
Class 
Beauty 
Miss Jane Burgin Slyhoff 
Jane Slyhoff 
Miss Patricia Louise Betterton  
Patsy Betterton 
Freshmen 
Class 
Beauty 
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Senior Class 
Alternate Beauties 
Miss Linda Amos 
Linda Amos 
Sandy 
Miss Sandra Kaye Hughett 
Miss Sonia Kay Farr Miss Sara Janis Milwee 
Sonia Farr Janice 
Milwee 
Junior Class 
Alternate Beauties 
Miss Mickie Paula Newsome 
M icki e 
Miss Carol Ann Tyson 
Carol Tyson 
Sophomore Class Alternate Beauties 
86 
Miss Patricia Stephens Miss Reta Kay Coley 
Freshmen Class Alternate Beauties 
Kay Coley 
Patricia Stephens 
Miss Homecoming 
AND COURT 
Miss Mimosa 
AND COURT 
ORGANIZATIONS 
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R.O.T.C. 
Cadre 
Professor of Military Science and Tactics 
Lt. Colonel, John A. Brock 
Lt. Colonel William H. Naftel 
Executive Officer 
Lt. Colonel Jean R. Emery 
Adjutant 
Captain Thomas D. Watkins 
Operations Officer 
Captain Gordon H. Nerbriga 
Supply Officer 
Mrs. Mary H. Henderson 
Secretary 
90 
1st. Sergeant Wesley Wooley 
Instructor MS-I 
Sergeant First Class Jesse C. Mizelle 
 Chief Administration Clerk 
Staff Sergeant Charles R. Phillips 
Assistant Instructor MSII 
Staff Sergeant Fredrick E. Schilling 
Training Aids NCO 
Staff Sergeant Roger 
M, Walsten Supply Sergeant 
Sergeant Robert C. Sexton 
Instructor MS I 
Specialist 5 Bobby J. Bearden 
Assistant Armorer 
Specialist 5 David P. Mullens 
Assistant Supply Sergeant 
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Brigade Commander 
Cadet Colonel Andrew W. Belt 
Brigade Sponsor 
Honorary Cadet Colonel Judy Page 
Brigade Staff 
Brigade Executive Officer 
Cadet Lt. Colonel Ronald S. Sibert 
Brigade Adjutant 
Cadet Major Michael R. McGuire 
Brigade S-2 
Cadet Major Donald E. Clemmer 
Brigade S-3 
Cadet Major William M. Allen 
Brigade S-4 
Cadet Major Anthony H. Norman 
1st Bn Commander Cadet Lt. Colonel 
Ronald E. Adams 
1st Bn Sponsor Honorary 2nd Battalion Commander 
First Battalion 
Staff 
Second Battalion 
Staff 
Cadet Lt. Colonel Barbara Smith Cadet Lt. Colonel Donald E. Cook 
2nd Battalion Sponsor Honorary 
Cadet Lt. Colonel Martha Yancey 
Bn Executive Officer 1st Bn 
Cadet Major Melvin L. Morrow  
Bn. S- 1 1st Battalion 
Cadet Captain Joe C. Creel 
Bn Executive Officer 2nd Bn 
Cadet Major Cary D. Allen 
Bn S- 1 2nd Battalion 
Cadet Captain John H. Heathcock 
1st Battalion 
Cadet Captain James E. Hanes 
Bn S-3 1st Battalion 
Cadet Major Earnest A. Frankl III 
Bn S-2 2nd Battalion 
Cadet Captain Hugh D. Spears 
Bn S-3 2nd Battalion Cadet Major William G. Rylant 93 
Color Guard 
Owen, Brooks, Westbrooks, Hamrick, Kennedy 
Plt. Ldr. Brigade Honor 
Guard 
Cadet Lt. Henry L. Rayburn 
Plt. Sgt-Brigade Honor 
Guard 
Cadet Sat. Morgan Bush 
Honor Guard 
Brigade Band 
Brigade Hq. & Hq. Co. Sponsor Honorary Cadet Captain Sharon Krislet 
Plt. Sgt. Ranger Co. 
Cadet Sgt. Joel Price 
Plt. Sgt. - Ranger Co. 
Cadet Sgt. Thomas Petree 
Co. Commander 
Ranger Company 
Cadet Captain 
Michael L. Dorsett 
Brigade Hq. Co. CMDR 
Cadet Captain 
John S. Turner  
Brigade Hq.. & Hq. Co. 
Sponsor 
Honorary Cadet Captain 
Charlene Tarpley 
Brigade Hq & Hq. Co 
Sponsor 
Honorary Cadet Captain 
Jan Lombarde 
Brigade Hq. & Hq. Co 
Sponsor 
Honorary Cadet Captain 
Everette Ringer 
Row 1: Pollard, Garwood, Yarbrough, Serviss, Cummings, Mitchell, Graham, Fox, 
Smith, Pearce, Weaver. 
Row 2: Harrison, Keown, Howard, McCluskey, Harvella, Hodges, Flowers. 
Row 3: Talmage, Ledbetter, Charlton, Gilbreath, Lee, Green, Hobbs, Perkins. 
Row 4: Jolley, Landers, Broadstreet, Wood, Sibert, Brooks, Crutchfiend, Gamble, 
Harris. 
Row 5: Kilgore, Houston, Tucker, Worster, Craig, Aorsyth, Vaugh, Hopkins, Golden. 
Row 6: Plants, Mackey, Wilson, Knowles, Hill (J.) , Lawson, Morrison, Hosey. 
Row 7: Dobson, Hart, Musick, Hill (J.), Williamson. 
Row 1: Peak. Schlenf, Thomas, Johnson, Kirby, Dear. Evans, Robertson, Forrister, 
Hagan, Jackson. 
Row 2: Malatino, Henriques. Bonham, Guice. Ridgeway, Dobbs, Murray, Isaacs. Bent-
ly, Nelson, Reeves. 
Row 3: McKendree, Lucas, Nunnelley, Hollingsworth, Medina, Copeland, Jarrett, Hill, 
Kurtts, Paschenko, Thomason. 
Row 4. Hatchett, Screven, Cunningham, Hassell, Fisher, Nicholson, Clowers, Parks, 
Monk, Green, Sullivan. Pickette
. 
First Platoon 
Row I: Becker, Harper, Phurrough, Jaffe, McGee, Peoples, Hyde, Wood, Wynn, Craig, 
Edgeworth. 
Row 2: Schmuck, Nixon, Crittenden, Masters, Smith, Burke, Miller, Starling, New, 
Jackson, Wagoner. 
Row 3: Simpson, Woods, Johnson (J.E.), Phillips, Posey, Aitken, Harden, Walden, 
Allen, Nunnally, Murphy, Tortomast , Jackson. 
Ranger Company 
First Sgt - Ranger Co. 
Cadet Sgt. Randall Wolfe 
Second Platoon 
Row 1:Malcomb, Walts , Sholley, Dunaway, Cawdy, Goldstein, Lawrence, Walthall, 
Zorn, Holcomb, Cary,Handew. 
Row 2: Hill, Eanes, Tanner, Greer, O'Brien, Friedman, Bailey, Young, Briscoe, Wisner, 
Darby, Tankers, Rich. 
Row 3: Parrish, Stewart, Johnson (P.L.), Johnson, (J.C.), Thackery, Hedrick, Taylor, 
McCulloch, Stewart (R.A.), Thompson, Salmon, White. 
Hqs. & Hqs. Co. 1st. Bn. 
First Platoon 
Plt. ldr. Hq. & Hq. Co 
Cadet Lt 
RobRobert B. Clotfelter  
Plt. Ldr. Hq. & Hq. C. 1st BN. 
Cadet Lt. 
Jimmy L. Wilson 
Plt. Sgt. - Hq. & Hq. Co. 
1st. Bn. 
Montgomery, James 
Plt. Sgt. - Hq. & Hq. Co. 1st Bn. 
 
Mills, William 
Co. Commander Hq. & Hq. 
Co. 1st Bn . 
Hester, Glenn H . 
Hq & Hq. Co. - 1st Battalion Sponsor 
Honorary Cadet Captain 
Judy Berry 
First Sgt. - Hq. & Hq. co. 
1st Bn. 
Cadet Sgt. 
William Cline 
Row 1: 	 Hindsman, Nelson, Cobb, Collier, Tate, Melendez, Elliot, Embry, Henderson. 
Row 2: Waddell, Kimbrough, Price, Bradley, Williams, Ragsdale, Tsardoulias, Henry, 
Watkins. 
Row 3 Weldon, Swafford, Henderson, Bassett, Hayes, Cata, Graham, Lyon. 
Plt. Ldr. - Hq. & Hq. Co. 
Cadet Lt. 
William E. Ellis 
Plt. Sgt. - Hq. & Hq. Co. 
Cadet Sgt . 
Charles Edomonds 
Second Platoon 
Row 1: Murphree, Cobb, Brock, Stiefel, Swinhart, Causey, Harper, Hinds, Robertson, 
Salamone. 
Row 2: Drawdy, Honea, Moore, Adcock, Giattina, Jackson, Elliott, Miller, Ellixson. 
Row 3: Reid, Stewart, Miller, Henry, Dunaway, Lindley, Sarica, Howard. 
Third Platoon 
Row 1: Emerson, Edwards, Whiddon, Johns, Pupil, Marancik, Mccary, Mason, Holston. 
Row 2: Roberts, Reardon, Morris, Riddle, Rockhill, Haigler, Barkec, Ledyard 
Row 3: Maxwell, Morrison, Huff, Foley, Dotson, Robertson, Neal, Helms. 
"A" Co. 1st. Bn. 
Row 1 Amberson, Stubblefield, O'Harrow, Carpenter, O'Kelley, Miller, Barfield, Self, 
McDevitt, Alexander, Fleischamel. 
Row 2: Roberts, Clarke, Butler, Simmons, Britt, Williamson, Weinstein, Hipp, Brock, 
Truitt, Beavers. 
Row 3: Roper, Willoughby, Daugson, Cross, Lipham, Chipman, Lasalle, Pill, Lord, 
Dickson, Evans. 
Plt. Ldr. - A Co. 
Cadet Lt. 
Kenneth H. Pollard 
First Sgt. - A Co. 
Cadet Sgt. William Naftel 
Plt. Ldr. - A Co. Cadet Lt. 
William H. Boyd 
Plt. Ldr. - A Co. 
Cadet Lt.  
Larry M. Street 
Co. Commander - A. Co. Cadet Captain Johnny M. Castleberry 
"A" Co. Sponsor 
Honorary Cadet Captain 
Glenda Barnett 
First Platoon 
Plt. Sgt.  
Gary Cobb Plt. Sgt. "A" Co. Tidwell, Henry Plt. Sgt. "A" Co. Eschrig, Peter 
Second Platoon 
Row I: Johnson, Alberghine, Gurleg, Wergin, Leath, Hampton, Howard, Blalock,, Gray, McMurrey 
Row 2: Terry, White, Carr, Shelton, Foster, Lovyorn, Brasher, Fike, Abernathy, 
Pockrus, Barber. 
Row 3: Benton, Bush, Hutchins, Bowdoin, Paris, Lewis, Cooper, Blanton, Lillich, Acton.  
Third Platoon 
Row I Mitchell, McGann, Johnson, Davis, Cagle, Horn, Smith, Hand, Diggs, Sexton, 
Steed. 
Row 2: Embry, Baker, Cook, Naugher, Brown, Busby, Holtzclaw, Davis, Rogers, Brown-
low, Forbus. 
Row 3: Stevenson, Lasseter, Andersen, Bolt, Smallwood, Lee, Peck, Millim, Burger, Cau- 
sey , Cannon. . 
"B" Co. Sponsor 
Honorary Cadet Captain 
Donna Wright 
Plt. Ldr. - "B" Co. 
Cadet Lt . 
Michael T. Fitzgerald 
First Platoon 
Row I: Grimes, Lester, Kilpatrick, Kifer, Rowell, Hixon, Gray, Slocum, Moore, Owen. 
Row 2: Cherry, McCarley, Smith. Magnusson, McAbee, Lankford, Bently, Smith. Bar-
nard, Penny, East. 
Row 3: Bowlin, Walker, Horton, Penland, Morris, McCain, Sanford, Watkins, Auton, 
Plt. Ldr. - "B" co. 
Cadet Lt. 
Thomas F. Smith 
Plt. Ldr.  - "B" Co. 
Cadet Lt. 
Anthony C. Callan 
First Sgt. - "B" Co. 
Cadet Sgt. 
William Greenleaf 
Heathcock 
Cadet Sgt. 
Robert Abercrombie 
Co. Commander - B Co. 
Cadet Captain 
Roger L. Williams 
"B" Co. 1st Bn. 
Plt. Sgt. - "B" Co. Plt. Ldr. - "B" Co. 
Cadet Sgt. 
Gary Smith 
Plt. Sgt. - "B" Co. 
Cadet Sgt . 
Robert Ingram 
Second Platoon 
Row I: Goodwin, Rumsey, Nall, Pope, Pickett, Sartzman, Dupree, Hollingsworth. 
Row 2: Henderson, Childress, Flemming.Deamond, McKerley, Cash, Dickson. 
Row 3: Ellett, Smith, Jereles, Patrick. Daniel. Hassell, Warren. 
Third Platoon 
Row 3: Lockette, Morris, Lambert. Neuendorf, Mize, Sanders, McCool. 
Row 2: Knight, Blackmon, Little, Edwards,McCance , Faulkner, Fain. 
Row I: McDowell, Layton, Coggins, Sanford, Grissom, O'Brien, Mcleroy 
"C" Co. 1st. Bn. 
First Platoon 
First Sgt. "C" Co. 
Cadet Sgt.  
Calvin Shingleton 
"C" Co. Sponsor 
Honorary Cadet Captain 
Janice Milwee 
Co. Comander "C" Co. 
Pruett, Chester M. 
Plt. Ldr. "C" Co. 	 Plt. Ldr. "C" Co. 	 Plt. Ldr. "C" Co. 
Cadet Lt. 	 Cadet Lt. 	 Cadet Lt. 
Larry V. Payne 
	
Bobby H. Welch 	 Michael C. Cornwell 
Plt. Sgt. "C" Co. 	 Plt. Sgt. "C" Co. 	 Plt. Sgt. "C" Company 
Cadet Sgt. 	 Cadet Sgt. 	 Alexander, Charles 
William Roberts 	 Ronald Higgins  
Row I: Whisenant, Fancher,, Beshears, Barnett,, Preston, Lockette, Beasley, Eason, 
Pettyjohn, Huxford, Clark.. 
Row 2: Black, Braun, Mobley, Smith, Connell, Curry, Plyler, Collier, Patton, Brock, 
Parsons. 
Row 3: Ragsdale, Henslee, Keenom, Brannen, Foster, Rhodes, Patterson, Thomas, 
Rogers, Pruitt, Johnson. 
Second Platoon 
Row I: Cotton, Bice, Bailey, Carrol, Boyles, Cates, Rhodes, Hayes, Rogers. 
Row 2: Mikul, Avant, Pope, Bugess, Boggs, Hawson, Higgins, Hahwanger, Rutner. 
Row 3: Gayle, Armstrong, Lagle, Barkley, Duncan, Ayres, Browning, Hayes, McKinney. 
Third Platoon 
Row I: Channell, Martin, Alvis, Patterson, Newsome, Landers, Jennings, Buchanan, 
Norris, Dorries, Carpenter. 
Row 2: Sizemore, Sparks, Doss, Butler, Nabors, Presley, Stone, McMahan, Keller, Lett, 
Skate, 
Row 3: Slater, Gurosky, Sweeney, Bowens, Monk, Nixon, Smitherman, Ramey, Hollifield, Elkourie 
Hqs. & Hqs. Co. 2nd. Bn. 
First Sgt. Hq. & Hq. Co. 2nd Bn. Cadet Sgt. James Berry 
row 1 
Row 2 
Row 3 
Co. Commander Hq. & Hq. Company 2nd Bn. Cadet Captain Charles E. Jennings 
First Platoon 
Hq. & Hq. Co. 2nd Bn. Sponsor Honorary Cadet Captain Jeannie Davis 
Plt. Ldr. Hq. &  Hq. Co. 
2nd Bn. 
Cadet Lt. 
Joe A. Sims 
Plt. Ldr. Hq. & Hq. Co. 
2nd Bn. 
Cadet Lt. 
Richard C. Miller 
Plt. Ldr. Hq. & Hq. Co. Cadet Lt. 
 Bernard L. Street 
Plt. Sgt. Hq & Hq. Co. 2nd Bn. Cadet Sgt. Lacy Wright 
 
 
Plt. Sgt. Hq. & Hq. Co. 
2nd Bn . 
Cadet Sgt 
John Patterson 
Plt. Sgt. Hq. & Hq. CO. 2nd Bn. 
Church, Lawrence 
Gray, Character, Pendergrass, McMahan, Henderson, Vinson, Gibbs, Frank. 
Baker, Johnson, Moore. 
Hasken, Dickinson, Burrell, Medders, King, Marbut, Kornegay, Nesmith, Bry-
ant, McCarty, Camp. 
Savage, Arnold (T.L.), Cobb, Butler, Chambless, Carr, Mitchell, Arnold (V.M.), 
Edwards,, McCarty, Hancock.. 
Second Platoon 
Row 	 Elrod, Vinson, Reynolds, Hall, Norton, Teasley, Nail, Brown, Cordell, BLAKE 
Row 2: Montgomery, McDonald, Colvin, Young, Cambell, McCurry, Gable, Richard-
son, Bryan, Headley. 
Row 3. Merrill, Bell, Dougherty, Cantley, Mann, Adkins, Davidson, Miller, Bender, 
Love. 
Third Platoon 
Row I: McNeal, Carter, Haven Busseg, Hedden, Brown, Bowder, Aneador, Baty, 
Baker. 
Row 2: Porter, Ray, Allen, Spencer, Adams, Jamison, Laney, Ellington, Stobbs, Bishop. 
Row 3: Kelley, Bynum, Cornwell, Hayne, Cane  Baker, Stewart, Clyton, Yarborough, 
Vandergriff.. 
"D" Co. 2nd. Bn. 
Plt. Ldr. - "D" Co. Cadet Lt. Donald White "D" Co. Sponsor Honorary Cadet Captain Mary McCurdy 
Plt. Ldr. - "D" Co. 
Cadet. Lt. 
John W. Bauer 
Plt. Ldr. - "D" Co. 
Cadet Lt.  
Peter N. Kramer 
First Sgt. - "D" Co. Cadet Sgt.  
William Stanley 
First Platoon Co. Commander - "D" Co. Cadet Captain Kenneth L. Allred 
Row 1:  Champion, Jones, Davis, Kelley. McCright, Cronan, Otwell, Clem, Grant, Willi- 
ams, Black. Causey. 
Row 2: Elrod, Morrison, Ingram, Brooks, Parker, Stowe, Smith (R.O.), Smith (D.O.), 
Clarke, Martin, Camp, McCormick. 
Row 3: Claudie Copeland. Derrickson, Short, Lanier, Cassidy, Reaves, French, Weaver, 
Brittian , Lanza. 
Plt. Sgt. - "D" Co. 
Cadet Sgt. 
Peter Turner 
Plt. Sgt. - "D" Co.. 
Cadet Sgt. 
Stephen Spencer 
Plt. Sgt. - "D" co. 
Cadet Sgt. 
Dennis Clay 
Second Platoon 
Row 1 Hopper, Chappell, Johnson, Prestridge, Clark, Hyde, Howell, Chambers. Saxon, 
Toland, Kennamer. 
Row 2      Thagard, Maurer, Lindberg, Clayton, Abernathy, Pitts, Lawrence, Orr, Merrill, Cheatwood, Langham. 
Row 3 Dempsey, Ray, Kennington, Manning, Price, Turner, Barrow, Ellis, Cole, Rhodes, 
Shinn, Haynes. 
Third Platoon 
Row I Steward, Bruce, Franklin, Eads, Haynie, Henson, Manakides, Stinson, Robinson, 
Pritchet, Kilburn, Crow. 
Row 2: Hardin, Finch, Harris, Wilson, Jennings, Pilcher, Oliver, Giardinia, Smith. Patty, 
Kennedy, Hauswarth. 
Row 3: Clark, Nickens, Bonnett, Chastain, Hawsard Dennis, Waid, Chapman, Draper, 
Haynes, Deck. Butts. 
"E" Co. 2nd. Bn. 
First Sgt. - "E" Co. 
Cadet Sgt. 
William Fulton 
"E" Co. Sponsor 
Honorary Cadet Captain 
Carol Bernhard 
Co. Commander - "E" Co. Cadet Captain 
Charles B. Lee 
First Platoon 
Row 1 Bell, Hooper, Erwin, Wilson. Walkley. Beshears, Hix, Hamilton, Fabel, Sala, 
Thomason. 
Row 2: Carter, Summers, Minton, Walker, Johnson, Bolin, Cason, Danford, White, 
Lasseter,  Jones. 
Plt. Ldr. - "E" Co. Cadet Lt. 
Buddy L. Parker  
Plt. Ldr. - "E" Co. Cadet Lt. Edward N. Harris 
Row 3  Johnson, Owens, Whitman, Boatman, Wright, Biggs, Poole, Morgan, Vandiver, Jones, Dick 
 
Plt. Ldr. - "E" Co. 
Cadet Lt. 
Lewis A. Easterly 
Plt. Sgt. - "E" Co. Cadet Sgt. JAmes Moon 
Plt. Sgt. - "E" Co. Cadet Sgt. 
Tommy Monroe 
Plt. Sgt. - "E" Co. 
Cadet Sgt. 
Jerry Bonds 
Second Platoon 
Third Platoon 
Row 1: 	 Glagow, Hutchens, Turner, Cole, Fisher, Carter, Taters, Fraim, Cook, Self. 
Row 2: Scroggins, McKeney, Colquitt, Wynn, Carlin, Bartlett, Usry,  Blackwood, Garner, 
Box. 
Row 3: Mathews, Sims, Loving, Anderson, Harris, Hartman, Williams, Scherer, Wilson. 
Row 	 Brown, Wright, Castain Wheeler, Hunt, Kirkland, Hill, Williams. Sapp. 
Row 2: Dempsey, Duke, Trammell, Webb, Leak, Ransun,  Liggan, Coots, Green. 
Row 3: Pugh, Hudman, Baker, Ward, Evans, McClendon, Kosic, Hart, McBridge, Lowe. 
"F" Co. 2nd. Bn. 
Plt. Ldr. - "F" Co. Cadet Lt. J.A. Schlatter 
 
"F"  Co. Sponsor 
Honorary Cadet Captain 
Loretta Smith 
Co. Commander - "F" Co. Cadet Captain  
Earl L. Hollingsworth 
Plt. Ldr. - "F" Co. 
Cadet Lt. 
Kermit L. DeVaughn 
First Platoon 
Plt. Ldr. - "F" Co. Cadet Lt. Gary Canant First Sgt. - "F" Co. Cadet Sgt. Jimmy Martin 
Plt. Sgt. - "F" Co. Cadet Sgt. Albert Heathcox Plt. Sgt. - "F" Co. Cadet Sgt. John Falkner 
Plt. Sgt. - "F" Co.. 
Cadet Sgt. 
Roy A. Whitley 
Second Platoon 
Row 1:Confortini, Hibberts, Sallas, Roundtree, Taylor, Carlton,Gilbert, Whatley, Woolf, 
Dobbs. 
Row 2: Moree, MacTaggart, Deifenderfer, Tucker, Nichols, Walker. Mitchell, Washburn, 
Meigs. 
Row 3: Hasenbein, Truitt, Helms, Neal, Seibert, Knowles, Kleckner, Walker, Howard, 
Haynie. 
Row I Maynor, Williams, Brown, Harrell, Mumpower , Thomas, Ridgeway, Lorine, 
Clough, Washam. 
Row 2: Jaggars, Hastey, Stuckey, McKleroy, Tarrant, Tate, Davis, Wiggin, White, Hill. 
Row 3 	 Pope,  Heptinstall, Crowe, Bromley, Waldrop, Wilcox, 
Pannell, Routledge, Morris, Jackson. 
Third Platoon 
Row 1 	 Jones, Kirk, Ross, Tetterson, Williamson, Howle, Thompson, Thrasher, Taylor, 
Turner, Holmes, Lyle. 
Row 2: Padgettt, Owen, Wagers, Williams, Turkett, Foster, Williamson, Whatley, 
Wendland, White, Hale, Vaughn. 
Row Pritchard, Barnett, Spears, Webb, Waldrop, Workman, McNeill, Wesson, 
Sprayberry. Swader, Peacock. 
Ranger Platoon 10th. 
Ala. Volunteers 
Jacksonville State 
Row Murphy, Walden, White, Bailey, Allen, McCulloch, Holcomb, Thompson, Young, Wagdner, Copeland, Allen. 
Row 2: Harden, Tortomasi, Posey, Stewart, Salmon, Cline, Burke, Dunaway, Dempsey, Ellk. 
Row 3: Wood, Hedrick, Clare, Darby, Hyde, Lawrence, Masters, Sottovia, Peoples, Easterly. 
Row 4: Nixon, Payne, Phillips, Crittenden, Aitken, Johnson, Eanes, Craig, Spencer, McGee, Waits. 
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Captain Henry L. Raburn 	 1st Lt. William F. Roberts 	 2nd Lt. Morgan Bush 	 2nd Lt. Ronald McKendree 
National Society of Pershing Rifles 
2nd Lt. Randall Wolf 2nd Lt. Anthony M. Malatine Warrant Officer 
Larry J. Montgomery 
1st Sgt. Robert Hatchett 
Cadet Sgt. Lloyd Dear 	 Cadet Sgt. Jerry Peak 
	 Sgt. William Naftel 	 Cadet Thomas Isaacs 
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Cadet Gary Thomas 
	 Cadet Mathew Thomason 	 Cadet Verlon Agan 	 Cadet Don Sullivan 	 Cadet Gene Johnson 	 Cadet Richard Hill 
Cadet Richard Reeves 
	
Cadet Alfred Bently 	 Cadet Lewie Robertson 	 Cadet Floyd Kirby 	 Cadet John Cunningham 	 Cadet William Dobbs 
Cadet Bruce  Pickette 	 Cadet Wallace Murray 	 Cadet John Andrews 
	
Cadet William Screven 
	
Cadet William Copeland 	 Cadet James Jackson 
Cadet Lamar Hollingsworth 	 Cadet Stewart Ridgeway 	 Cadet Robin Emerson 	 Cadet Charles P. Hagen 	 Cadet  John Nunnely 	 Cadet Samuel Monk  
Cadet John Fisher 	 Cadet Robert Lucas 	 Cadet John Nelson 	 Cadet Dennis Schleff 	 Cadet Miguel Medina 	 Cadet Charles Bonham 
Cadet Martin Guice 	 Cadet William Parks 
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Captain-Ronald Adams First Lt.-Andrew W. Bolt 
Second Lt.-Michael L. Dorsett First Sgt.-Donald E. Cook 
Sweetheart-Alice Sue Deakins 
Cary D. Allen 
A national military fraternity for cadet 
officers. It is organized to preserve and 
develop the essential traits of leadership 
and efficiency and to encourage the mem-
bers to prepare themselves for a more 
active part in the affairs of the communi-
ties in which they may serve. 
The Scabbard and Blade 
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The Scabbard and Blade 
William M. Allen Kenneth L Allred Johnny M. Castleberry Robert B. Clotfelter Michael C. Cornwell Joe C Creel 
Lewis A. Easterly William E. Ellis Ernest A. Frankl III James E. Hanks John H. Heathcock Glenn H. Hester 
Peter N. Kramer Michael R. McGuire Richard C. Miller Melvin L. Morrow Anthony H. Normand Buddy L. Parker 
Chester A. Pruett 
John C. Turner 
Henry L. Raburn 
Bobby H. Welch 
William G. Rylant 
Donald White 
Ronald S. Sibert 
Roger L. Williams 
Joe A. Sims 
Jimmy L. Wilson 
Hugh D. Spears 
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Row I: Abbott, Prestridge, Cotton, Hinds. 
Row 2: Capt. Watkins (Advisor), Jennings, Medders, S/Sgt. Phillips (NCO Advisor). 
Row 3: Johnson, Walker, Sanford. 
JAX State Rifle Team 
Jax State 1249, U. of Chattanooga 1214 
Jax State 1261, Auburn 1267, U. of Southern Mississippi 1209 
Jax State 1278, U. of Chattanooga 1205, Tennessee Tech 1262 
Jax State 1230, North Georgia Military College 1315 
Jax State 1276, Marion Military Institute 1270 
Jax State 1286, Florence State College 1258 
Jax State 1272, University of Alabama 1291 
Jax State 1261, Florence State College 1283 
Jax State 1273, Auburn 1312 
Jax State 1271, Marion Military Institute 1333 
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John Ray 
President 
Eddie Brown 
Treasurer 
Jimmy Wilson 
Vice President 
Circle K Club 
Lane Warren Secretary 
Mr. James Moncrief 
Faculty Advisor 
First row, Left to right—G.T.Cartlidge, Bill Allen, Roger Porter, Mike King, Jim Wilson, Eddie Brown, Fred Darby, 
David Adderheld. 
Second row, Left to right--Jim Holiday, Hugh Hout, John Mann, John Swert, Art Stewart, Tommy Spears, Jimmy 
Purcell. 
Not Pictured--Tony Emanuel, Phil Holiness, Max Sanderson, Ronald Adams, Larry Payne, Bobby Clotfelder, Mike 
Dorsett, Mike Coggin, Don Jones. 
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Kenneth White 
President 
Jimmy Nichols 
Vice-President 
Mary Jane Lee 
Secretary 
Linder Tracey 
Treasurer 
Elaine David 
Membership Chairman 
Jean Graben 
Publicity Chairman 
Student National Education Association 
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Billy Isom 
President 
Shiles McCord 
Vice-President 
Sarah Ashley 
Secretary 
Jimmy Wilson 	 John Ray 
	
Dick Johnson 	 Harold Quattlebaam  
Lloyd Newman 
Law 
Club 
Lane Warren 
	
Judy Jones 	 Wayne Smith 	 Larry Payne 	 Larry Thorton 
Charles Gamble 
President 
Randall Wolfe 
Vice-President 
Not shown: Beckey Ray, Secretary; and Eleanor Heckert, Treasurer. 
Bill Caudle 
Gail Graben 
Jackie Elod 
Elizabeth Hood 
Sandra Freeman 
Jo Ann Howard 
William Ellis 
Fannie lee Fuller 
Larry Studdard 
Sarah Tuck 
Harold Quattlebaum 
Jackie Thomas 
Baptist 
Student 
Union 
Harmon Turner 
President 
Bob Sharmen 
Vice- President 
Jackie Mincey 
Secretary 
Alice Fulwilder Roger Porter 
Beverly Herman Elizabeth Fields Judy West Carol Dunkin Sue Wamsley 
Bonnie Taylor Kenneth Wilkinson Glenda Goodson Sherlyn Thompson Lilburn Shinn 
Beverly Brantley Brenda Lyles Kenneth Farr Becky Wood John Ray 
The Masque and Wig Guild is a student organization that takes pride in having grown 
with the college. Each year M and W produces two major theatrical works. The nuclei 
of the organization are a drama lab and the play production classes of the English 
department. Any student, however, who is interested in educational dramatics is wel-
come to contribute his 
 special talents to any of the combination of varied arts. 
Masque and Wig Guild 
Mary Jane Baker Lynn Torkelson Angela Dorrough Dianne Jones Larry Montgomery 
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Tom 
Mayner, Vice President 
Jean 
McCay President 
Peggy McDaniel 
Secretary-Treasurer 
Sallie Gail Graben Wilma Jean Graben 
Sarah Tuck Harold Quattlebaum Joyce Gregory 
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Laura Sitz 
Laura Shaddic 
Chaplain 
Jo 
Deason Social Chairman 
Order Of The Three Keys 
The Three Keys provides for the development of three important aspects in the life 
of the individual; each key standing for one aspect. They are the Spiritual, the Physical, 
and the Intellectual. Through the growth of these phases of individual may make a 
greater contribution to society and democracy. 
MOTTO—"WHOSOEVER WILL MAY COME" 
Delta Omicron 
Susie Francis 
President 
Kaye Walker 
First Vice President 
Jane Brooks 
Publicity Chairman 
Alita Segars 
Historian 
Carol Headrick 
Chaplain 
Janet Taylor 
Secretary 
Brenda Stott 
Publicity Chairman 
Brenca Faye Lyles 
The notional organization presented the annual Certificate of Honor to Delta Omega 
for outstanding campus service. 
Patsy Gilmore 
Mary Julia Holman 
International Professional Music Fraternity 
Delta Omega Chapter 
Delta Omicron for women was founded in 1909, at the Cincinnati Conser-
vatory of Music. Members must be music majors or minors of high character 
and outstanding scholarship and individual performance ability. 
The purposes are to inspire closer friendship among music students, develop 
character and leadership, encourage high scholarship, and stimulate greater 
growth in the performance and appreciation of good music. 
Not Pictured: Anne Ziglar, Second Vice-Pres.; Diana Chu, Chorister; and Sandra 
Burt. Warden. 
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Phi Mu Alpha Sinfonia 
Music Fraternity 
116 
Phi Mu Alpha Sinfonia 
Sweetheart 
Carol Dunkin 
Joe Creel Gayle Waldrop 
Reporter 
Ronald Adams 1st Vice-President Carol Rogers Secretary 
 
Barbara Smith President Pat Hollingsworth 2nd Vice President 
Raymond Skinner Donna Sue low William Nuss Diane Studdard Mary Mitchell 
Marshall Twigg 
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Phi Beta Lambda 
National Collegiate Business Society 
Delta Xi Chapter 
Bill Jones s Jimmie Sue Hawkins Evelyn Fox Sylvia Gorey Janice Durk 
Diane Clark 
Donald White Jeannette Baswell Edna Tate Carolyn Ettus Jimmy Lindsey Harold Quattlebaum 
Marjorie Naylor Ellen Cobia Alice Ames Janice Wilson Kathy Bredar Alice Fulwilder 
Not Shown. Becky Raye. Treasurer 
"J" Club 
Randal Cole, Captain 
Ronald Adams, Leon Morrow 
Joe Creel 
Glenn Hester  
Charles Gamble 
Lane Warren 
A.W. Bolt, William Ellis 
Larry Payne Jimmy Wilson 
Ushers Club 
First row, Left to right-Bobby Welch, Pres.; Frank Dean, Mike Mann, Joe Kines. Second row--Harold  Brooks, Ken-
neth Patterson, Ray Vinson, Henry Mathis. Third row—Ernie Smith, John Mann, and Carter Roper. 
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Wesley Foundation 
Elaine Houze Program Chairman Sharon Lindsey 
Publicity Chairman 
 
Myra Edgar Loyd Newman 
Agnes Morris 
Brenda Blackburn 
Lani Mainland 
Marilyn Hufham 
Drue Steverson 
President 
Mary Jane Baker 
Vice- President 
Callie Vee Edgar 
Secretary 
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WESTMINISTER FELLOWSHIP 
Faculty Sponsor: Dean Willman. 
First row, Left to right--David Cotton, Vice-
President; Kay Housch, Secretary-Trea-
surer; Barbara Riffle, President; Othoniel 
Serrano. Second row: Henrik Tham, Dean 
Willman, and Steve Spencer. 
Robert Baty President Larry Patterson 
Gay Whitaker John Niblett John McCarver 
Westminister Fellowship 
P.E. Major's Club 
Larry Simmons Vice-President 
Jeanne Hicks Tom Cannon Joyce Dobbs David Allen Randel Wiginton Ginger Johnson Sue Satterfield 
Terry Schrimscher Barbara Lockhart Sharon Glasgow Dale McAfee Jimmy Fox Dennis Schlerf Sandra Garrett 
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New Members 
Miriam Walker 
Judy Key 
Kathy Parker 
Rita Sanders 
Martha Smith 
Pan Salmon 
Jane Skipper 
Sue Moore 
Second Row : 
 Tommy Burdette 
Richard Lindblom 
Janes Dickinson 
Jerry Morgan 
Kenneth Reece 
Wayne Smith 
Glenda Justice 
President 
Pi Gamma Mu Members 
Phi Gamma Mu 
First Row: Mrs. Roland Thornburg, Miriam Walker, Judith King, Judy Key, Kathy Parker, Peggy Garrett, Rita Sanders, 
Martha Smith, Pamela Salmon, Sue Moore, Jane Skipper, Mr. James Moncrief. 
Second Row: Dr. J.M. Anders, Tommy Burdette, Richard Lindblom, Kenneth White, James Dickinson, Jerry Morgan, 
Kenneth Reece, Wayne Smith, Larry Ray. 
Accounting Club 
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Sigma 
Tau 
Delta 
Rita Sanders Miriam Walker 
Jean Tommie Margaret Cheatwood Helen Swann Priscill Sutterfield 
G. T. Cartledge Shirley White Kenneth White Mary Jane Lee 
Julia Holman Glenda Goodsen Elizabeth Tullis Susan Pearson 
Charles Gamble President 
National Honorary English Fraternity 
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Officers: 
From Left to right—Janet Fisher, Social Chairman; Martha Smith, 2nd Vice-President; Frank Duckett, President; Beverly Wagle, 1st Vice-President ; and Martha Greathouse, Secretary. 
Pi Mu Chi Beta 
Leone Cole Home Economics Chapter 
Linda Anderson Treasurer 
Martha Dark 
Historian Harriett Black Song Leader 
Nancy Jordan Secretary Janice Miles 2nd Vice-President  
Carolyn Sailors 1st Vice President 
Charlotte Rouse President 
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Donna Wright and Jerry Magnuson Diana Culver and Tony Norman 
Sophomore 
CLASS FAVORITES  
Diane Jones and Jerry Savage 
Senior CLASS FAVORITES 
Alice Sue Deakens and A.W. Bolt 
Junior CLASS FAVORITES Freshmen CLASS FAVORITES 
Kaye Rains and Harmon Turner Susie House and Pat Salamoni 
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Beverly Wagle and John Mann Eddie Cole and Nancy Neidermyer 
Mr. & Miss JAX State 
Charles Gamble and Gail Waldrop 
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Mr. and Miss Friendly 
Tony Normand and Mary Ann McCurdy 
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Diane Clark 	 Leon Morrow 	 Judith King 	 Charles Gamble 
Bobby Welsh 	 Tony Norman 	 Kenneth White 
Who's Who Among Students in American Colleges and Universities 
Glenn Hester 	 Ronald Adams 	 Tommy Morris 	 Bill Allen 
William Ellis 	 Robert Batey 	 Linda Tracy 	 Mary Julia Holman 
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Larry Ray 
	 Loretta Smith 	 Joe Creel 	 Nancy Jordon 
Bobby Clottfelter 	 Charlotte Rouse 	 Martha Lynn Yancy 
A.W. Bolt 
	
Donald Cook 	 Gail Waldrop 	 Mike Dorgett 
Fannie Lee Fuller 	 Dick Johnson 	 Mary Jane Lee 	 Barbara Riffle 
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Gail Waldrop-Secretary 
S.G.A. Officers 
Tony Norman-President 
S.G.A. Officers 
Bobby Clotfelter-Treasurer 
Larry Paine Vice President 
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Diane Owens 
Jim Wilson John Ray 
Ronald Adams A.W. Bolt 
Bobby Sanderson Carol Hinderson Frank Griffin 
Peggy Whitley Alice Fulwilder Lane Warren 
S.G.A. 
Senators 
Patricia Martin 
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Senior Class Officers 
Junior Class Officers 
First row, Left to right--Beverly Wagle, Treasurer; Mary Jane Baker, Secretary. Second row, Left to right--Mac San-
derson, President; Mike Coggin, Vice-President, John Mann, Jimmy Wilson, SGA Senators 
Sophomore Class Officers 
Left to right--Donna Wright, Treasurer; Jerry Savage, President; Brenda Scott, Secretary; Linda Wood, Diane Jones, 
SGA Senators; Roger Porter, Vice-President. 
Freshmen Class Officers 
Dr. Anders, Faculty Advisor for SGA 
Commuter Representatives 
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Billy Isom 
Business Manager 
1965 Mimosa Staff 
Ernie Smith 
Sports Editor Organizations Editor 
John Ray Charles Vick 
Activities Editor 
Don Jones 
Editor 
Marilyn Waldrop 
Secretary 
Troy McCormick 
Circulation Manager 
Jackie Brown 
Ass't Circulation Manager 
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Mimosa Staff 
Ernie Smith 
Charlotte Rouse 
Peggy Whitley 
Mary Ann Mc Curdy 
Carolyn Pettus 
Helen Mc Curdy 
Donna Browning 
Sarah Ashley 
Becky Wood 
John McCarver 
Sally Militzer 
Benny Character 
Theron Hendrix 
Donna Smith 
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Benny Character 
Feature Editor 
 
Joe Serviss Sports Editor 
 
Donna Browning 
Editor 
Cynthia Linehen Theron Hendrix Pat Stephens Kathy Bredar 
Dick Johnson Janice Stillwell Carol Milligan Sandra Garrick 
Collegian Staff 
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Collegian Staff 
Donna Browning 
Joe Serviss 
Dick Johnson 
Benny Character 
Barbara Downing 
Janice Stilwell 
Sandra Garrick 
Patsy Stephens 
Theron Hendrix 
 
Charles Burke 
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International House 
Mr. J. R. Stewart 
Director 
Miss Stovall 
House Director 
Annette Sloan Kenneth Farr Gene Griffin John Ray Sarah Ashley Daniel Cros 
Anne Kerr Claude Bernaert Gordon Boughton Margaret Saxon Henrik Tham Alain Chandelier 
Barbara Downing Othoniel Serrano Beth Bandy Franz Schrank 
The International House Program accepts for membership foreign as well as native 
born American students. A limited number of American students from all college cur-
rucula are accepted each year. Normally there are about fifteen students from foreign 
countries accepted into the Program. An interest in International affairs, a desire for 
increased language knowledge and capability, and a willingness to contribute to the 
overall International House Program are necessary prerequisites for admission. All 
members of the program are required to live in the International House which has 
facilities for twenty women and twenty men. 
The Program places emphasis on: 
a. language instruction and proficiency. 
b. cultural understanding among various peoples of the world. 
c. coordinating the activities of the foreign students into the total life of the College 
and the community. 
d. providing opportunities for research and experimentation in the teaching of 
languages. 
Counselors 
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David L. Walters 
A weaver of a precise and intricate network of marching magic is Mr. David L. 
Walters, director of the Southerners Marching Band. The band's matchless sound is 
a visible tribute to his superb arranging abilities. 
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Freddie Pollard 
To all who have watched a performance of the Southerners, the words "Drum Major" 
and "Freddie Pollard' are practically synonymous. Under his excellent field direction, 
the band members, as well as the spectators, have experienced deep and sincere 
feelings of pride and inspiration. He lends a certain spark of enthusiasm without which 
the band could not attain its goals. His presence has given our band the greatest gift 
it could possibly receive . . . spirit!!! 
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Southerners Marching Band 
One of the finest marching and playing units in the South is our own 
Southerners Marching Band. It received national recognition and widespread 
praise from its performance in the Innaugural Parade this year. The high 
level of spirit displayed by its members reflects the pride and enthusiasm 
of all Jax State. 
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Marching Ballerinas 
Under the capable leadership of their captains, Sherry Brady and Dinah Culver, 
the Ballerinas perform colorful dance routines as a part of the half-time shows. These 
hard-working girls lend a bright and festive atmosphere to the band shows. 
Dinah Culver, Sherry Brady 
First row--Linda Cheatwood, Norma Robinson, Frannie Sutton, Charlene Tarpley, Bren-
da Lyles, Jeanette Baswell. Second row—Patti Meagher, Linda Amos, Annette Williams, 
Ann Telesca, Brenda White, Sharon Chrisler. Third row--Donna Wright, Judy Page, 
Suzanne Russell, Jeanette Rhodes, Beverly Herman, Sue Lackey, Becky Wood. Fourth 
row--Diane Roberts, Barbara Haynes, Faith Purser, Vanna Gay Sanders, Carol Bern-
hard, Carol Hand, Kay Rains. 
TUBA SECTION. Left to right-Sid Garwood, Pat Hill, Hank Dobson, Jack Amberson, 
Larry Musick, Bobby Ward. 
FRENCH HORN SECTION, Left to right-Joe Childs, James McCarty, Kenneth Farr, 
Carlos Perkins 
BARITONE SECTION, Left to right-William Green, Jimmy Hobbs, Miles Thomas. 
TROMBONE SECTION 
Left to right--Bill Barker 
Glenn Walden 
Stephen Keown 
Jim Weaver 
David Talmage 
Scott Harrison 
James McKay 
Ray Flowers 
Grant Paris 
Joe Wells 
Mike Harvella 
Bill Greenhaw 
Mike Simmons 
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DRUM SECTION 
Left to 
right- Joe  Serviss Troy Crumpton 
Al Berry 
Tim Camp 
Tom Camp 
Jerry Mitchell 
Bubba Eldridge 
Newell Smith 
Larry Culpepper 
George Graham 
Larry Beck 
Don 
Medders Gene Fox 
WOODWIN SECTION 
Left to right--Danny Hosey 
Larry Morrison 
Camelia Cooper 
Jimmy Cochran 
Cynthia Grimes 
Ronnie Craig 
Janine Maxson 
Monique Vogelaar Jeffa Hill 
David Worster 
Ann McCarn 
Myra Caruth 
Carol Dunkin 
Sonny Golden 
Richard Hopkins 
Don Plants 
Bobby Wilson 
TRUMPET SECTION, Left to right--Martha Porter, Edward Cox, Sue Knight, Tyree Landers, Jimmy Kirkpatrick, Bill 
Lee, Barry Gilreath, Gerald Crutchfield, Lamar Harris, Max Solley, Harold Crowe, Phillip Hart, Kenneth Knight, 
Johnny Kilgore. 
HEAD BALLERINAS 
Sherry Brady Dinah Culver 
FEATURED TWIRLERS 
Dottie Wright 	 Jerry Hilll 
GUIDEON SECTION. Left to right--Kaye Walker, Wanda Self, Helen Murphree, Donna Smith, Jan Taylor, Sharon 
Lindsey, Jane Brooks. Becky Hess, Bea Maxwell, Susan Carter. Judy West . 
BASS II 
Jimmy Cochran 
Bill Barker 
Gene Love 
Jimmy Houston 
Jim Weaver 
Freddie Pollard 
TENOR I 
Jim McKay 
Lamar Harris 
Carlos Perkins 
David Talmage 
Jerry Tow 
Joe Childs 
Ronald Higgins 
A cappella 
Choir 
Bayne Dobbins, Director 
Band Council 
ALTO II 	 SOPRANO I 
Cary David 	 Gail Maze 
Peggy Entrekin 	 Martha Yancey 
Dorothy Sanders 	 Betty Dobbins 
Sandra Stephens 	 Janice Bell 
Becky Hess 	 Rose Golden 
Jan Taylor 	 Cathi Woodham 
Sharon Lindsey 
	
Phyllis Williams 
SOPRANO II 	 BASS I 
Sandra Burt 	 James McCarty 
Susie Francis 	 Wayne Bowen 
Brenda Stott 	 Sonny Golden 
Anne Ziglar 	 Sid Garwood 
Carol Headrick 	 Jimmy Roberts 
Kaye Walker 	 Smith Cummings 
ALTO I 	 TENOR II 
Virginia White 	 Grant Paris 
Janet Davis 	 Roger Beshears 
Wanda Self 	 Jeffa Hill 
Jane Brooks 	 Bubba Eldridge 
Pat Colvin 	 Johnny Kilgore 
Mary Alice Abernathy 	 Gordon Boughton 
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Brass Choir John Finley, Director 
Concert Band David L. Walters, Director 
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SPORTS 
 
Jim Blevins 
Defensive Football Coach 
Head Coach 
Don Sauls 
Athletic Staff 
Tom Robinson 
Head  Basketball Coach 
Ernie Smith 
Manager 
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Bob Shaddix 
Joe Turner James Turl 
September 12, 1964 
J.S.C. vs. Tampa University 
A small, but hard fighting band of Gamecocks pulled off one 
of the major upsets of the year in small college football by 
beating a much larger group of Tampa Spartans by a score of 
10-8 on Sept. 12. 
Being outweighed by an average of 17 pounds the Game-
cocks conquered the Spartans on the running and kicking of 
quarterback Doug Wheeler and the strong defensive wall of the 
Jax State line. Wheeler scored all the points as the Gamecocks 
recovered a Spartan fumble deep in their own territory late in 
the first quarter. Late in the secondquarter the Gamecocks drove 
deep into Spartan territory and were forced to kick a field goal. 
At half time Jax State led 10-0 only to see the Spartans 
come out with a wide open passing attack in the second half. 
Tampa mustered one scoring drive before the Gamecock defense 
dug in to save the victory for Jax State. 
September 26, 1964 
J.S.C. vs. Delta State 
Joe Kines Tommy Carpenter Tom Moore 
The Gamecocks invaded Cleveland, Mississippi, on September 
26, in hopes of winning their first ball game in the series with 
Delta State. Remembering a hard fought 7-6 loss at Jacksonville 
the year before, Jax State played a hard nosed, head-hunting 
game against the Statesmen only to see fumbles and mistakes 
ruin their chances for victory. 
The Gamecock offense sputtered all night long while the de-
fense, led by Bobby Welch and Paul Beard, held Delta to less 
than one hundred yards rushing. 
Rowe Hall Jim Kirkland Ottis Jones 
October 3, 1964 (Homecoming) 
J.S.C. vs. Troy State 
This was a night that all Gamecocks fans will remember as 
the Gamecocks used the passing arm of Joe Haynie and the 
pass reception of Ottis Jones to embarrase the Red Waves of 
Troy State 38-0! 
The defense played an outstanding game once again by 
allowing troy less than 100 yards rushing. Gary Tucker, Bobby 
Welch, Rowe Hall, and the entire forward wall had a field day 
while running up a tremendous score. 
The offense had a great night by gaining close to 500 yards 
total offense. Ottis Jones received three touchdown passes to 
top the evening. The Gamecocks used five TD's and a field goal 
to run up a 38-0 score. 
October 10, 1964 
J.S.C. vs. Southeast Missouri 
Frank Dean Ray Vinson Bobby Welch 
The Gamecocks now possessing 02-1 record ran into a barrage 
of passing as the Indians of S.E. Missouri come to town. On a 
bitter cold night S.E.Missouri finally broke Jacksonville highly 
effective defense by going to the air. Although they gained only 
73 yards on the ground, they dominated the game with passes. 
Again the mistakes and fumbles of the Gamecocks cost them 
greatly. The Indians held a 10-0 lead at the half time on a touch-
down and a field goal, and came back in the second half to 
score two more TD's. 
Bobby Welch and Frank Dean played an outstanding defen-
sive game, while Joe Haynis led the offensive. 
Gary Tucker Benny Striplin 
October 17, 1964  J.S.C. vs. Louisiana College 
An injury plagued J.S.C. invaded Pineville, Louisiana with the hopes of getting 
above the 500 percent mark for the season. That night an inspired Louisiana team 
outmanned J.S.C. by a surprising score ---- 41-9! 
The Gamecocks opened up strong by scoring the first time they had the ball to take 
an early lead. However, the wildcats of Louisiana College came back strong while 
filling the air with passes to score. 
Bobby Welch again led the defense, including a fourth quarter safety, Joe Haynie 
and Pat MacTaggart, freshman fullback, were outstanding on offense. 
Arthur Weldon 
Carter Roper Billy Thompson Barclay Fisher 
October 31, 1964 
J.S.C. vs. Chattanooga 
A much improved J.S.C. team went to Chattanooga on Hallo-
ween night with the hopes of gaining their first victory over 
the Mocassins since 1955. 
A heavily outweighed Gamecock crew fought on even terms 
with an outstanding Chattanooga team. A tough defense led by 
Bobby Welch held the Mocassins to a 7-0 half time lead. Gary 
Tucker and Bobby Shaddis also led this head-hunting defense 
in halting the mighty Mocassin defense. 
In the third quarter, Chattanooga opened thegap on a blocked 
punt to gain a 14-0 lead. Then, a Gamecock fumble in the fourth 
quarter set up Chattanooga's last touchdown. 
Although the Gamecocks were suffering defeat they were 
eagerly awaiting their next game with Mississippi College. 
November 7, 1964 J.S.C. vs. Mississippi College 
Billy Mills Mike Miller Terry Presley 
Things began to look up as J.S.C. flew to Mississippi College to take on the Choc-
taws. On the opening kickoff a Choctaw scatback ran the ball back 88 yards for the TD 
and a 7-0 lead. However, J.S.C. came roaring back on the passing of Joe Haynie and 
running of Pat MacTaggart and Billy Mills to take a 10-7 halftime lead. 
In the third quarter, the Choctaws were not to be denied as they scored two TD's 
to take a 24-10 lead. But the young Gamecocks proved that they have heart as well 
as determination by rallying in the fourth quarter to tie the score at 24-24 behind the 
passing of Haynie and Bruce Peck. 
November 14, 1964 
J.S.C. vs. Livingston 
Terry Owens Doug Wheeler Jerry Savage 
J.S.C.'s mighty defense proved to be too much for the Tigers 
of Livingston on this Saturday night. Led by Bob Shaddix, Tom 
Moore, Gary Tucker, and the entire Gamecock line, the Tigers 
were held to a meager 62 yards rushing. 
On the other hand, the running of Roberts Kelley, Billy Mills, 
Pat MacTaggart, and Benny Striplin spelled death to the Living-
ston team. The Gamecocks ran at will on the helpless Tiger 
defense. 
By winning this game, the Gamecocks took the lead in the 
Alabama Colligiate Conference. 
November 23, 1964 
J.S.C. vs. Florence State 
Joe Haynie Bruce Peck 
On a freezing cold night, the Gamecocks ended their vendetta of many years of frus-
tration by trouncing the Lions 28-0 once again, fullback Pat MacTaggart had an out-
standing night on offense. The defense kept the Lions deep in their own territory all 
night. 
This was the night that Coach Don Salls retired from the Gamecock head coaching 
position after eighteen years of devoted service. While at Jacksonville, Coach Salls 
posted a 96-56-11 record. 
Another important fact, the Gamecocks won the A.C.C. championship with a 3-0 league 
record, For the past two years, Florence and J.S.C. had tied for the league champion-
ship ; therefore, this was a very sweet victory. 
In league competition this year, J.S.C.'s powerful offense amassed 106 points, while 
a tough defense held our opponents too meager seven points, giving J.S.C. an average 
of better than 35 points, a game while opposing conference teams averaged 2 points 
a game. 
Mike Mann 
Ronnie Roach Tom Pettyjohn 
Richard Drawdy Don Hedden 
Larry Busby Rowe Hall 
Tony Emanuel Jack Jackson 
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Gamecocks 
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1965 Gamecocks 
Basketball 
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In the final moments of the game the intent hope-
fulness for victory rains silent  
As the Jax State cagers enter the floor enthusiastic 
cheers greet the home team   
As the crowds leave everyone knows Jacksonville did their best - win or loose ... 
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Paul Trammell 
Guard 
Fred Lovvorn 
Guard 
Roger Pate Fights Bears for Ball 
Charles Ayers 
Forward 
Roger Pate 
Forward 
Henry Mathis 
Forward 
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Its Owens up for two. 
Bill Jones 
Forward 
George Hasenbein 
Guard 
Jim Henslee 
Forward 
Ayers and Owens clean the boards. 
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Terry Nixon Forward 
Jerry Brooks 
Guard 
Tim MacTaggart Forward 
Fred sneaks past defenders for a score. 
Steve Copeland 
Center 
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Coach Tom Roberson proudly displays the trophy earned by the 1965 Gamecock Cagers. the new ACC TOURNAMENT CHAMPIONS 
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Coach Wedgeworth Wendall Hubbard 
Varsity Baseball 
178 
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Varied Activities at J.S.C. 
Tennis becomes an avid sport with warm sunny weather. 
A good game of football provides fun and relaxation for all. 
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Softball games secures players from each dorm 
The trampoline team provides spectators with breath taking stunts on the rubber mat. 
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The girls find basketball a fast moving sport also. 
Could this be a soccer game? 
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Cheerleaders 
Left to right-Sandra Ingram, Kaye Chisenhall, Kay Duke, Sue McDonald, Winston Massey, Sandra Ivey, Cathy 
Britt, and Muriel Evans. 
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Sandra Ingram 
Janice Smith 
Sue McDonald 
Co-Captain 
Cheerleaders 
Cathy Britt Kaye Chisenhall 
Winston Massey 
Captain 
Kay Duke 
Sandra Ivey Muriel Evans 
JAX ACTS 

Talent Show 
Fall '64 
189 
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Gem of the Hills 1965 
192 
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Scenes From Apartment Life 
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FACULTY 
Dr. Houston Cole President of the College 
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Dr. Theron E. Montgomery 
Dean of the College 
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Lawrence R. Miles 
Dean of Admissions and Registrar 
Leon D. Williams 
Dean of Students 
Jesse E. Fain 
Director of Auxiliary Services 
Baskin Wright 
Director of Student Personnel 
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A. D. Edwards 
Director of Housing and Security 
Gerrye Clegg 
Assistant Director of Housing and Counselor of Women 
John R. Stewart 
Director of International House 
News Bureau and Publications 
Clifford S. Coffee 
Publicity Director 
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Effie W. Sawyer 
Executive Secretary to President 
Carolyn T. Hand 
Secretary to Dean of College 
Secretaries  
Jetta Faye Manners 
Secretary, Office of Admissions and 
Records 
Mary S. Poling 
Assistant Registrar 
Jo Ann Washington 
Secretary to Director of Auxiliary Services 
Louise B. Sewell 
Secretary to Dean of Admissions 
and I.B.M. Supervisor 
Marge Walters 
Secretary, International House 
Mary Ann Mason 
Recorder, Office of Admissions and 
Records 
Sybil D. Reaves 
Certification Secretary, Divisions 
of Education 
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Cole Center Dining Hall 
Business Office 
Solon H. Glover 
Business Manager 
Miriam W. Haywood 
Assistant Business Manager 
Norman O. Stanley 
accountant 
Geneva S. Pyron 
Director, Student Accounts 
Carolyn West 
Assistant Director, Student Accounts 
James Haywood 
Director: Food Service 
Opal Johnson 
Assistant Dietitian 
Ruby Woodall 
Assistant to Dietitian 
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Ramona 
Wood 
Library 
Jeanette H. Remer 
Assistant to Cataloger 
Mary H. Van Pelt 
Clerical Assistant to Librarian 
Sarah B. Staples 
Clerical Assistant to Librarian 
Doris Bennett, M.A. 
Associate Professor and Head Librarian  
Kathleen Brown, M.A. 
Assistant Professor and Assistant Librarian 
Thomas J. Freeman, M.A. 
Assistant Professor and Assistant Librarian 
Kathleen H. Rambeau, A.B. in L.S. 
Assistant Professor and Assistant Librarian 
Eleanor S. Haywood 
Assistant Circulation & Reference Librarian 
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Student 
Union 
Building 
Mary W. Cass 
Manager of Coffee Shop 
James C. Douthit  
Assistant Manager 
Elizabeth Franklin 
Hostess, Coffee Shop 
Lucile P. Webb 
Manager of Veterans Affairs 
Nell F. 
Screven Hostess, Coffee Shop 
College Staff 
John Duncan 
Superintendent of Buildings and Grounds 
Margaret K. Mizelle 
School Nurse 
Curtis Estes 
Night Watchman 
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Dorm Directors 
Lena Arrington 
Abercrombie 
Margaret Bryant 
Pannell 
Ruth Esch 
New Dorm 
Rebecca Fagan 
Rowan 
Lorene Gillespie 
Daugette 
Myrtle Kelly 
Luttrell 
Pauline Glass 
Patterson 
Clara Stovall 
Social Director 
International House  
Goldie Jamisone Logan 
Olivia Witmer 
Glazner 
Anders, J.M. PhD . 
Professor of History 
Bayliss, Buth Z., M.A. 
Instructor in English 
Anderson, Carl H.C. M.M. 
Assistant Professor of Music 
Bloosworth, Carol Janell, M.A.T. 
Instructor in Languages 
Baab, Esther, S., 
Assistant Professor Music 
Faculty 
Burgess, Clifford V., Ed.D. 
Associate Professor of Education 
Barnett, Margaret 	 M A . 
Assistant Professor of Sociology 
Callan, Frances 1., M A 
Assistant Professor of English 
Calvert, Palmer, D., M.S 
Associate Professor of Physical Education 
Calvert, William J., Jr., Ph.D. 
Professor of English 
Campbell, Mary E.M., M.S. 
Associate Professor of Chemistry 
Chaney, Elmer Lee,Jr., M.Ed 
Assistant Professor of Psychology 
Chapman, Lucile, Ph.D . 
Associate Professor of History 
Chiepalich, Ria Jane, M.A. 
Assistant Professor of Mathematics 
Clegg, Mary Geraldine, M.A . 
Assistant Professor of English 
Colgin, C.H.., M.A. 
Instructor of Physics 
Davis, Robert P. M.A. 
Assistant Professor of Sociology 
Dawson, Janice Faye MA. 
Instructor in English 
Dobbins, David Bayne M.M. 
Assistant Professor of Music 
Edge, Inez A. M.A.. 
Assistant Professor of Education 
Fendlason, Donald W. M.B.A. 
Assistant Professor of Business 
Finley, John T. 
M..M. Associate Professor of Music 
Floyd, Connie S.M.S. 
Instructor in Physical Education 
Forrester, Christine Duncan, M.A. 
Assistant Professor of English 
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Collins, Willodean S. M.A. 
Assistant Professor of Business Education 
Contardi, Edna L. M.A. 
 Instructor in English 
Couch, Jobe L. M.A. 
Assistant Professor of Mathematics 
Crow, Lucille Williams M.A. 
Director, Instructional Materials Center, 
Assistant Professor of Education 
Foshee, Robert W., Jr. M.S. 
Instructor in Business 
Franklin, Bertrum E. M.S. in Commerce 
Assistant Professor of Business 
Froese, James J. 
M.A. Instructor in Art 
Gilbert, William Edward M.A.  
Assistant Professor of History 
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Goggans, Mary Moss, M.A. 
Assistant Professor of English 
Green, Margaret M., M.S. 
Assistant Professor of Home Economics 
Hanson, Frances K., M Ed 
Instructor in Physical Education 
Hasty, Carolyn L., M.A. 
Instructor in Mathematics 
Haywood, George V., M.A. 
Assistant Professor of Psychology 
Hennes, Bernard R., Ph .D . 
Associate Professor of History 
Hicks, Hazel D., M.A. . 
Assistant Professor of Business 
Hicks, Thomas L. M.A. 
Associate Professor of Mathematics 
Hofferbert, Ernest C., B.C.E.,  B .Mech.E. 
Assistant Professor of Engineering 
Howell, Martha D., Ed.D. 
Associate Professor of Education 
James, Edward B., M S 
Assistant Professor of Economics 
Johnson, Mildred B., M.S. 
 
Assistant Professor of  Mathematics 
Jones, R Eugene, M.A. 
Assistant Professor 
 of Education 
LeFevre, Janet, M.A.  
Instructor in English and Director of Masque 
and Wig Guild Lindsey, Elizabeth D., M.S., M.A. Assistant Professor of English 
Lindsey,, Ralph 
H., M.S. Instructor in Science 
McMillan. Mary Evelyn, Ph.D. 
Associate Professor of English 
McSpadden, Clyde J., M.A . 
Assistant Professor of Science 
Magaw, Milo E., M.A. 
Assistant Professor of History 
Manners, Lee R., M.A. 
Instructor in English 
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Lovett, Opal A., M.A . 
Assistant Professor in English 
Lovett, Opal R., B.S. 
Instructor in Audio-Visual Education 
Lowry, Mary L., M.S . 
Associate Professor of Home Economics 
McCool, Earl Clayton, M.Ed. 
Instructor in Psychology 
Martin,Clyde Ellis, M.S. 
Instructor in English 
Matthews, Hazel J., M.S. 
Assistant Professor of Horne Economics 
Maxwell, Winna Faye, M.S 
Assistant Professor of Home Economics 
Medina, Margarita P., Ph.D. 
Assistant Professor of Mathematic 
Medina, Miguel A., Ph.B. 
Assistant Professor of Mathematics 
Moncrief, James L., M.S. 
Assistant Professor of History 
O'Brien, Pauline W., Ph.D. 
Associate Professor of English 
Ogilvie, Walter L., Ph. D. 
Associate Professor of Economics 
Olsen, Douglass, M.A.  
Assistant Professor of English 
Pendell, Elmer, Ph.D. 
Associate Professor of Economics 
Powell, 
Barbara M.A.T. Instructor in English 	  
Price, Emmett W., Ph.D 
Professor of Biology 
Prichard, Howard  O., M.A. 
Assistant Professor of Economics 
Pruitt, Ruth R., M.S. in Ed. 
Instructor in English 
Rainwater, Frank P., Ph D 
Associate Professor of English 
Roberson, Katherine B., M.S. 
Instructor in English 
Rothfeder, Alan E., M.B.A. Assistant Professor of Business 
Salls, Donald J. Ed.D 
Professor of Physical Education 
Self, Reuben. 
Ed.D. Professor of Education 
Selman, Jackson W., PhD . 
Professor of Political Science 
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Roberson, Thomas J., M.S. 
Assistant Professor of Physical Education 
Robinson, Peter E., Ph.D.  
Associate Professor of History 
Roebuck, Julia 
W.B.A. Instructor in English 
Rollins, Marion A.M. 
Of T. Assistant Professor of Biology 
Sinclair, Ruth S.M.A. 
Assistant Professor of Art 
Skinner. Roland B.M.S. 
Assistant Professor of Mathematics 
Slaughter, Hayes, M.S. 
Assistant Professor of Mathematics Smith, Joseph W., M..S. Assistant of General Science 
Smoake, J. Alfred, M.S. 
Assistant Professor of English Spakovsky, Anatol Von, Ph.D. Assistant Professor of Sociology 
Staples, William D.
, D.V.M. Assistant Professor of Biology 
Stevenson, Horace Lee, M.A. 
Associate Professor of History 
Stewart, Mary Gertrude, M.A. 
Assistant Professor of library Science 
Strickland, Harold S..,  
Ed.D. Professor of Science 
Sumerour, Charles William 
III, M.S. Assistant Professor of Biology 
Taylor, Greene Y., Ed. 
 
Professor  of Education 
Taylor, 
Rayford, B..A. Assistant Professor of History 
Teague, George R., M.A. . 
Assistant Professor of Foreign languages 
Thompson, Harold A., M M 
Assistant  Professor of Music 
 
Thornburg, Charlotte M.  
M.Ed. Assistant Professor of Education 
Thornburg, Roland A M A 
Assistant Professor of Business 
Van Keuren, Edwin, Ed.D. 
Professor of Political Science 
Wacht, Walter F. M.A. 
Instructor  in Geography 
Walker, Ralph Waldo. Ed.D. 
Associate Professor of Psychology 
Youngblood, Bettye S.Ph.D. 
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Walters, David L. M.M. 
Assistant Professor of Music 
Warren, Thomas D. M.M. 
Assistant Professor of Music 
Wedgeworth, Walter Raymond, B S 
Instructor in Physical Education 
Whitt, Martha Ann, M.S.  
Instructor in English 
Whitt, Mary Alice. M.S. 
Instructor in English 
Williams, Margaret P M.A. 
Instructor in Education; Materials Center; 
Library 
Williams, Robert E. M.A. 
Assistant Professor of Economics 
Woodhouse, Margaret Kinsman, Ph. D . 
Associate Professor of History 
Assistant Professor of Chemistry 
In Memoriam 
Samuel P. Hatcher 
Assistant Professor of Business 
1958-January 24, 1964 
Dr. Paul J. Arnold 
Professor of Biology 
1929-June 15, 1964 
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SENIORS 
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Seniors 
Abbott, Rudy Valee 
Abbott, William Kenneth 
Abel, William M. 
Adams, Ronald Emerson 
Allen, Cary David 
Allen, Dison Randolph 
Allen, William Maxwell 
Allman, Ethel Sue 
Allied, Kenneth Lewis 
Armstrong, John F. 
Amos, Linda M. 
Anderson, Linda Opal 
Anderson, Margaret Eleanor 
Anderson, Arnett Allmon 
Andrews, James Bolin 
Ansley, Morris Edward 
Arden, Kenneth M. 
Ashley, Sarah Lee- 
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Seniors 
Bannister, Marion Huston 
Bass, Janice Ryan 
Bates, Julie P. 
Bagwell, Leslie A. 
Bain, Mary Stevenson 
Baird, Kytha Joan 
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Baty, Robert Edward 
Beckett, Peggy Thurman 
Bellamy, J. L. 
Bentley, Earle L. 
Billingsley, Billy Mathis 
Black, Harriet Meliade 
Blankenship, Dewey Lane 
Bolen, Louise Anna 
Bolt, A. Wayne 
Bolt, Andrew Wyatt 
Berry, Alfred M. 
Seniors 
Bonne, John Harry 
Boozer, Lana Gail 
Boughton, Gordon Charles 
Bowen, E. Vernell  
Bowman, Jerry R. 
Boyd, James Thomas 
Brady, Sherry E. 
Brannon, Jerry M. 
Brewer, James Kenneth 
Brock, John Allen 
Brookes, Jimmy D. 
Browder, Royce Leonard- 
Brown, Cynthia Ellen 
Brown, Ernest Lee 
Brown, Jackie Neil 
Browning, Adalia M. 
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Seniors 
Brunton, Nancy Padgett 
Bryan, Ray Edgar 
Bunn, Linda Jane 
Brudette, Tommy Arnold 
Burgess, Thomas John's 
Burkhalter, Carolyn S. 
Burt, Leland Ward 
Bussey, Russell Gene 
Cabrera, Maria 
Cain, Johnnie Carolyn 
Callan, Anthony H. 
Camp, Linda Sue 
Camp, Myrvle, Brown 
Camp, Thomas L. 
Camp, Tim R. 
Carroll, Donald W. 
Carroll, James Otis Jr. 
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Seniors 
Carroll, John Felton 
Carroll, John Ottis 
Carroll, Rother G. 
Carter, Ralph Louis 
Carter, Sandra Cecelia 
Cheatwood, Margaret Linda 
Chu, Diana 
Clark, Janice M. 
Clark, Mary Ann 
Clark, Nancy Keenum 
Clay, Patricia N. 
Clemmer, Donald Edward 
Clemmer, Martha Hinton 
Cline, Andrew V. 
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Seniors 
Clotfelter, Robert Bruce 
Cole, Randall Lamar 
Connell, C. Joella Cornelius 
Contardi, Armando S. 
Conway, William John 
Cook, Donald Edward 
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Cooper, Claire Lou 
Cotney, Arnold LaDon 
Couch, Charles Dean 
Creel, Joe C. 
Croft, Don Wilson 
Crump, Donald Hayes 
Crumpton, James Troy 
Culver, Coy Wayne 
Culver, Marsha Dianne 
Cummings, Charles Burgess 
Cunningham, Nancy L. 
Davis, William Val 
Deakins, Alice Sue 
Dean, Frank Douglas 
DeVaughn, Kermit Lane 
Dobson, Fulton N. 
Dodd, Eddie H. 
Seniors 
Curlee. Frances Anne 
Dabbs, Emily Ann 
Daniel, Jerre Gillespie 
Dark, Jerolyn Faye 
David, Martha Elaine 
Davidson, Harold G. Jr. 
Davis, Cecilia Venice 
Davis, Grace Alline 
Davis, Gary Allen 
Davis, Walter M. 
Davis, William G. 
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Seniors 
Dorsett, Michael Lester 
Duck, Donald Edward 
Duck, Dorothy Ann 
Duckett Johnny Franklin 
Duckett, Nora Clemons 
Duke, Willis Steven 
Duncan, Suzanne Jones 
Dugan, Donald Elgin 
Eason, Cordelia Faye 
Edmonds, Marcia Ruth 
Eldridge, James D. 
Elliott, Jerry Wayne 
Ellis, Frances Juanita- 
Ellis, Jimmy Wayne- 
Ellis, Richard Miller 
Ellis, William Edgar 
Estes, George Goodson 
Estes, Jerry Lee 
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Seniors 
Estes, Lou Lockhart 
Estes, Vicki Rae 
Evans, Richard Allan 
Farmer, Kay Akin 
Farrar, Marie M. 
Ferguson, Barney Carther 
Fincher, Weuman Edward 
Fisher, Janet Sue 
Fleming, Rebecca Elaine 
Forbus, Bobby Joe 
Ford, Addison Eugene 
Ford, Janice Faye 
Francis, Ovida Susie 
Frankl, Ernest Albert 
Frantz, Diane Elaine 
Fuller, Fannie Lee 
Gable, David Lee 
Gaddis, Janice Lee 
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Seniors 
Gamble, Charles Wayne 
Gardner. Charles Mitchell 
Garrett, Peggy Jean 
Garrett, Sandra Angela 
Gartman, Linda Joyce 
Gaston, Marilyn Rose 
Gentry, Tim Auston, Jr. 
Gibbs, Patricia Ann 
Gibson, Elizabeth Josephine 
Giddens, Vista Jane 
Gilley. Judythe Eileen 
Gilliand, Jerry Ray 
Gilmore, J. Patsy Bryant 
Glass, Floyd Lamar 
Golden, Thelma Rose 
Goodson, Glenda Jo 
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Seniors 
Gorey, Sylvia Ann 
Grahem, Wilma Jean 
Graham, Beverly Anne 
Graham, Lois K. 
Greadhouse, Kelly M. 
Green, Imogene Jolley 
Greene, Larry Leighton 
Griep, Eugene 
Griffin, Gene Roland 
Griggs, William Thomas 
Grimes, Fern Linda 
Guest, Jerry Neil 
Gupta, Chandra Lekha 
Guthrie, Paula P. 
Hall, Ferris N. 
Halsey, Jo Ann 
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Seniors 
Hamilton, James E. 
Hammett, Charles Edward 
Hammett, Jimmy Harrison 
Handley, Thora Delereze 
Hanks, James Edward 
Hardin, Gaylon Bishop 
Hart,  Phillip Ray 
Hay, David F. 
Hay, Terry 
Hayden, Joe T. 
Haynes, Paul Morris 
Headrick, James Cecil 
Heathcock, John Herman 
Heckert, Eleanor D. 
Hefner, Mary Elaine 
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Seniors 
Henry, Anita Elinor 
Henry, Dale Eugene 
Hester, Glynn Hoyt 
Hicks, Earl C. 
Higgins, Louis L. 
Higgins, Raymond C. 
Hill, Charles Gary 
Hill, Della Ann 
Hindman, Martha Mae 
Hinton, June Ellen 
Hitt, Joe B. 
Hodges, Jerrell 
Holdbrooks, Sara Jo 
Holdiness, Philip Clyde 
Holley, Grady Laniar 
Hollingsworth, Earl Loyd 
Hollingsworth, Patricia A. 
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Seniors 
Holman, Julia Street 
Holman, Todd Lee 
Holmes, Betty Roberta 
Holmes, James Arvel 
Holt, Willie Leon 
Housch, Glenda Kay 
Howard, Jerry Doyle 
Howard, JoAnne 
Howard, Wallace G. 
Hubbard, Wendell Charles 
Hudgins, Lila Ruth 
Huey, Ray 
Hughes, Theodore Hastal 
Hughett, Sandra Kaye 
Hyche, Wanda King 
Isbell, Charles D. 
Iverson, Frances S. 
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Seniors 
Jarvis, Patti Gwen 
Jenkins, Clyde Wayne 
Jennings, Charles E. 
Johnsuy, Lester Clinton 
Johnson, Bobby Joe 
Johnson, Leon W. 
Johnson, Richard Arlyn 
Johnson, Richard Ivan 
Jones, Dewey Franklin 
Jones, Mary Alice 
Jones. Joan Jaudon 
Jones, Robert T. 
Jones, William Don 
Jordan. Nancy J. 
Justice, Glenda A. 
Justice, James C. 
Justice, Robert Michael 
Kelton, William Eugene 
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Kimberly. Michael 
King, Judith Ann 
King, Kenneth Harold 
Kircus, Gloria Dean 
Knight, Terry Neal 
Lang, Tommy 
Langwith, Diane Schmeder 
Lanier, Zem R. 
Lee, Charles B. 
Lee, Mary Jane 
Lett, Carolyn Casey 
Lindsey, Jimmy Van 
Seniors 
Kennedy, Earnest Leon 
Kettles, Pat C. 
Kettles, Jackson W. - 
Key, Carole Judith 
Kilgore, James H. 
Kilgore, Linda Ann 
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Seniors 
Linton, Ernestine Foster 
Littlejohn, Brenda P. 
Livingston, Gerald L. - 
Logan, Catherine B. - 
Looser, Susan Ann 
Love, Sandra Kay 
Love, Vivian Lusk 
Love, William Gene 
Lovvorn, David A. 
Low, Donna Sue 
Luker, Jonas Ruben 
Lusk, William Harold 
Lyda, Laura Jean 
Maddox, Glennis Louise 
Mainland, Lani 
Mallory, Martha Berry 
Maness, George Washington 
Mann, Barbara A.- 
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Seniors 
Massey, Herbert Lamar 
Massey, Winston Irvin 
Mathis, James Henry 
Martin, David Lawrence 
Martin, Horace Lynn 
Martin, Patricia Marlene 
Matson, Franklin Douglas 
Mattox, Nadine 
Maxwell, Phyllis J. 
May, Jimmy Wade 
Mayfield, Jimmy R. - 
McCarver, John Lane 
McCord, Randall Doyce 
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Seniors 
McCord, William Shiles 
McCormick, Troy Otis 
McDaniel, Danny Joe 
McDowell, Charles L. 
McGriff, Marolyn M. 
McGuire, Michael Roger 
McKay, James Ross 
McLeroy, Tommy Charles 
Medders, Loreus Eldon 
Meers, Sherman Dane 
Meharg, Larry P. 
Meharg, Sandra L . 
Mellon, Betty Lee 
Merrill, Wayne Eugene 
Miles, Charles Danny 
Miles, Janice Talley 
Miller, Doyle V. 
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Seniors 
Miller, Richard Charles 
Minogue, David Stephen 
Mitcham, Benjamin Duane 
Mitchell, Mary Kathryn 
Moore, David Lynn 
Morris, Jonny Wayne 
Morris, Tommy Ray 
Morrow, Melvin Leon, Jr. 
Morton, Larry Gene 
Nail, Woodrow Wilson, Jr. 
Naylor, Marjorie Ellen 
Neason, James Edward 
Nemeth, George R. 
Newman, James Lloyd 
Nier, Diane Kay Miller 
Seniors 
Noah, June Miles 
Normand, Anthony Harold 
Norris, Lynne Johnson 
Nowland, James Ferrell 
Nuss, William Edgar 
O'Barr Mary Lou 
O'Brien Robert George 
Oglesby, Judith M. 
O'Harrow Edward A. 
Owens, Glenda June 
Owens, Kathryn Cook 
Owney, Gloria Ann 
Page, Andrew Jackson 
Page, Elizabeth Warren 
Parker, Morris L. 
Parnell, Sarah L. 
Parton, Carolyn Collins 
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Seniors 
Pate, James Euel 
Payne, Willene Lay 
Peace, Billy Ray 
Pearson, Susan 
Pendergrass, Stanley 
Penton, Glenda Jr. 
Pettyman, Richard William 
Pettus, Carolyn Gail 
Phillips Wilbur 
Pitts, Judith Campull 
Pollard, Helen Kathryn 
Pollard, Kenneth Hamilton 
Potter, James Edward 
Prater, Wanda E. 
Prestridge, Sara Jane 
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Seniors 
Price, Wilbur Ellis 
Prickett, Grover C., Jr. 
Pritchett, Richard Harold 
Pruett, Chester M. 
Pugh, Armon Dewey, Jr. 
Quattlebaum, Harold G. 
Raley, Mary W. 
Raper, Barbara Anne 
Ratliff, William B. 
Ray, Larry Clay 
Ray, Rebecca Francis 
Rhodes, Alvin, M.V. 
Rhodes, Lennie Janette 
Rice, Eloise Haynes 
Rich, Jerry L. 
Richards, Christie, Crais 
Richards, Robert Anderson 
Richey, Jimmy Paal 
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Rives, Janie Ruth 
Roberson, Edward Zack 
Roberson, May Linda 
Roberts, Lamar Roy 
Robinson, Benny Jenoah 
Robinson, Clifton D.- 
Robinson, James Donald 
Robinson, Sarah Faye 
Rodgers, Edward Neal 
Rodgers, James Woodall 
Rogers, Gladys Carol 
Rogers, Joseph Leon 
Rogers, Velma 
Romine, James Allan 
Seniors 
Riddle, Mary Elizabeth 
Riffle, Barbara J. 
Rigby, Judy Lynne 
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Seniors 
Roper, Sharron Wade 
Rouse, Charlotte Rebecca 
Rowell, Brenda Carol 
Rutherford, Catherine A. 
Rylant, William Gordon 
Sailors, Carolyn 
Salmon, Pamela Anita 
Sanders, Dorothy Maire 
Satterfield, Priscilla Gail 
Segers, Alita Terry 
Semuch, Janet S. 
Sewell, Patricia Ann 
Sharp, Paula Nell- 
Savage, Sherrial Linda 
Scoh, William L. 
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Shelton, Mary P. 
Shelton, Philip Jackson 
Shepard, Jeanne C. 
Sibert, Ronald Sam 
Sides, Ernest Hoyt 
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Seniors 
Simmons, James Larry 
Sims, Audrey Evelyn 
Siskey, Jo Frances 
Skinner, Truman Raymond 
Sloman, Wanda Wright 
Smith, Alice Loretta 
Smith, Barbara Faye 
Smith, Larry Theron 
Smith, Mickey Lane 
Smith, Nancy June 
Seniors 
Smith, Peggy Marie 
Smith, Terrie June 
Smith, Terry James 
Smith, Thomas Franklin 
Smith, Troy Earnest 
Smith, Wayne Harris 
Snead, Roy C. 
Snow, Joan Childers 
Spears, hugh Dirl 
Spruell, Stephen Ramsey 
Stephens, Larry Guest 
Stephenson, Allen Preston 
Stephenson, Stanley D. 
Steverson, Drue 
Stewart, Carolyn T. 
Stone, Linda Lee 
Strickland, James Edward 
Strickland, Rita Jo 
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Seniors 
Swann, Helen Jones 
Swart, John B. 
Szymonski, Gary Dean 
Tanner, Marjorie S. 
Tate, Edna Ford 
Taylor, Jerry D. 
Taylor, John Merrill 
Taylor, Virginia Cole 
Thomas, Jacquelyn Nell 
Thomas, Miles Landon 
Thompson, Nathan P. 
Thrasher, Mary Nell 
Tipton, John Edward 
Tracy, Linda Eljanette 
Trantham, Jimmy Andrew 
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Troutman, Joan Smith 
Tucker, Gary Wilson 
Tullis, Elizabeth Ray 
Turley, Gilbert Jerome 
Turner, Arlin Burl 
Turner, James Herschell 
Turner, John Alvin 
Turner, John Sanders 
Twigg, Marshall E. 
Upton, Kenneth Wayne 
Veavey, Mary Jean 
Seniors 
Vaughn, Janet Dodgen 
Waddell, Jimmy Sayers 
Waite, Alice Sharon 
Waits, Frank Parks, Jr. 
Walden, William Glenn 
Waldrop, Linda Gail 
Walker, Aaron Marcus 
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Seniors 
Walker, Lynda Ann 
Walker, Miriam Elaine 
Warren, James Douglas 
Watkins, Ralph Leonard 
Watson, Marion Elizabeth 
Weiss, Donald Clifton 
Welch, Bobby H. 
Wheeler, Douglas Eugene 
Wheeler, Jack Windford 
Wheeler, Manola Harper 
White, Donald 
White, Glenda Kaye 
White, Hughey, S., Jr. 
White, Kenneth Vernon 
White, Mary Ardeen 
White, Shirley J. 
Whitten, Paula Sharon 
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Seniors 
Williams, Mitchell 
Williams, Roger Lorren 
Williamson Wallace L. 
Williamson, William Ellis 
Wilson, Howard P. 
Wilson, Wilma Jean 
Wisener, Carl Dean 
Wood, Alma Jean 
Wycoff, Sandra Jean 
Yancey, Martha Lynn 
Young, Harold G. 
Youngblood, Ethelwyn 
Zigler, Rebecca Anne 
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Seniors 
Berry, Marjorie Pyron 
Chisolm, Mamie Buckley 
Garry, Joan 
Hill, Ann Dyer 
McCarty, Alan G. 
Oberholzer, John A. 
Prestridge, Sara 
Snaders, Troy H. 
Self, Sarah E. 
Serrano, Othoniel 
Shingleton, Phyllis H. 
Wellborn, Arthur H. 
Weller, Robert L. 
Wright, Peggy Saxon 
Thomas, Donald Heath 
Yager, Kenneth L 
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Seniors 
Castleberry, Johnny Mac 
Chisolm, Patricia Anne 
Garrison, Bobbie 
Hawkins, Jean B.  
Houk, Hugh 
Johnson, Rausewal Dan 
Sanders, Rita 
Smith, Kent 
Smith, Loyd 
Studdard, Diane 
Sutton, Shirley 
Tipton, Kay 
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ABERCROMBIE, ROBERT—Morgan, Ala. 
ABERNATHY. JAMES TERRY—Calhoun, Ala. 
ABERNATHY, MARY ALICE—Bessemer, Ala. 
ABERNATHY, ROBERT GLENN—Piedmont, Ala. 
ACKER, JOE DOUGLAS—Tuscaloosa, Ala. 
ACKER, LAURA ETTA -  Jefferson, Ala. 
ACTON, JAMES HARRY—Birmingham, Ala. 
ADAMS, BERTHA JERALDINE—West Point, Ga. 
ADAMS, BESTER ALBERT—Oxford, Ala. 
ADAMS, DONALD ANTHONY—Jacksonville, Ala. 
ADAMS, HENRY GREGORY—Walton, Ga. 
ADAMS, JOHNNY DOUGLAS—Pell City, Ala. 
ADAMS, ROBERT DAVID—Birmingham, Ala. 
ADAMS, SHIRLEY ROSE—Oxfard, Ala. 
ADCOCK. MICHAEL CROUCH—Roanoke, Ala. 
ADDERHOLD, GLENN DAVID—Cullman, Ala. 
ADKINSON, BETTY FARRELL—Lincoln, Ala. 
AGAN, VERLON OTHO JR.—Talladega, Ala. 
AITKEN, FRANK PITTS—Birmingham, Ala. 
AKIN, MICHAEL DAVID—Gadsden, Ala. 
ALBERGHINE, JAMES MICHA—Elmhurst, N.Y. 
ALBRIGHT. TILLMAN JAS—Oxford, Ala. 
ALEXANDER, BARBARA JEAN—Jefferson, Ala. 
ALEXANDER, CHARLES L.—Anniston, Ala. 
ALEXANDER, MICHAEL F.— Birmingham. Ala. 
ALLEN, AVONE JESSIE—Annistan, Ala. 
ALLEN, BRYCE WAYNE—Jefferson, Ala. 
ALLEN, EDITH REBECCA—Roanoke, Ala. 
ALLEN, JENNIFER ELAINE—Roanoke, Ala. 
ALLEN, PATRICIA LYNN—Jefferson, Ala. 
ALLEN, RONALD WAYNE—Birmingham, Ala. 
ALLEN, SHERRY ANN—Birmingham, Ala. 
ALLEN, SIMEON JACKSON—Heflin, Ala. 
ALLISON, ALICE PATRICIA—Piedmont. Ala. 
ALLISON, LINDA GAIL—Talladega, Ala. 
ALLISON, MARY CHRISTOPH—Jacksonville, Ala. 
ALLMAN, ROBERT B. JR.—Jacksonville, Ala. 
ALVERSON, RICHARD OWEN—Ragland, Ala. 
ALVIS, JAMES LAWSON—Birmingham, Ala. 
ALVIS, SARAH GRACE—GLENCOE, ALA. 
AMBERSON, MELBA JEAN—Glencoe, Ala. 
AMBERSON, JACK ORRON—Wellingtan, Ala. 
AMOS, ALICE FAYE—Gadsden, Ala. 
ANDERSON, CAREY THOMAS—Millerville, Ala. 
ANDERSON, CHARLES LARRY—East Paint, Ga. 
ANDERSON, DAPHA IRENE—Gadsden, Ala. 
ANDERSON, JAMES WILSON—Scottsbaro, Ala. 
ANDERSON, PEGGY TRIER—Anniston, Ala. 
ANDREWS, JOHN MANSFIELD—Jefferson, Ala. 
ANDREWS, LOUIE E. JR.—Birmingham, Ala. 
ANDREWS, ROBERT LEE JR.—Rome, Go. 
ANDREWS, ROY JOE—Jacksonville, Ala. 
ARBUCKLE, ROBERT CHARS—Fort McClellan, Ala. 
ARMSTRONG, DORIS JEAN—Munfard, Ala. 
ARMSTRONG, GEORGE LEROY—Scottsboro, Ala. 
ARNETT, GENE LEWIS—Weaver, Ala. 
ARNOLD, TERRY LAWRENCE—Anniston, Ala. 
ARNOLD, VIRGLE McMILLAN—Cedar Bluff, Ala. 
ARTERBERRY, SARAH JANE—Saks, Ala. 
ASHLEY, BRENDA HEAD-Gadsden, Ala. 
ASHWORTH, CAROL HAYDEAN-Piedmant, Ala. 
ASMUTH, THERESA MARIE-Land-O-Lakes, Fla. 
ASTON, ROXIE JANE-Birmingham, Ala. 
ATCHLEY. DAVID SERRALL-Gadsden, Ala. 
ATKINS, JUDY DIANNE-Trussville, Ala. 
AULTMAN, SANDRA JOYCE-Graysville, Ala. 
AUTON, DAVIS MAUGHN-Bessemer, Ala. 
AVANT, LAWRENCE DALE-Birmingham, Ala. 
AYERS, BILLY GRUBBS-Heflin, Ala. 
AYERS, CHARLES STANLEY-Ranburne, Ala. 
AYERS, GLORIA JEAN-Ragland, Ala. 
AYERS, LESLEY STEVEN-Huntsville, Ala. 
AYERS, LINDA CAMPBELL-Heflin, Ala. 
BACHOFER, CLAIRE EMILIE-Anniston, Ala. 
BADGER, JOHN ARTHUR-Anniston, Ala. 
BAGLEY, ERNEST DEWEY-Birmingham, Ala. 
BAILEY, AUDRY ARITHA-Anniston, Ala. 
BAILEY, CHARLES GLEN-Gadsden, Ala. 
BAILEY, MARIE BUCKELEW-Gadsden, Ala. 
BAILEY, TIMOTHY ALLAN-Madison, Ala. 
BAINS, JAMES ELLIS-Oneanta, Ala. 
BAKER, CAROL DEAN-Tallassee, Ala. 
BAKER, GEORGE MAYNARD-Birmingham, Ala. 
BAKER, JAMES LOUIS-Oxford, Ala. 
BAKER, JOE-Birmingham, Ala. 
BAKER, KELTON FAYE-Hanceville, Ala. 
BAKER, MARION FRANCIS-Birmingham, Ala. 
BAKER, MARY FAYE-Oxfard, Ala. 
BAKER, MARY JANE-Centre, Ala. 
BAKER, WILLIAM BARNARD, JR.-Guntersville, Ala 
BALDWIN, THADDEUS JR.-Ft. McClellan, Ala. 
BALLARD, EMMA DALE-Trenton, Ga. 
BALLARD, JO CAROL A.-Oxford, Ala. 
BALLARD, TOMMY ROY-Ga. 
BANDY, JOYCE ELISABETH-Decatur, Ga. 
BANISTER, SIMON ALEX-Anniston, Ala. 
BARBER, GARY DAVERN-Anniston, Ala. 
BARBER. JAMES WILLIAM-Jacksonville, Ala. 
BARBER, MELVIN DAVID-Jefferson, Ala. 
BARBIERI, MARY CATHERINE-Hueytown, Ala. 
BARELARE, JOAN LOUISE-Birmingham, Ala. 
BARFIELD, JEROME EDWARD-Lineville, Ala. 
BARKER, ARTHUR CLYDE JR.-Glencae, Ala. 
BARKER, WILLIAM FREDERICK-Oxford, Ala. 
BARKLEY, THOMAS WESLEY-Rockford, Ala. 
BARKSDALE, DONNIE SUE-Crossville, Ala. 
BARNARD, JOHN RICHARD-Anniston, Ala. 
BARNETT, GEORGE DALE-Birmingham, Ala. 
BARNETT, HENRY LEWIS-Ft. Payne, Ala. 
BARNETT, JERRE GLENDA-Gadsden. Ala. 
BARRON, JAMES MATTHEW JR.-Birmingham, Ala. 
BARRONTINE, CHARLES BRENT-Henagor, Ala. 
BARTLETT, LAWRENCE MILLARD-Anniston, Ala. 
BARTLING, JANE M.-Jacksonville, Ala. 
BASSETT, ERNIE D.-Roanoke, Ala. 
BASWELL, DONNITA JANELL-Alexandria Ala. 
BASWELL, LILA JEANETTE-Irondale, Ala. 
BATCHELOR, CAROLYN JEAN-Talladega, Ala. 
BATES, NANCY ANN-Piedmant, Ala. 
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BATTLES, DOROTHY ANN-Etowah, Ala. 
BATY, JIMMY HARRISON-DeKalb, Ala. 
BAUER, JOHN W. JR.-Jefferson, Ala. 
BEARD. PAUL GEANE-Calhoun. Ala. 
BEARDEN, JANICE BEATRIC-Polk, Ga. 
BEARDEN, ROBERT ALLEN-Jefferson, Ala. 
BEASLEY, JIMMY LAVELL-Godsden, Ala. 
BEATY. JUDY ELAINE-Henagar, Ala. 
BEATY, NORMA JEAN-Henagor, Ala. 
BEAVERS, PAUL RUSSELL-Jefferson, Ala. 
BEAVERS, STANLEY HUTTO-Anniston,Ala. 
BEASLEY, BARBARA JOY-Etowah, Ala. 
BECK, ROBERT EDSEL-Anniston, Ala. 
BECKER, JOHN CREIGH-Jefferson, Ala. 
BECRAFT, MARYLEE-Madison, Ala. 
BELL. GARY EARLAND-LaFayette, Ga. 
BELL, JOE H.-Roanoke, Ala. 
BELL MARY JANICE-Senoia, Go. 
BELL, MORRIS RICHARD-Birmingham, Ala. 
BENDER, MAXIE WAYNE-Birmingham, Ala. 
BENEFIELD, GARY DWIGHT-Albertville, Ala. 
BENTLEY, ALFRED O.-Sylacauga, Ala. 
BENTLEY, HOWARD JACKSON-Oxford, Ala. 
BENTLEY, JOYCE ANN-Anniston, Ala. 
BENTLEY, ROBERT L.-Arab, Ala. 
BENTON. JERRY SCOTT-Jefferson, Ala. 
BERGLIND,SUSAN ELAINE-Birmingham, Ala. 
BERNAERT, CLAUDE-Belgium 
BERNHARD, CAROL ELAINE-Birmingham, Ala. 
BERRY, JAMES RADFORD-Arab, Ala. 
BERRY, JADY ANN-Arab, Ala. 
BESHEARS, ROGER ALLEN-Gadsden, Ala. 
BESHEARS, TRAVIS HENRY-Etowah, Ala. 
BETTERTON, PATRICIA L.-Marshall, Ala. 
BETTS, JENNIFER ANN-Jefferson, Ala. 
BEVERLY, ANNA WATSON-Talladega, Ala. 
BICE. TIMOTHY W.-Weogufka, Ala. 
BIDDY, JACK OTIS-Jefferson, Ala. 
BIGGS, HAROLD STEIN JR.-Bynum, Ala. 
BISHOP, RONALD HUBERT-Ashville, Ala. 
BLACK, JEWELL POSEY-Attalla, Ala. 
BLACK, RANDALL VERNON-Crossville, Ala. 
BLACK, SHARON LEE-Huntsville, Ala. 
BLACK, TERRY RAYE-Bessemer, Ala. 
BLACKBURN, BRENDA A.-Ashland, Ala. 
BLACKMON, ANNIE PAULINE-Anniston, Ala. 
BLACKMON, JERRY LEE-Altoona, Ala. 
BLACKWELDER, ROBERT ED.-Piedmont, Ala. 
BLACKWELL, JIMMY LAWREN-Cordova, Ala. 
BLACKWELL, JOHN HERMAN-Equality, Ala. 
BLACKWOOD, JOE ALFRED-Fulton, Ga. 
BLAIR, JERALDINE WHETST-Anniston, Ala. 
BLAIR, NANCY IRENE-Jefferson, Ala. 
BLAKE, PATRICIA PARSONS-Ft. Payne, Ala. 
BLAKE, ROBERT WAYNE-Bloontsville, Ala. 
BLALOCK, CHARLES HERMAN-Mentone, Ala. 
BLALOCK, MICKIE LEE-Mentone, Ala. 
BLANKENSHIP, ELIZABETH-Vincent, Ala. 
BLANTON, LARRY CURTIS-Jefferson, Ala. 
BLAYLOCK. CYNTHIA KAREN-Rome, Ga.. 
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BOATMAN. THOMAS BOYD—Blountsville, Ala. 
BOGGS, THOMAS JUDSON—Attalla, Ala. 
BOGGS, WESLEY NORMAN—Anniston, Ala. 
BOHANON, ARTHUR RICHARD—Gadsden, Ala. 
BOLDEN, CHARLES LARRY—Fort Payne, Ala. 
BOLIN, EDWARD GLENN—Glencoe, Ala. 
BOLT, ELLIS WAYNE—Estaboga, Ala. 
BOLT, WANDA GAYLE—Eastaboga, Ala. 
BONDS, JERRY LEE—Gadsden, Ala. 
BONHAM, CHARLES WILLIAM—Anniston, Ala. 
BONNER, HERSTON PELHAM—Gadsden, Ala. 
BONNETT, WILLIAM ALFRED—Montgomery, Ala. 
BONNE, BETTY LOUISE—Anniston, Ala. 
BONNE, WILLIAM EDWARD, JR.—Anniston, Ala. 
BOOS, MARVIN LEE. JR.—Jacksonville, Flo. 
BOOZER, BOBBY HAROLD—Jacksonville, Ala. 
BORDEN, ROBERT A. JR.—Birmingham, Ala. 
BORDERS, FRANCES DIANE—Anniston, Ala. 
BOSWORTH, MIKE HOWARD—Anniston, Ala. 
BOTTA, LOUIS PATRICK—Birmingham, Ala. 
BOULDIN, LINDA RUMADGE—Henager, Ala. 
BOWDOIN, MICHAEL REED—Birmingham, Ala. 
BOWEN, JERRY WAYNE—Gadsden, Ala. 
BOWEN, MARGIE ANN—Alex City, Ala. 
BOWERS, ROY LEWIS—Trion, Go. 
BOWIE, BEVERLY ANN—Anniston, Ala. 
BOWLIN, NICKY LEE—Ashville, Ala. 
BOWLING, JOAN—Somerville, Ala. 
BOWMAN, BARBARA DEAN—Leesburg, Ala. 
BOX, PATRICIA ANN—Hokes, Bluff, Ala. 
BOX, RONALD ROY—Glencoe, Ala. 
BOX, VIRGINIA ANN—Glencoe, Ala. 
BOYD, CLAYTON EUGENE—Anniston, Ala. 
BOYD, JANICE DIANNE—Birmingham, Ala. 
BOYLE, GLORIA SUE—Gadsden, Ala. 
BOYLES, LARRY FRANKLIN—Oxford, Ala. 
BRADBERRY, GERALD WAYNE—Oxford, Ala. 
BRADFIELD, CAROLYN ELIZABETH—Shawmut, Ala. 
BRADFORD, HARRY—Birmingham, Ala. 
BRADLEY, ROBINSON BERNARD—Anniston, Ala. 
BRAKEFIELD, BRENDA—Birmingham, Ala. 
BRANCH, EDNA FAYE—Tuscaloosa, Ala. 
BRANNEN, DONALD J.—Anniston, Ala. 
BRANNEN, WILLIAM DOUGLAS—Bon Air, Ala. 
BRANTLEY, BEVERLY G.—Tuskegee, Ala. 
BRASHER, PERRY LEE—Leeds, Ala. 
BRASWELL, CAROL ANN—Fairfield, Ala. 
BRAUN, JAMES RICHARD—Jacksonville, Ala. 
BRAY, RONALD DAVID—Adamsville, Ala. 
BRAYTON, NEAL CLARK—Ft. McCellan, Ala. 
BREDAR, CATHERINE MARIE—Birmingham. Ala. 
BREEDWELL, CAROLYN DEAN—Arab, Ala. 
BRETT, THERESA ALICE—Birmingham, Ala. 
BREWER, GERALD NELSON—Gadsden, Ala. 
BREWER, WILLIAM FLETCHER—Guntersville, Ala. 
BREWER, HOWARD CECIL—Decatur, Ala. 
BRITT. CAROL ANNETT—Montgomery, Ala. 
BRITT, GEORGE TIMOTHY—Austell, Ga. 
BRITT, LOLA KATHLEEN—Leeds, Ala. 
BRITTAIN, JAMES MILTON—Gadsden, Ala. 
BRITTAIN, JADY LYNN-Jacksonville, Ala. 
BROADSTREET, JAMES CECIL-Anniston, Ala. 
BROADSTREET, SHARYN-Anniston, Ala. 
BROADWAY, SUZANNE-Huntsville, Ala. 
BROCK, GARY MICHAEL-Gadsden, Ala. 
BROCK, RALEIGH-Godsden, Ala. 
BROCK, WILLIAM-Anniston, Ala. 
BROMLEY, PHILLIP-Locust Fork, Ala. 
BRONSON, VIRGINIA MEIGE-Alexander City, Ala 
BROOK, JANE--Bessemer, Ala. 
BROOKS, ANNA JANE-Decatur, Ala. 
BROOKS, BECKY HUGHES-Sylacauga, Ala. 
BROOKS, EILEEN McCULLOUGH-Huntsville, Ala. 
BROOKS, HAROLD-Sylacauga, Ala. 
BROOKS, JACKIE T.-Albertville, Ala. 
BROOKS, JAMES HAROLD-Gadsden, Ala. 
BROOKS, JAMES R.-Gadsden, Ala. 
BROOKS, JERRY WAYNE-Anniston, Ala. 
BROOKS, ROBERT CARL-Alexandria, Ala. 
BROOKS, ROBERT L.-Huntsville, Ala. 
BROOKS, TED E.-Leeds, Ala. 
BROTHERS, JAMES W.-Gadsden, Ala. 
BROTHERS, MARY ELLEN-Gadsden, Ala. 
BROWDER, JANE ANNE-Spring Garden, Ala. 
BROWN, BETTY JO-Oxford, Ala. 
BROWN, CARROL E.-Jacksonville, Ala. 
BROWN, DINAH-Pell City, Ala. 
BROWN, DIXIE M.-Crossville, Ala. 
BROWN, EDITH RANELLE-Glencoe, Ala. 
BROWN, FRED ALLEN-Trussville, Ala. 
BROWN, SCOTT-Piedmont, Ala. 
BROWN, GARRY-Piedmont, Ala. 
BROWN, LARRY-Tarrant City, Ala. 
BROWN, JAMES R.-Anniston, Ala. 
BROWN, JANICE E.-Godsden, Ala. 
BROWN, JANICE MARIE-Gadsden, Ala. 
BROWN, JERRY H,-Blountsville, Ala. 
BROWN, JIMMY W.-Abbeville, Ala. 
BROWN, LARRY-Piedmont, Ala. 
BROWN, LARRY THOMAS-Gadsden, Ala. 
BROWN, MICHAEL L.-Gadsden, Ala. 
BROWN, PAUL E.-Odenville, Ala. 
BROWN, PAUL M.-Birmingham, Ala. 
BROWN, SANDRA GAIL-Oxford, Ala. 
BROWN, VIRGINIA-White Plains, Ala. 
BROWN, WILLIAM E.-Anniston, Ala. 
BROWNING, DONNA-Anniston, Ala. 
BROWNING, LARRY-Somiton, Ala. 
BROWNING, WILLIAM E.-Glencoe, Ala. 
BROWNLOW. ROBERT-Rome, Go. 
BRUCE, WILLIAM-Gadsden. Ala. 
BRUNO, JOANNE-Birmingham, Ala. 
BRYAN, CHERYL JANE-Showmut, Ala. 
BRYAN, HAROLD S.-Trion, Ga. 
BRYANT, BOBBY RAY-Steele, Ala. 
BRYANT, EDITH MARIE-Alexandria, Ala. 
BRYANT, ELLAN M.-Alexandria, Ala. 
BRYANT, WILLIAM EUGENE-Tarrant, Ala. 
BUCHANAN, KENNETH JERRY-Oxford, Ala. 
BUCHANAN, PATRICIA ANN-Jacksonville, Ala. 
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BUCK. DOUGLAS MICHAEL-Anniston, Ala. 
BUCKNER, PATRICIA SHARON-Flat Rock, Ala. 
BUGG, JUNE MOORE-Gadsden, Ala. 
BULLOCK, PATRICIA ANN-Estaboga, Ala. 
BUNN, ARTHUR AARON-Wedowee, Ala. 
BURCHFIELD, JANE CAROL-Birmingham, Ala. 
BURDETT, BILLY EARL-Anniston, Ala. 
BURGER, ROBERT NELSON-Gardendale, Ala. 
BURGESS, JAMES HARLAN-Heflin, Ala. 
BURGESS, MARY SUE-Anniston, Ala. 
BURK, MARY ELLEN-Columbia, S.C. 
BURKE, CHARLES RUDOLPH-Childersburg, Ala. 
BURKE, WILLIAM ALLEN-Anniston, Ala. 
BURKS, CHARLES SMITH-Atlanta, Go. 
BURN, FRANCES E.-Anniston, Ala. 
BURNETT, THOMAS E.-Gadsden, Ala. 
BURNETTE, BENJAMIN LARRY-Barnesville, Ga. 
BURNS, JOE TOM, JR.-Wedowee, Ala. 
BURNS, SANDRA FAYE-Boaz, Ala. 
BURNS. WANDY FAYE-Ft. Payne, Ala. 
BURRELL, MIKE WILLARD-Valleyhead, Ala. 
BURT. SANDRA KAYE-Anniston, Ala. 
BURTON, PAUL MICHELL-Jasper. Ala. 
BURTON, WILLIAM JOHN-Talladega. Ala. 
BURTRAM, LAURA L.-Oneonta, Ala. 
BURTTRAM, TEDDY SANDERS 
BUSBY, EVERETT L.-Gadsden, Ala. 
BUSBY, FREDDIE AUSTIN-Birmingham, Ala. 
BUSBY, LLOYD RONALD-Childersburg, Ala. 
BUSH, JAMES ABNER, III.-Anniston, Ala. 
BUSH, MORGAN MARION-Ft. McClellan, Ala. 
BUSSEY, KENNETH R.-Anniston, Ala. 
BUTLER, ELLEN ELAINE-Anniston, Ala. 
BUTLER, JAMES LORING-Sylvania, Ala. 
BUTLER. JIMMY ROGERS-Ft. Payne, Ala. 
BUTLER, RAYMOND KENNETH-Birmingham, Ala. 
BUTTERWORTH, BILLY RALPH-Jacksonville, Ala. 
BUTTS, ALBERT DWIGHT-Birmingham. Ala. 
BUTTS, BRENDA ANN-Mt. Olive, Ala. 
BYNUM, CLEOPHUS EARLY-Birmingham, Ala. 
BYRD, ROBERT CURTIS-Scottsboro, Ala. 
CAGLE, JAMES BOYD-Birmingham, Ala. 
CAGLE, PATRICIA ANN-Oxford, Ala. 
CAIN, GLENDA JEAN-Huntsville, Ala. 
CALDWELL, CAROLYN JEANETTE-Jacksonville, Ala. 
CALDWELL, DINA RAE-Talladega, Ala. 
CALDWELL, LAMAR-Jacksonville, Ala. 
CALHOUN, GEORGE TRAYLOR-White, Ga. 
CALHOUN, JUDY ELAINE-Oxford, Ala. 
CALLAHAN, CHARLOTTE MORTIE-LaFayette, Ala. 
CALLAWAY, JANE-Anniston, Ala. 
CALLOWAY, HERBERT A.-Vinemont, Ala. 
CAMERON, ROBERT SCOTT-Birmingham, Ala. 
CAMP, KERRY CHARLES-Birmingham, Ala. 
CAMP, RAYMOND NEAL-Talladega, Ala. 
CAMP, RICHARD ALAN-Birmingham, Ala. 
CAMP, THOMAS CHARLES-Newell, Ala. 
CAMP, WANDA K.-Rossville, Ga. 
CAMPBELL, CECILA DIANN-Blountsville, Ala. 
CAMPBELL, EDWARD EARL-Anniston, Ala. 
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CAMPBELL, ELLEN ELIZABETH-Anniston, Ala. 
CAMPBELL, JIMMY CEAN-Gadsden, Ala. 
CAMPBELL, JUDITH ANN-Kellyton, Ala. 
CAMPBELL, MARY NAN-Lineville, Ala. 
CAMPBELL, ROBERT LEIGH-Anniston, Ala. 
CAMPBELL, THOMAS JACKSON-Gadsden, Ala. 
CANADY, HOMER EUGENE-Birmingham, Ala. 
CANANT, GARY GEORGE-Anniston, Ala. 
CANNON, TOM PRESTON-Birmingham, Ala. 
CANTLEY, JAMES J. JR.-Dora, Ala. 
CANTRELL, MAJOR JR.-Roanoke, Ala. 
CARETTI, THERESA MARY-Bessemer, Ala. 
CARGAL, CAROLYN JANE-Alexandria, Ala. 
CARGILE, ELIZABETH ANN-Birmingham, Ala. 
CARLIN, JAMES ANDREW-Wyham, Ala. 
CARLISLE, CHARLES LESLIE-Floyd, Ga. 
CARLISLE, JAMES DAVID-Anniston, Ala. 
CARLISLE, JOAN GOFF-Ashville, Ala. 
CARLTON, GEORGE RALPH-Alexander City, Ala. 
CARPENTER, ALLAN LOFTON-Anniston, Ala. 
CARPENTER, GWENDOLYN SUE-Gadsden, Ala. 
CARPENTER, KENNETH RAE-Oxford, Ala. 
CARPENTER, THOMAS FRANK-Carthage, Miss. 
CARR, LINDA JOYCE-Alpine, Ala. 
CARR, MERRY FAY-Bynum, Ala. 
CARR, NANCY JANE-Anniston, Ala. 
CARR, PAUL DEAN-Leeds, Ala. 
CARR, PEGGY SUE-Valley Head, Ala. 
CARR, SHIRLEY MAE-Bynum, Ala. 
CARR, TERRY RAP-Bynum, Ala. 
CARROLL, BARBARA-Addisan, Ala. 
CARROLL, EMLIE BURGESS-Addison, Ala. 
CARROLL. JAMES LUCIAN-Birmingham, Ala. 
CARSON, JIMMY C. JR.-Dutton, Ala. 
CARTER, CHARLES EDWARD-Heflin, Ala. 
CARTER, JACK DONALD-Cragford, Ala. 
CARTER, JAMES JEFFERY-Lanett, Ala. 
CARTER, ROBERT WALTER-Scattsboro, Ala. 
CARTER, SUSAN ELAINE-Sharpsburg, Ga. 
CARTLEDGE, GREEN THORNT JR.-Birmingham, Ala. 
CARTLEDGE, MARY LYNNETT-Birmingham, Ala. 
CARUTH, MYRA LYNNE-Bridgeport, Ohio 
CASEY, MARY JANE-Jacksonville, Ala. 
CASH, VIRGINIA LEE-Attalla, Ala. 
CASH, WILLIAM LEE-Seafard, Deh 
CASON, LAWRENCE THOMAS-Birmingham, Ala. 
CASSIDY, CLAUD MILLER-Ft. Payne, Ala. 
CASSIMUS, NICKIE CHRISTIAN-Paris, France 
CASTELLANI, RICHARD R.-Anniston, Ala. 
CATE, SHERRY GAIL- Talledega, Ala. 
CATES, DONALD GERALD-Calhaun, Alo. 
CATO, LARRY WAYNE-Roanoke, Ala. 
CAUDLE, WILLIAM MORGAN-Huntsville, Ala. 
CAUSEY, GEORGE H. JR.-Jefferson, Ala. 
CAUSEY, MANLEY ROBERT-Jefferson, Ala. 
CAUSEY, VESTER WAYNE-Birmingham, Ala. 
CHAMBERS, WILLIAM G.-Birhmingham, Ala. 
CHAMBLESS, THOMAS STROUD-Birmingham, Ala. 
CHAMPION. ROBERT ANTHONY-Ragland, Ala. 
CHAMPION, SHARON JO-Anniston, Ala. 
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CHAMPION,WORTH RANDALL-Anniston, Ala. 
CHANCELLOR, JANICE KAY-Cedar Bluff, Ala. 
CHANCEY, CHARLES M.-Ensley, Ala. 
CHANDELIER, ALAIN HARIE-Paris, France 
CHANDLES, CHARLES WILLIAM-Crossville, Ala. 
CHANDLES, JAMES HOMER-Cedartown, Ga. 
CHANNELL, SAMUEL BAILEY-Trussville, Ala, 
CHAPMAN, BILLY JOE-Bessemer, Ala. 
CHAPPELL, MICHAEL LESLI-Hueytown, Ala. 
CHARACTER, BENNY O.-Lineville, Ala. 
CHARLES, CAROLYN ANN-Heflin, Ala. 
CHARLTON, GREGORY VANCE-Decator, Ala. 
CHASTAIN, DONALD WAYNE-Anniston, Ala. 
CHASTAIN, GARY LAUAUGN-Anniston, Ala. 
CHASTAIN, JUDY KAY-Anniston, Ala. 
CHATMAN, KENNETH WATSON-Anniston, Ala. 
CHEATWOOD, BARNEY WADE-Vinemont, Ala. 
CHEATWOOD, LARRY WAYNE-Oxford, Ala. 
CHEATWOOD, SANDRE JEAN-Lineville, Ala. 
CHERRY, JAMES ALBERT-Birmingham, Ala. 
CHILDRESS, DARRELL DEE-Albertiville, Ala. 
CHILDS, JOSEPH LEE-Huntsville, Ala. 
CHIPMAN, ROBERT TAYLOR-Montgomery, Ala. 
CHISENHALL, LUCINDA KAY-Fort Payne, Ala. 
CHISOLM, DUFFLE LEE-Anniston, Ala. 
CHUMBLER, AMIE LOU-Gaylesville, Ala. 
CHURCH, LAURENCE WILLIA-Birmingham, Ala. 
CHURCH, WILLIAM JUDSON-Leeds, Ala. 
CLARE, CHARLES SMITH-Montgomery, Ala. 
CLARK, C. ELAINE-Dallas, Ga. 
CLARK, FRANN EDWARD-Gardendale, Ala. 
CLARK, GLENDA PAULETTE-Gadsden, Ala. 
CLARK, RANDALL GENE-Anniston, Ala. 
CLARK, RICHARD HUGO-Talladega, Ala. 
CLARK, STEPHEN ARTHOR-Delta, Ala. 
CLARKE, ERNEST RAY-Delta, Ala. 
CLARKE, MARION DAVID-Atlanta, Ga. 
CLAY, DENNIS DUGENE-Weaver, Ala. 
CLAYTON, MARK ARNOLD-Gaylesville, Ala. 
CLAYTON, RONALD JOSEPH-Fort Payne, Ala. 
CLEM, JOHN WESLEY-Irondale, Ala. 
CLEMENTS, RITA GAIL-Jacksonville, Ala. 
CLEMMER, HELENE LOUISE-Wellington, Ala. 
CLEMONS, FERRELL DWIGHT-Hartselle, Ala. 
CLEVELAND, WILLIE EDWARD-Sylacauga, Ala. 
CLINE, CAROLYN MARIE-Gadsden, Ala. 
CLINE, EILEEN McCARY-Anniston, Ala. 
CLINE, WILLIAM EVERETT-Newman, Ga. 
CLISSON, TRUDY ANN-Huntsville, Ala. 
CLOUGH, JOHN E.-Birmingham, Ala. 
CLOWER, DENNIS EDSEL-Huntsville, Ala. 
COBB, CAROL ANN-Anniston, Ala. 
COBB, GARY ESTON-Oxford, Ala. 
COBB, GERALD BOYD-Oxford, Ala. 
COBB, JOSEPH RANDALL Jacksonville, Ala, 
COBB, WILLIAM DANNY Oxford, Ala. 
COBBS, FRANK AVERY Oxford, Ala. 
COBIA, ELLEN Cedar Bluff, Ala. 
COCHRAN, JAMES NATHANIEL Camilla, Ga, 
COCKRELL, GARY LENNIS Oxford, Ala. 
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COFFEY, WANDA FAYE-Stell, Ala. 
COFIELD, JAMES RANDALL-Oxford, Ala. 
COFIELD, JOHN L.-Gadsden, Ala. 
COGGIN, MICHAEL LEE-Alexander City, Ala. 
COGGINS, JOHN DAVID-Jacksonville, Ala. 
COKER, SARAH LILLIAN-Dadeville, Ala. 
COLE, CLIFFORD CASSEL-Gadsden, Ala. 
COLE, M. CAROLYN-Gadsden, Ala. 
COLE, WILLIAM EDWARD-Birmingham, Ala. 
COLEMAN, EVELYN W.-Jacksonville, Ala. 
COLEMAN, JOHNNIE HANCEF-Jacksonville, Ala, 
COLEMAN, SANDRA KAY-LANETT, Ala. 
COLEY, RETA KAY-Piedmont, Ala. 
COLLIER, GARY ALAN-Gadsden, Ala. 
COLLIER, HOWARD WAYNE-Talledega, Ala. 
COLLIER, LINDA GALE-Talledega, Ala. 
COLLIER, VONDA LOUVIN-Piedmont, Ala. 
COLLINS, WALKER CURRY-Anniston, Ala. 
COLOMBO, JULIE ANN-Cedartown, Ga. 
COLQUITT, CLARENCE JERRY-Talledega, Ala. 
COLVIN, MICHAEL LEE-Albertville, Ala. 
COLVIN, PATRICIA TRUSSELL-Albertville, Ala. 
COLVIN, THOMAS EDWARD-Grant, Ala. 
COMER, WOODIE EUGENE-Anniston, Ala. 
CONAWAY, CAROLYN ROBERTSON-Anniston, Ala. 
CONERLY, JANICE CARTER-Jacksonville, Ala. 
CONERLY, W. ROBERT-Jacksonville, Ala. 
CONFORTINI, LOUIS PHILIP-Corona, N,Y, 
CONNELL, HELEN FAYE-Sylacauga, Ala, 
CONNELL, JAMES DOUGLAS-Tarrant, Ala. 
CONNELL, WILLIS E,, JR,-Jacksonville, Ala. 
CONRAD, BARBARA ANN-Oxford, Ala. 
CONTRETAS, DOLORES MARIE-Ft. McClellan, Ala. 
COOGLER, FRANKLIN EUGENT-Piedmont, 
COOK, ELIZABETH E.-Anniston, Ala, 
COOK, HARRIETT ANN-Birmingham, Ala. 
COOK, HOYETT DAVID-New Market, Ala. 
COOK, JOHN TERRY-Gadsden,Ala. 
COOK, MALVINEE E.-Oxford, Ala. 
COOK, NANCY ELLEN-Delta, Ala. 
COOPER, CAMELLIA-Oxford, Ala, 
COOPER, DON LEONARD-Birmingham, Ala. 
COOPER, GAIL ERIN-Montgomery, Ala. 
COOPER, GERALD WAYNE-Talledega, Ala. 
COOPER, SHERRON ELAINE-Talledega, Ala. 
COOTS, KENNETH RAY-Birmingham, Ala. 
COPELAND, HERBERT STEVE-Atlanta, Ga. 
COPELAND, KENNETH WILLIAM JR.- Ft. McClellan, A 
CORDELL, JIMMY PAUL-Fort Payne, Ala, 
CORLEY, DIANA LYNN-Collinsville, Ala. 
CORNELIUS, RITA JANUE-Albertville, Ala. 
CORNWELL, KENNETH NEIL-Birmingham, Ala. 
CORNWELL, MICHAEL CLARK-Birmingham, Ala. 
COTTON, GILFFORDDAVID-Pensacola, Fla. 
COTTON, JUDY ANN-Anniston, Ala. 
COTTON, VIRGIL GRANT-Oxford, Ala. 
COUNTS, DIANA JEAN-Anniston, Ala. 
COX, ROBERT EDWARD-Elmore, Ala. 
COX, JERRY BLAKE, OXFORD, Ala. 
COX, WILLIAM LANE JR.-Gadsden, Ala. 
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CRADDOCK, JUDY CATHERINE—Sylacauga, Ala. 
CRAFT, JUDY GAIL—Blountsville, Ala. 
CRAIG, GERALD LEE—Rainsville, Ala. 
CRAIG, RONALD OLIVER—Anniston, Ala. 
CRAMMER, CHRISTINE M.—Anniston, Ala. 
CRANE, JOHN ELBERT—Heflin, Ala. 
CRANFORD, MARY ANN—Birmingham, Ala. 
CRAWFORD, MARTHA SEALE—Birmingham, Ala. 
CRAWFORD, THOMAS W.—Birmingham, Ala. 
CREWS, MARY JANE—Gadsden, Ala. 
CRIM, BETHANY JAN—Birmingham, Ala. 
CRISLER, VIRGINIA SHARRON—Roanoke, Ala. 
CRITTENDEN, PHILIP GREGORY—Birmingham, Ala. 
CRONAN, DONALD GENE—Piedmont, Ala. 
CROOKSHANKS, DAVID KIRK—Fayette West, Va. 
CROS, DANIEL YVES—Paris France 
CROSS, EDWIN CURTIS—Gadsden, Ala. 
CROSS, WILLIAM RICHARD—Birmingham, Ala. 
CROW, DONALD EDWIN—Anniston, Ala. 
CROW, RONALD CLAYTON—Anniston, Ala. 
CROWE, HAROLD JAMES—Anniston, Ala. 
CORWE HORACE WAYNE—Pell City, Ala. 
CRUMLY, BONNY LOU—Birmingham, Ala. 
CRUTCHFIELD, GERALD—Blue Ridge, Ga. 
CULPEPPER, LARRY DALLAS—Blue Ridge, Ga. 
CULPEPPER, REBECCA SUE—Henagar, Ala. 
CUMMINGS, HOKE SMITH, JR.—Rome, Ga. 
CUNNINGHAM, BILLY WAYNE—Attalla, Ala. 
CUNNINGHAM, JOHN EDWARD—Gadsden, Ala. 
CURRY, LINDA LEE—East Point Ga. 
CURRY, ORRIE WELDON—Gadsden, Ala. 
DABBS, OLIN CUMBEE—Dadeville, Ala. 
DAFFRON, CAROLYN JUNE—Talladega, Ala. 
DAILY, JANIE ELIZABETH—Brooksville, Ala. 
DAILY, REBA JO—Oneonta, Ala. 
DALTON, SUSAN ANN—Birmingham, Ala. 
DANFORD, WALTER GRAHAM—Sylacauga, Ala. 
DANIEL, JANICE LOUISE—Newell, Ala. 
DANIEL, JOSEPH FRANKLIN—Piedmont, Ala. 
DANIEL, THOMAS EVAN—Birmingham, Ala. 
DARBY, JOHN FREDERICK—Huntsville, Ala. 
DARK, MARTHA B.—Goodwater, Ala. 
DAUGHERTY, JAMES L.-Lineville, Ala. 
DAVID, CARRIE WILLENE—Birminghom, Ala. 
DAVIDSON, ARTHUR ROYCE—Ceadertown, Ga. 
DAVIDSON, LEALON—Etowah, Ala. 
DAVIS, DORTHY JACQUELINE—Boaz, Ala. 
DAVIS, IRBY DEAN—Crossville, Ala. 
DAVIS, JACKIE ELAINE—Birmingham, Ala, 
DAVIS, JANET MAXINE—Anniston, Ala. 
DAVIS, JEANNIE—Albertville, Ala. 
DAVIS, JOHN CLARKE—Birmingham, Ala. 
DAVIS, JOHNNIE RAY—Anniston, Ala. 
DAVIS, JOSEPH EUGENE—Bay Minette, Ala, 
DAVIS, MARGARET KATHERINE—Boaz, Ala. 
DAVIS,PHILLIP NORRIS—Piedmont, Ala. 
DAVIS, REGINA JANE—Crossville, Ala. 
DAVIS, ROBERT ELDRED—Glencoe, Ala. 
DAVIS, ROBERT JORDAN, JR.—Birmingham, Ala. 
DAVIS, RONALD LAMAR—Gadsden, Ala. 
DAVIS, SARAH ELIZABETH-Delta, Ala. 
DAVIS, THADDEUS JONES-Anniston, Ala. 
DAVIS, THOMAS SCOVILLE-Millingtan, N.J. 
DAVIS, WILLIAM FRANK-Talladega, Ala. 
DAVISON, JOYCE-Sylacauga, Ala. 
DEAR, LLOYD ALLEN-Anniston, Ala. 
DE ARMOND, KELLY RAY-Union Grove, Ala. 
DEASON, HELEN JANE-Oxford, Ala, 
DEASON, JO MARIE-Birmingham, Ala. 
DEASON, WALTER FRANKLIN-Calhoun, Ala. 
DEAVER, RICHARD STANLEY-Anniston, Ala. 
DECK, LLOYD DONALD-Talladega, Ala. 
DECKER, MICKEY RICHARD-Albertville, Ala. 
DEIFENDERFER, MICKEY C,-Leeds, Ala. 
DELLINGER, ROBERT LEE-Fort Payne, Ala. 
DE LOACH, CAROLYN ANN-Anniston, Ala. 
DEMPSEY, DONALD MICHAEL-Jacksonville, Ala. 
DEMPSEY, GARY THOMAS-Jacksonville, Ala. 
DEMPSEY, LARRY VANN-Calhoun, Ala. 
DEMPSEY, WILLIAM HENRY-Oxford, Ala, 
DENHAM, MARY FRANCES-Alabaster, Ala. 
DENKINS, BILLY EUGENE-Anniston, Ala. 
DENNIS, LELAND GARY-Gadsden, Ala. 
DERRICKSON, RICHARD EDWARD-Cedartown, Ga. 
DE VINE, DONNA JOAN-Mobile, Ala. 
DE VINE, JERRY WAYNE-Birmingham, Ala. 
DEW, JAMES HAROLD-Anniston, Ala. 
DIAL, PATTI CAROLE-Birmingham, Ala. 
DIAL, VIRGINIA ANN-Delta, Ala. 
DICK. CHARLES WELDON-Ashland, Ala. 
DICK, CLYDE FLORINE-Anniston, Ala. 
DICKIE, GLENDA BURKE-Calhoun, Ala. 
DICKINSON, CARL DAVID-Birmingham, Ala, 
DICKINSON, JAMES LEWIS-Boaz, Ala. 
DICKSON, TRAVIS RICHARD-Gadsden, Ala. 
DIGGS, THOMAS EDISON-Anniston, Ala. 
DIGGS, WILLIAM ED-Anniston, Ala. 
DILL, BOBBIE JEAN-Cedartown, Ga. 
DILL, DAN JERRE-Calhoun, Ala. 
DILL, DOUGLAS LEON-Hueytown, Ala. 
DILLARD, JERRY-Birmingham, Ala. 
DI MATTIA, ROSE ANNE-Anniston, Ala. 
DOBBS, CAROL ANN-Attalla, Ala. 
DOBBS, JOYCE NELL-Alex City, Ala. 
DOBBS, MARIE DIANNE-Attalla, Ala. 
DOBBS, RALPH MORRIS-Birmingham, Ala. 
DOBBS, WILLIAM EDWARD-Anniston, Ala. 
DOBBS, HENRY JOE, JR.-Calhoun, Ga. 
DOLLAR, DONALD GARY-Springville, Ala. 
DONALDSON, DAYLE WM-Hueytown, Ala. 
DONALDSON, MIRIAM FRANCES-Bessemer, Ala
. DOROUGH, SAMMIE RUTH--Jasper, Ala. 
DORRIES, ERNEST EDWARD-Gadsden, Ala. 
DORROUGH, ANGELA-Leeds, Ala. 
DORROUGH, SCOTTY DEE-Leeds, Ala. 
DOSS, JAMES HEWITT-Morris, Ala. 
DOSS, LOIS MARIE-Jacksonville, Ala. 
DOSS, NELDA-Bessemer, Ala. 
DOSS, ROBERT PARKER--Gadsden, Ala. 
DOTSON, JOHNNY LYNN-Weaver, Ala.   
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DOUGLAS, ANITA MAYLENE-Talladega, Ala. 
DOUGLAS. RUTH LOUISE-Talladega, Ala. 
DOWDLE, JUDY B.-Hueytown, Ala. 
DOWNEY, DORIS SYLVIA-Gadsden, Ala. 
DOWNEY, SHARYN KAY-Gadsen, Ala. 
DOWNING, BARBARA LYNN-Anniston, Ala. 
DOWNING, JOHN SYLVAN-Gadsden, Ala. 
DOWNING, THOMAS SAMUEL-Anniston, Ala, 
DOWNS, GERALD WESLEY-Gadsden, Ala. 
DRAKE, KATHLEEN DAWN-Birmingham, Ala. 
DRAPER, JAMES GILL-Athens, Ala. 
DRAWDY, RICHARD ALLEN-Beaufort, S. C. 
DREW, GEOFREY-Gadsden, Ala. 
DUFFEE, JUDITH DUANNE-Lincoln, Ala. 
DUGGER, MARY ANN-Hueytown, Ala. 
DUKE, JANICE ELLEN-Cullman, Ala. 
DUKE, LINDA KAYE-Childersburg, Ala. 
DUKE, NATHAN DWIGHT-Childersburg, Ala. 
DUMAS, MARGARET HELEN-Birmingham, Ala. 
DUNAGAN, EVA JEAN-Jacksonville, Ala. 
DUNAWAY, JACK GORDON-Delta, Ala. 
DUNAWAY, JIMMY ROBERT-Delta, Ala. 
DUNAWAY, KATHRYNE WILMA-Anniston, Ala. 
DUNCAN, JAMES FLOYD-Cedar Bluff, Ala. 
DUNCAN, KLAUSHELM-Jacksonville, Ala. 
DUNCAN, PATRICIA LOUISE-Anniston, Ala. 
DUNKIN, CAROL JANE-Oxford, Ala, 
DUNPHY, FRANCIS N.-Jacksonville, Ala. 
DUNNING, WENDELLYN JANE-Miami, Fla. 
DUPREE, WILLIAM ERNEST-Birmingham, Ala. 
DUTY, DIXIE LYNN-Gadsden, Ala. 
DYKES, JESSICA OREE-Huntsville, Ala. 
EADS, WILLBURN WAYNE-Gadsden, Ala. 
EANES, JOHN COLLIER-Birmingham, Ala. 
EARWOOD, CHARLES EARL-Tarrant City, Ala. 
EASLEY, MARY LOU-Birmingham, Ala. 
EASON, DORIS MAE-Goodwater, Ala. 
EASON, SELVY-Leeds, Ala. 
EAST, JAMES DONALD-Eastaboga, Ala. 
EASTERLY, LEWIS ALBERT-Hapersville, Ala. 
EATON, JERRY DALE-Anniston, Ala. 
EATON, WILLIAM TERRY-Anniston, Ala. 
EDGAR, CALLIE NATEVEE-Glencoe, Ala. 
EDGE, RUBYE HALL-Ragland, Ala. 
EDGAR, MYRA GLYNN-Glencoe, Ala. 
EDGEWORTH, JOHN CURTIS-Tuscaloosa, Ala. 
EDMONDS, CHARLIE HUGH-Grant, Ala. 
EDMONDSON, LINDA LEE-Montgomery, Ala. 
EDWARDS, ERIC HAROLD-Wedowee, Ala. 
EDWARDS, ERNEST CULLMAN-Trussville, Ala. 
EDWARDS, JAMES RICHARD-Birmingham, Ala. 
EDWARDS, JOHN C., JR.-Heflin, Ala. 
EDWARDS, SANDRA JEAN-Heflin, Ala. 
EINSMAN, FRANK RAINER-Alpine, Ala. 
ELKINS, GARY EDWARD-Gadsden, Ala. 
ELKOURIE, JOHN JOSEPH --Birmingham, Ala. 
ELLARD, STEPHEN KENT-Ragland, Ala. 
ELLETT, BENNY LEE-Owens Cross Raads, Ala. 
ELLINGTON, DE WAYNE MICHAEL Ohatchee, Ala, 
ELLIOTT, JAMES EDWARD-Fort Payne, Ala 
ELLIOTT, JAMES MILTON-Gadsden, Ala. 
ELLIOTT, MARY EILEEN-Gadsden, Ala. 
ELLIOTT, STANFORD JAY-Sterret, Ala. 
ELLIOTT, THOMAS MELTON-Lineville, Ala. 
ELLIS, ALFRED CLIFFORD-Fort Payne, Ala. 
ELLIS. BERNARD LEE-Altoona, Ala. 
ELLIXSON, JAMES KIDD-Montgomery, Ala. 
ELROD, DONALD MEAD-Arab, Ala. 
ELROD, JACKIE CAROL-Birmingham, Ala. 
ELROD, KENNETH LEONARD--Fort Payne, Ala. 
EMANUEL, ANTHONY-Trenton, Ga. 
EMBRY, GOWAN ROBERTS-Munfard, Ala. 
EMBRY. HARRY ALSTON-Ft. McClellan, Ala. 
EMBRY, JOSEPH RICHARD-Munford, Ala. 
EMERSON, JOHN ROBIN-Anniston, Ala. 
ENDRESS, ROBERT LAMAR-Glencoe, Ala. 
ENNIS, GLENDA DAVIS-Jacksonville, Fla. 
ENTREKIN, PEGGY ANN-BOWDON, Ga. 
ERSKINE, ANITA-Charlestan, S.C. 
ERWIN, FRANK EDWARD-Tarrant, Ala. 
ERWIN, MARGARET JEAN-Fort Payne, Ala. 
ESCHRIG, PETE ALFRED-Jacksonville, Ala. 
ESTES, ROBERT BRADWELL-Rackledge, Fla. 
ETHRIDGE, JUDY DOREEN-Bessemer, Ala. 
EVANS, CLYDE ELLIOTT-Talladega, Ala. 
EVANS, JERRY wAYNE-Birmingham, Ala. 
EVANS, MURIEL EILEEN -Oneonta, Ala. 
EVANS, PHILLIP LEE-Birmingham, Ala. 
EVANS, TERESA GRANT-Jacksonville, Ala. 
FABEL, ROGER TANKERSLEY-Ft. Lauderdale. Fla. 
FAIN, TERRY J.-Jacksonville, Ala. 
FAIR, BRUCE LAMAR, JR.-Anniston, Ala. 
FALKNER, ILA LINDA-Anniston, Ala. 
FALKNER, JOHN RALPH-Anniston, Ala. 
FANCHER, RAY THOMAS-Fairfield, Ala. 
FARMER, CHARLES ERIC-Bowdon, Ga. 
 
FARR, KENNETH FELTON-Anniston, Ala. 
FARR, SHERRY DELENE-Ashville, Ala. 
FARR, SONIA KAY-LaFayette, Ala. 
FAUGHT, TAWANNA DELIGHT-Oxford, Ala. 
FAULKNER, KENNETH WAYNE-Oxford, Ala. 
FELT, WILLIAM AUGUST-Anniston, Ala. 
FENDER, CHARLES KENNY-Lineville, Ala. 
FERGUSON, ELIZABETH CAROL-Hueytown, Ala. 
FERGUSON, GLENN FERRELL-Hueytown, Ala. 
FERRARONE, LUISA MARGAR-Lima, Peru 
FETNER, MARGARET ROSALI-Roanoke, Ala. 
FIELD, JULIANNE PATRICIA-Wellingtan, Ala. 
FIELDS. ELIZABETH HELEN-Talladega. Ala. 
FIKE, JERRY LYNN-Mt. Olive, Ala. 
FILES, XONNIE SUE-Anniston, Ala. 
FINCH, JOHN EDWARD-Helena, Ala. 
FINCHER, DONALD EUGENE-Ft. McClellan, Ala. 
FINCHER, SHARON MARIE-Gadsden, Ala. 
FINDLEY, DOUGLAS WAYNE-Gadsden, Ala. 
FISHER, BARCLAY COOPER-Montevallo, Ala. 
FISHER, JOHN EDWARD-Anniston, Ala. 
FISHER, JOSEPH JAMES-Prichard, Ala. 
FITZGERALD. MICHAEL THOMAS-Montgomery, Ala. 
FLEISCHAMEL, BILLY G.-Cullman, Ala. 
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FLEMMING, THOMAS ANTHON-Birminghom, Ala. 
FLOWERS, RAY STEPHENSON-Rome, Ga. 
FLOYD, LARRY THOMAS-Sycamore, Ala. 
FLURRY, JANICE-Bessemer, Ala. 
FOBBUS, SUE WIGINGTON-Gadsden, Ala. 
FOLEY, NICHOLAS VINCE-Leeds, Ala. 
FOLSE, ALBERT JOSEPH JR.-Birmingham, Ala. 
FORBUS, LARRY DEE-Annistan, Ala. 
FONTAINE, ROMEO JR.-Ft. McClellan, Ala. 
FOREMAN, WINNIE MERLE-Cusseta, Ala. 
FORRISTER, GEORGE ANDREW-Barden Springs, Ala. 
FORSYTH, MICHAEL JONATH-Anniston, Ala. 
FORTENBERRY, ALICE FAYE-Callinsville, Ala. 
FORTNER, BEN LEVAUGHN-Birmingham, Ala. 
FOSHEE, LINDA GAIL-Pisgah, Ala. 
FOSTER, BENNY DON-Gadsden, Ala. 
FOSTER, BUCKLEY DUANE-Huntsville, Ala. 
FOSTER, ERVIN JOSEPH-Blackshear, Ga. 
FOSTER, HARRY DALE-Altoona, Ala. 
FOX, GENE ASHLEY-Fairfax, Ala. 
FOX, JIMMIE FRANKLIN-Oneonta, Ala. 
FOX, MARIAN OLIVIA-Gadsden, Ala. 
FOX, MARY EVELYN-Alexander City, Ala. 
FRAIM, BOBBIE DEAN--Alexander City, Ala. 
FRAIM, CHARLES NEWMAN-Alexander City, Ala. 
FRANK, THOMAS RICHARD-Gadsden, Ala. 
FRANKLIN, HOWARD THOMAS-Blountsville, Ala. 
FRANKS, JERRY DONALD-Jacksonville, Ala. 
FRAZIER, JAMES MAXWELL-Gadsden. Ala. 
FREEMAN, DANA LYNN-Attalla, Ala. 
FREEMAN, GEORGE WAYNE-Attalla, Ala. 
FREEMAN, KATHRYN OLIVIA-Leeds, Ala. 
FREEMAN, SANDRA JOYCE-Trussville, Ala. 
FREEMAN, VIRGINIA ALICE-Rome, Ga. 
FREEMAN, WILLIAM LARRY-Dadeville, Ala. 
FRENCH, ROBERT-Wedowee, Ala. 
FRENCH, ROBERTA-Wedowee, Ala. 
FRIEDMAN, PAUL ISAIAH-Birmingham, Ala. 
FROESE, SALLY NELSON-Jacksonville, Ala. 
FROST, LARRY B.-Gadsden, Ala. 
FULLER, JOE MICHAEL-Gadsden, Ala. 
FULLER. REA JEAN-Alexander City, Ala. 
FULTON, BILLY WAYNE-Annistan, Ala. 
FULTON, WILLIAM HENRY J.-Carbon Hill, Ala. 
FULWIDER, STELLA ALICE-Anniston, Ala. 
GABLE, CARTER WAYNE-Annistan, Ala. 
GALLMAN, JANICE ELAINE-Oxford, Ala. 
GALLOWAY. LINDA ALBRIGH-Wedawee, Ala. 
GALLOWAY, VIRGINIA LANG-Anniston, Ala. 
GAMBLE, WILLIAM BEN-Pisgah, Ala. 
GARDNER, BETTY McCLOD-Jacksonville, Ala. 
GARDNER, WILLIAM DONALD-Alexandria, Ala. 
GARNER. CARL TIM-Cave Springs, Ga. 
GARNER, SHERYRY ANN-Birmingham, Ala. 
GARRETT, CHARLES ALBERT-Anniston, Ala. 
GARRETT, PEGGY McCORD-Anniston, Ala. 
GARRETT, RODGER LEE-Boaz, Ala. 
GARRICK, SANDRA LYNN-Birmingham, Ala. 
GARRIS, JAMES GARY-Sylacauga, Ala. 
GARTMAN, BARBARA FAYE-Gadsden, Ala. 
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GARWOOD, CHARLES SIDNEY-Rome, Ga. 
GATLIN, PATRICIA HELEN-Saks, Ala. 
GAULDIN, BARBARA ANN-Anniston. Ala. 
GAYLE, BILLY HAROLD-Jacksonville, Ala. 
GEER, SANDRA KAY-Gadsden, Ala. 
GENTLE, THOMAS LEE Gadsden, Ala. 
GERARDS, JANIS MARIE-Ashland, Ala. 
GIARDINA, JOSEPH JOHN-Birmingham, Ala. 
GIATTINA, GERALD EUGENE-Homewood, Ala. 
GIBBINS, MARY LOU-Anniston, Ala. 
GIBBS, BEN HUNT-Blountsville, Ala. 
GIBBS, JAMES KENT-Arab, Ala. 
GIBBS, JUDY FAYE-Arab, Ala. 
GIBBS, RUBY JANETTE-Graham, Ala. 
GIBSON, BROWNIE PETERS-Cherokee, Ala. 
GIBSON. CLIFFIE LYNN-Weaver, Ala. 
GIBSON, LOUISE GILBERT-Etowah, Ala. 
GILBERT, DIANE-Henagar, Ala. 
GILBERT, GERALDINE LAVERNE-Cleburne, Ala. 
GILBERT, JAMES MASON-Talladega, Ala. 
GILBERT, MARY ELAINE-Dowson, Ala. 
GILBERT, NORMA JOYCE-Hueytown, Ala. 
GILBERT, RODNEY L.-Dutton, Ala. 
GILBREATH, JANE LEE-Birmington, Ala. 
GILBREATH. MYRON KENT-Gadsden, Ala. 
GILBREATH, NANCY HUGH-Trion, Ga. 
GILBREATH, THOMAS AUBURN-Lakeland, Fla. 
GILLILAND, PATRICIA JUNE-Gadsden, Ala. 
GILMER. MARTHA LOUISE-Piedmont, Ala. 
GILMORE. GLORIA JOAN-Bynum, Ala. 
GILPIN, SHARON ANNE-Birmingham. Ala. 
GILREATH, JAMES BARRY-Summerville, Ga. 
GILREATH, THOMAS MARION-Summerville, Ga. 
GIPSON, LINDA ANN-Collinsville, Ala. 
GIVENS, RONALD LEE-Homewood, Ala. 
GLADDEN, DORIS ANITA-Gadsden, Ala. 
GLASGOW, SHAREN MARIE-Birmingham, Ala. 
GLASGOW, WILMER W.-Heflin, Ala. 
GLENN, MARY GENELLE-Crossville, Ala. 
GODFREY, MARIE ANN-Piedmont, Ala. 
GODFREY, SAMUEL MACK--Gadsden, Ala. 
GADSEY, MICHAEL ALCEN-Anniston, Ala. 
GOLDEN, ERNEST E.-Oxford, Ala. 
GOLDGLANZ, JUDITH-Montgnideo, Uruguay 
GOLDSTEIN, GERALD B.-Birmingham, Ala. 
GOLIGHTLY, RALPH WAYNE-Gadsden, Ala. 
GOODE, KATHY JEAN-Glencoe. Ala. 
GOODE, SAMUEL RHETT-Anniston, Ala. 
GOODE, SYBLE ROBERTS-Piedmont, Ala. 
GOODHEW, ALEX PATTERSON-Birmingham. Ala. 
GOODWIN, KENNETH RANDOLPH-Birmingham, 
Ala. GORDON, DONALD G.-Columbiana, Ala. 
GORE, LINDA CHERYL-Gadsden, Ala. 
GOSS, SARAH ANN-Gadsden, Ala. 
GOWENS, JUDY FRANCES-Piedmont, Ala. 
GOWENS, LARRY JOE-Piedmont, Ala. 
GRABEN, SALLIE GAIL-Roanoke, Ala. 
GRAF, JAN ARLENE-Cullman, Ala. 
GRAHAM, GEORGE ALLEN-Birmingham, Ala. 
GRAHAM, JUDITH LOUISE-Gadsden, Ala. 
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GRAHAM, LINDA JOYCE-Piedmont, Ala. 
GRAHAM, ROBERT BYRON-Bynum, Ala. 
GRAHAM, WILLIAM SHELBY-Anniston, Ala. 
GRAMLING, JANE LUCILLE-Gadsden, Ala. 
GRANT, ARTHUR DELMAR-Calhoun, Ala. 
GRANT, GARY ALLAN-Anniston, Ala. 
GRAY, BETTY LORINE-Blountsville, Ala. 
GRAY, BOB LEE-Dekalb, Ala. 
GRAY, DAVID LEE-Monger, Ala. 
GRAY, HERBERT DEWEY, JR.-Godsden, Ala. 
GRAY, LYNDA JO-Clay, Ala. 
GRAY, PATRICIA ANN-Ashland, Ala. 
GRAY, WESTER ADAMS-Birmingham, Ala. 
GREATHOUSE, MARTHA SUE-Dora, Ala. 
GREEN, BARBARA BURTON-Jacksonville, Ala. 
GREEN, JAMES KYLE-Sylacauga, Ala. 
GREEN, RALPH ELLIS-Talladega. Ala. 
GREEN. RICKEY JAMES-Oxford, Ala. 
GREEN, SHIRLEY ANN-Talladega, Ala. 
GREEN, VIRGINIA FAYE-Oneonta, Ala. 
GREEN, WILLIAM FRANKLIN-Anniston, Ala. 
GREENE, JACK HARRIS-Calhoun, Ala. 
GREENE, LOVICK EDWARD-Birmingham, Ala. 
GREENHAW, WILLIAM H.-Athens, Ala. 
GREENLEAF,WILLIAM GARDNER-Jacksonville, Ala. 
GREER, WILLIAM CHARLES-Gadsden, Ala. 
GREGORY, ELIZABETH DELANE-Piedmont, Ala. 
GREGORY, JOYCE RUTH-Grant, Ala. 
GRESHAM, GLENDA FAY-Piedmont, Ala. 
GRESHAM, LINDA KAY-Piedmont, Ala. 
GRIFFIN, FRANK JR.-Clay, Ala. 
GRIFFIN, HELEN SUE-Blountsville, Ala. 
GRIFFIN, NANCY KATHLYN-Ashland, Ala. 
GRIFFITH. SANDRA JOYCE-Anniston, Ala. 
GRIGG, JAMES CHRISTOPHER-Scottsboro, Ala. 
GRIMES, CATHEY CHARLOTTE-Gadsden, Ala. 
GRIMES, CHARLES DOW JR.-Gardendale, Ala. 
GRIMES, ELNORA CYNTHIA-Rome, Go. 
GRISSOM, FLOYD DENNIS-Piedmont, Ala. 
GRISSOM, LOIS-Piedmont, Ala. 
GROGAN, ANITA-Birmingham, Ala. 
GROOMS, MADISON EUGENE-Birmingham, Ala. 
GROOVER, MARY JO-Heflin, Ala. 
GUEST, NATHALENE G.-Grove Oak Ala. 
GUEST, WILLIAM PRESTON-Anniston, Ala. 
GUFFEY, LARRY DALE-Scottsboro, Ala. 
GUICE, MARTIN ARTHUR-Gadsden, Ala. 
GUINTA, JAMES PHILIP-Oswego, N.Y. 
GUNTER, PATSY ANN-Oxford, Ala. 
GUNTER, RUTH ANN-Anniston, Ala. 
GURLEY, EUGENE FRANKLIN-Birmingham, Ala. 
GUROSKY, MICHAEL LOUIS-Hueytown, Ala. 
HADAWAY, JAMES WILLARD-Lanett. Ala. 
HAFLEY, ALMA GAIL-Altoona, Ala. 
HAGAN, CHARLES PATRICK-Anniston, Ala. 
HAIGLER, GEORGE FREDERICK-Montgomery, Ala. 
HAIGLER, MIKE J.-Montgomery, Ala. 
HALE, CAROL BETH-Cherokee, Ala. 
HALE, CEYLON MUNROE-Anniston, Ala. 
HALE, JOHNNY RAY-Glencoe, Ala. 
HALL, JOHN DAVID-Jefferson, Ala. 
HALL, MARGARET ANN-Geraldine. Ala. 
HALL. NORA SUSAN-Jefferson, Ala. 
HALL, PHILLIP ROWE-Huntsville, Ala. 
HALL, RAYMOND GERALD-Calhoun, Ala. 
HALPIN, CAROLYN GAYLE-Lineville, Ala. 
HALTIWANGER, TERRY WAYNE--Jefferson, Ala. 
HAM, TOMMY EARL-Talledega, Ala. 
HAMES, VIRGINIA KAYE-Gadsden, Ala. 
HAMILTON, JUDSON - CAREY-Gadsden, Ala. 
HAMILTON, PATSY ANN-Gadsden, Ala. 
HAMLIN, CHARLES STANLEY-Mentone, Ala. 
HAMMOCK. DEARIL THOMAS-Booz, Ala. 
HAMMOCK, GRADY RAY--Gadsden, Ala. 
HAMMOCK, MARTHA JEAN-Lanett, Ala. 
HAMMOND, WILLIAM LUTHER-Heflin, Ala. 
HAMMONDS, JOANNE-Floyd, Ga. 
HAMMONDS, SANDRA JANE-Talladega, Ala. 
HAMPTON. KATHERINE SIBERT-Albany, Ga. 
HAMPTON, PAULA VIRGINIA-Gadsden, Ala. 
HAMPTON, SHERRY ELEANOR-Springville, Ala. 
HAMPTON, TOMMY LANGSTON-Albany, Ga. 
HAMRICK, JEFFREY KIETH-SI. Petersburg, Fla. 
HAMRICK, TONYE BARRY-Hueytown, Ala. 
HANCOCK, SAM ELWOOD JR.-Montgomery, A 
HANCOCK, SARAH ELLENOR-Centre, Ala. 
HAND. BARBARA SHIRYL-Piedmont, Ala. 
HAND. CAROL ELAINE-Birmingham, Ala. 
HAND, DOYLE WATSON-Adamsville, Alo. 
HANSARD, CARL EMERSON-Cedar Bluff, Ala. 
HANSON, CHRISTOPHER C.-Anniston. Ala. 
HANSON, DORHN L.-Gulf Shores, Ala. 
HANSON, MARGARET ANN-Boaz, Ala. 
HANSON, WINFORD SPILMAN-Graham, Ala. 
HARDEN, CLIFFORD CAREY-Gadsden, Ala. 
HARDEN, JOHNNY MICHAEL-Eastaboga, Ala. 
HARDIN, JAMES AARON-Birmingham, Ala. 
HARDY, EDWARD TAYLOR-Gadsden, Ala. 
HARKEY, DESSA SHARON-Birmingham, Ala. 
HARPER, BILLY RAY-Fort Payne, Ala. 
HARPER, STEPHEN HARRISON-Anniston, Ala. 
HARRELL, DAVID ARLINGTON-Anniston, Ala. 
HARRIS, CAROL-Lineville, Ala. 
HARRIS, CAROLYN THERESA-Gadsden, Ala. 
HARRIS, DIXIE LEE-Talladga, Ala. 
HARRIS, EDWARD MITCHELL-Glencoe, Ala. 
HARRIS, GLENDA CAROL-Sylacauga. Ala. 
HARRIS, JACKIE RUTH-Millerville, Ala. 
HARRIS, JAMES LAMAR-Ringgold, Ga. 
HARRIS, JAMES NEALY-Fairfield, Ala. 
HARRIS, JAMES TRYLOR-Crossville, Ala. 
HARRIS, JERRY LEWIS-Fairfax, Ala. 
HARRIS, JUDY BANNISTER-Gadsden, Ala. 
HARRIS, MARTHA JEAN-Goodwater, Ala. 
HARRIS, RONNIE RAY-Crossville, Ala. 
HARRIS, SANDRA DENNEY-Glencoe, Ala. 
HARRIS, SANDRA SUE-Gadsden, Ala. 
HARRIS, TAMERA KATHLEEN-Jacksonville, Ala. 
HARRIS. WANDA JALENE-Heflin, Ala. 
HARRISON, JAY SCOTT-Guntersville, Ala. 
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HARRISON, MARY CLARA—Birmingham, Ala. 
HART, JERRY DAULTON—Warrior, Ala. 
HART, LARRY JOSEPH—Warrior, Ala. 
HARTLEY, JOEL ALLEN—Carrollton, Ga. 
HARTMAN, DAVID PRENTICE—Birmingham, Ala. 
HARVELL, MICHAEL ANDRE—Warrior, Ala. 
HASENBEIN, GEORGE WEEKS—Birmingham, Ala. 
HASKEW, ELMA BERTRUM, JR.—Weaver, Ala. 
HASSELL, BRUCE WINFIELD—Piedmont, Ala. 
HASSELL, LEONARD GEORGE—Claytan, Ga. 
HASTEY, CLAUDE MAX—Sylacauga, Ala. 
HATCHETT, ROBERT MARVIN—Sylacauga, Ala. 
HAUSWIRTH, CHARLES E., JR.-Clarkston, Ga. 
HAWK, SALLY JEAN—Birmingham, Ala. 
HAWKINS, BILLY HOWARD—Anniston, Ala. 
HAWKINS, JEAN B.—Alexandria, Ala. 
HAWKINS, JIMMIE SUE-Goodwater, Ala. 
HAWKINS, JOYCE ELLEN—Valley Head, Ala. 
HAWKINS, KATHRYN MARIE—Scottsboro, Ala. 
HAYDEN, BESSIE LEACH— Talladega, Ala. 
HAYDEN, NANCY GILLESPIE—Annistan, Ala. 
HAYES, JIMMY TERRY—Rockmart, Ga. 
HAYES, JOHN ROBERT—Fairfield, Ala. 
HAYES, MARY VIRGINIA—Birmingham, Ala. 
HAYNES, BARBARA HUBBARD—Gadsden, Ala. 
HAYNES, BARBARA KAY—Fairfield, Ala. 
HAYNES, DOYCE KENNETH—Annistan, Ala. 
HAYNES, GEORGE LAMAR—Annistan, Ala. 
HAYNES, JAMES TERRANCE—Glencoe, Ala. 
HAYNES, JERRY ALLISON—Section, Ala. 
HAYNES, OLLIE SIDNEY—Anniston, Ala. 
HAYNIE, EMMET RAY—Anniston, Ala. 
HAYNIE, JOE HASKELL—Gadsden, Ala. 
HAYNIE, ROBERT EARL—Anniston, Ala. 
HAYS, JILL ELLEN—Gadsden, Ala. 
HAYS, JUDY MARIE—Oneonta, Ala. 
HEADLEY, WOODROW ELLIS—Birmingham, Ala. 
HEADRICK. CAROL ELIZABETH—Gadsden, Ala. 
HEARD, ELIZABETH GREER—Bynum, Ala. 
HEATHCOCK, BILLY GENE—Weaver, Ala. 
HEATHCOCK, DOUGLAS ARTHUR—Wellington, Ala. 
HEDDEN, DONALD LEE—Huntsville, Ala. 
HEDGES, WILLIAM MICHAEL—Rahway, N.J. 
HEDRICK, WAYMAN MCKINLE—Birmingham, Ala. 
HEGENBARTH, FRANCIS THEODORE—Etowah, Ala. 
HEINTGES, ERNESTINE E.—Gadsden, Ala. 
HELMS, CHARLES CRAIG—Andulusia, Ala. 
HELMS, EVERETTE ELLIS—Gadsden, Ala. 
HELMS, JOHN DOUGLAS, JR.—Montgamery, Ala. 
HELTON, HAROLD DEAN—Jacksonville, Ala. 
HELTON, WANDA RUTH-Scottsboro, Ala. 
HENDERSON, BILLY RANDEL-Trion, Ga. 
HENDERSON, CAROL LE—Jacksonville, Ala. 
HENDERSON, CLYDE WALLACE—Trion, Ga. 
HENDERSON, DONALD RAY—Trion, Ga. 
HENDERSON, JAMES PAUL—Birmingham, Ala. 
HENDERSON, LOUIS EDWARD -Oxford, Ala. 
HENDRICKS. GEORGE L., JR.-Birmingham, Ala. 
HENDRIX, BOBBY WAYNE Mantgamery, Ala. 
HENDRIX, CHARLES RAY Bowdon, Ga. 
HENDRIX, JANIE RUTH YEAGER-Huntsville, Ala. 
HENDRIX, THEROM GAY-Lineville, Ala. 
HENLEY. JERRY WAYNE-Anniston, Ala. 
HENRIQUES, ROBERT NUNES-Anniston, Ala. 
HENRY, BARBARA SUEANN-Albertville. Ala. 
HENRY, GEORGE DUNLAP-Anniston, Ala. 
HENRY, SARAH MARGARET-Fairfield, Ala. 
HENRY, STEPHEN DANA-Anniston, Ala. 
HENSLEE, JIMMY RALPH-Bessemer, Ala. 
HENSON, JIMMY RENEE-Gadsden, Ala. 
HENSON. JOHN THOMAS-Oxford, Ala. 
HENTZ, ELLA ANNE-Chickamauga, Ga. 
HEPTINSTALL, BRENDA H.-Albertville, Ala. 
HEPTINSLALL, CAREY CHARLES-Blauntsville, Ala. 
HERMAN, BEVERLY KAROL-Fairfield, Ala. 
HESS, REBECCA NELL-Griffin, Ga. 
HETCHCOCK, ALBERT HARTSELL. JR.-Talladega, Ala 
HETHCOX, SHERRY MARNETTE-Birmingham, Ala. 
HIBBERTS, RODNEY LYNN-Anniston, Ala. 
HICKS, GERALD D.-Jacksonville, Ala. 
HICKS, JAMES NEWTON-Fruithurst, Ala. 
HICKS, LAARA JEANNIE-Marietta, Go. 
HICKS, SIDNEY ANNE-Gadsden, Ala. 
HIGGINS, JERRY GLEEN-Oxford. Ala. 
HIGGINS, RONALD CLARENCE-Gadsden, Ala. 
HILL BEVERLY ANN-Alex City, Ala. 
HILL, CLARENCE RICHARD-Gadsden, Ala. 
HILL. GLENDA DIANNE-Alexander City, Ala. 
HILL, H. STEPHEN-Gardendale, Ala. 
HILL, JAMES PATRICK-Rome, Ga. 
HILL. JEFFA DAVIS-Gadsden, Ala. 
HILL, JERRY BRUCE-Jacksonville, Ala. 
HILL, JIM RUSSELL-Point Rock, Ala. 
HILL. LINDA DIANNE-Tallodega, Ala. 
HILL, NATHAN LEON-Jacksonville, Ala. 
HILL, TOMMY GERALD-Oxford, Ala. 
HINDS, FORNIE WILLIAM, JR.-Blue Mountain, Ala. 
HINDSMAN, JAMES DAVID-Gadsden, Ala. 
HINKLE, CYNTHIA ELAINE-Lanett, Ala. 
HINKLE, PENNY SUE-Piedmant, Ala. 
HINTON, CAROL KING-Attalla, Ala. 
HIPP, MICHAEL DOUGLAS-Blountsville, Ala. 
HIX, FREIDA IMOGENE-Trion, Ga. 
HIX, PERRY PHILLIPS-Trion, Ga. 
HIXON. HARRY WALTER, JR.-Anniston, Ala. 
HOBBS, AUDREY OVADA-Talladega, Ala. 
HOBBS, DOROTHY RAY-Anniston, Ala. 
HOBBS, JIMMY EDWARD-Anniston, Ala. 
HOBBS, RUTH ANN-Anniston, Ala. 
HODGE, GARY KEITH-Alexander City, Ala. 
HODGES, HAROLD EUGENE-Gadsden, Ala. 
HODGES. JANICE DIANNE-Oxford, Ala. 
HOFFMAN, JIM L.-Gadsden, Ala. 
HOGAN, JAMES HOYT-Danville, Ala. 
HOLCOMB, CURTIS DWIGHT-Boaz. Ala. 
HOLECOMB, DONNA JUANICE-Gadsden, Ala. 
HOLECOMBE, GRIFFIN ARLAN-Talladega, Ala. 
HOLCOMBE, WILMA JANELLE-Sylacauga, Ala. 
HOLDER, DORIS WHELECHEL-Piedmont, Ala. 
HOLDER, LARRY G.-Albertville, Ala. 
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HOLLADAY. SARAH JACKIE-Ashville, Ala. 
HOLLAND, MARTHA BETH--Jefferson, Ga. 
HOLLAND, WILBUR FELTON-Tawnsend, Ga. 
HOLLEY, GERALD FRANKLIN-Anniston, Ala. 
HOLLIDAY, JIMMY DEWITT-Charleston, S.C. 
HOLLIDAY, VERBON FRANKLIN-Attalla, Ala. 
HOLLIFIELD, JIMMY RAY-Birmingham, Ala. 
HOLLINGSWORTH, CAROL SUE-Birmingham, Ala. 
HOLLINGSWORTH, ELBERT LAMAR-Anniston, Ala. 
HOLLINGSWORTH, EUGENIA F.-Steele, Ala. 
HOLLINGSWORTH, KENNETH WAYNE-Ohatchee, Ala. 
HOLLINGSWORTH, PATSY GAIL-Jacksonville, Ala. 
HOLLY. BRENDA FAYE-Blountsville, Ala. 
HOLMES, DONALD GERALD-Eastaboga, Ala. 
HOLMES, ALLEN JAMES-Anniston, Ala. 
HOLMES, RONNIE DALE-Oxford, Ala. 
HOLSTON, HAL LAMAR-Birmingham, Ala. 
HOLT, DENNIS IVY-Piedmont, Ala. 
HOLTZCLAW, ROGER FRANKLIN-Anniston, Ala. 
HONEA, CHARLES DWIGHT-Henagar, Ala. 
HOOD, ELIZABETH V.-LaFayette, Ala. 
HOOPER, JO ELLEN-Ft. McClellan, Ala. 
HOOPER, JOE ED-Huntsville, Ala. 
HOPKINS, RICHARD HAROLD-Calhoun, Ala. 
HOPPER. JERRY OWEN -Eastaboga, Alo. 
HORN, EDWARD FRANKLIN-Oxford, Ala. 
HORN, ERA RUTH--Birmingham, Ala. 
HORN, KELTON CHAUDRON, JR.-Birmingham, Ala. 
HORTON, ARTHUR EUGENE-Jacksonville, Ala. 
HORTON, CAROL SUE-Jacksonville, Ala. 
HORTON, JERRY LAFETTE-Gadsden, Ala. 
HORTON, SANDRA GAY-Gadsden, Ala. 
HOSEY, DANNY REX-Carroll, Ga. 
HOUSE, DANA SUSETTE-Gadsden, Ala. 
HOUSTON. JAMES ALLEN-Gadsden, Ala. 
HOUZE, PATRICIA ELAINE-Roanoke, Ala. 
HOWARD, JIMMY LOUIS-Jacksonville, Ala. 
HOWARD, JOHN ALONZO-Childersburg, Ala. 
HOWARD, JOHN EDWARD-Ohatchee. Ala. 
HOWARD. JOHN LOREN-Alex City, Ala. 
HOWARD, LARRY WAYNE-Anniston. Ala. 
HOWARD, LINDA PEARL-Verbena, Ala. 
HOWARD, ROY DAVID-Gadsden, Ala. 
HOWELL, JOHN T.-Jefferson, Ala. 
HOWELL, ROBERT THURSTON-Jefferson, Ala. 
HOWLE, WILLIAM DWAIN-Graham, Ala. 
HOWREN, HARRY L.-Gadsden, Ala. 
HUBBARD, SANDRA ARLENE-Crossville, Ala. 
HUDDLESTON, DEWEY A.-Sylacauga, Ala. 
HUDMAN, LARRY WAYNE-Wetumpka, Ala. 
HUDSON, CAROLYNN KAY-Gadsden, Ala. 
HUDSON. CHERYL-Anniston, Ala. 
HUDSON, PATRICIA ANN-LaFayette, Ala. 
HUFF, DE WAYNE-Sylacauga, Ala. 
HUFFSTUTLER, ODIS EDWARD-Attalla, Ala. 
HUFHAM, MARILYN RUTH-Jefferson, Ala. 
HUGHES, HAROLD DOUGLAS-Jamestown, Ala. 
HUGHES, OPHELIA ANN-Fruithurst, Ala. 
HUGHES, TONI MARIE-Dutton, Ala. 
HUNT, CAROLYN JEAN-Bynum, Ala. 
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HUNT, JACKEY MERLIN-Arab, Ala. 
HURST, ALVIN DRAPER-Ohatchee, Ala. 
HURT, HUGH THOMAS-Calloway, Ky. 
HUTCHENS, WESLEY ERNIE-Gallant, Ala. 
HUTCHESON, ALYCE SUE-Gadsden, Ala. 
HUTCHINGS, BARBARA LOUISE-Birmingham. Ala. 
HUTCHINS, JANICE HAYS-Steele, Ala. 
HUTCHINS, ROBERT BENJAMIN-Birmingham, Ala. 
HUTCHISON, ANITA KAY-Anniston, Ala. 
HUTTO, DAVID FRANKLIN-Anniston. Ala. 
HUTTO, JOSEPH WILSON-Birmingham, Ala. 
HUXFORD, GARY KELTON-Birmingham, Ala. 
HYATT, PATSY JOAN-Calhoun, Ala. 
HYATT, ROBERT LAMAR-Rome. Georgia 
HYDE, LINDA JEAN-Ohatchee, Ala. 
HYDE, MICHAEL LEWILSON-Birmingham, Ala. 
HYDE, NANCY LYNN-Birmingham, Ala. 
HYDE, STEPHEN ROBERT-Childersburg, Ala. 
IGOU, LINDA CAROL-Gadsden, Ala. 
INGRAM, ALBERTA ANN-Pell City, Ala. 
INGRAM, CLAUDIA LYNN-Lineville, Ala. 
INGRAM, DAVID EARL-Piedmont. Ala. 
INGRAM, ROBERT JACKSON-Jacksonville, Ala. 
INGRAM, SANDRA ELAINE-Mt. Olive, Ala. 
IRBY, CHERYL AMILLE-Ft. McClellan, Ala. 
ISAACS. JOHN L.. JR.-Mulga, Ala. 
ISAACS, THOMAS RALPH-Calhoun, Ala. 
ISOM, BILLY SHERRELL-Arab, Ala. 
IVEY, SANDRA JOAN-Birmingham, Ala. 
JACKS, NANCY GAIL-Talladega, Ala. 
JACKSON, CONSTANCE C.-Altoona, Ala. 
JACKSON, DONNA LUCILLE-Altoona. Ala. 
JACKSON. ERSKINE EUGENE-Birmingham, Ala. 
JACKSON, FORREST EUGENE-Leeds, Ala. 
JACKSON, HARMON JERNIGA-Gadsden, Ala. 
JACKSON, JAMES EDWARD-LaFayette, Ga. 
JACKSON, ROBERT HEARD-Huntsville, Ala. 
JACKSON, RUSSELL WAYNE-Trussville, Ala. 
JACKSON, WILLIAM DAVID-Boaz. Ala. 
JACOBS, JERRY MACK-Heflin, Ala. 
JAFARI, GHODRATOLLAH-Florence, Ala. 
JAFFE, STEPHEN WILLIAM-Birmingham, Ala. 
JAGGERS, JERMAN LEON-Gadsden, Ala. 
JAMES, JO ANN-Calhoun, Ala. 
JAMISON, JOHN WILSON-Birmingham, Ala. 
JARRETT, JOHN GUY-Gairfield, Ala. 
JARVIS, WILLIAM ARTHUR-Boaz, Ala. 
JEBELES, HENRY THEMOS-Birmingham, Ala. 
JENKINS, CAROLYN JUNE-Hayden, Ala. 
JENKINS, SHIRLEY JEAN-Glencoe, Ala. 
JENNINGS, JAMES WOODHAM-Chalkville, Ala. 
JENNINGS, JOHN RICHARD-Anniston, Ala. 
JENNINGS, LIN DOUGLAS-Ohatchee, Ala. 
JENSEN, EMILINE MARIE-Birmingham, Ala. 
JOHNS, FRANKIE MAE-Oxford, Ala. 
JOHNS, MILTON TYRIL-Talladega, Ala. 
JOHNSON, BARBARA BROOKS-Jacksonville, Ala. 
JOHNSON, BEULAH MAE-Oxford, Ala
.           JOHNSON, BUFORD HEAREL-Jacksonville, Ala. 
JOHNSON, CHARLES EUGENE-Jacksonville, Ala. 
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JOHNSON, DAVID LOUIS-Leeds, Ala. 
JOHNSON. DONNA CAROLE-Gadsden, Ala. 
JOHNSON, DOVIE MAE-Jacksonville, Ala. 
JOHNSON, EDMUND JOHN H. JR.-Childersburg, Ala. 
JOHNSON, GINGER OLIVIA-Centre. Ala. 
JOHNSON, HAROLD LEE-Arab, Ala. 
JOHNSON, HENRY PAUL-Fort Payne, Ala. 
JOHNSON, JILL SUZANNE-Birmingham, Ala. 
JOHNSON, JIMMY EARL-Calhoun Co., Ala. 
JOHNSON. JOSEPH CLAUDE-Anniston, Ala. 
JOHNSON, KENNETH ADAM-Rahway, N.J. 
JOHNSON. MARTHA DEANNE-Jacksonville, Ala. 
JOHNSON, ORVILLE LANDIS-Piedmont, Ala. 
JOHNSON, PATRICIA CAMPBELL-Gadsden, Ala. 
JOHNSON, PHILLIP LEE-Birmingham, Ala. 
JOHNSON, RAUSEWAL DAN-Anniston, Ala. 
JOHNSON, ROBERT ALLEN-Calhoun Co., Ala. 
JOHNSON. ROSS ALLEN III-Collenton, S.C. 
JOHNSON, TERRY LEROY-Gadsden, Ala. 
JOHNSON, WINDELL EARL-Piedmont, Ala. 
JOHNSON, CARY LEON-Calhoun Co.. Ala. 
JOHNSTON, MARY W.-Anniston, Ala. 
JOHNSTON, WARREN LEROY-Talladega, Ala. 
JOLLEY, PHILLIP WAYNE-Albertville, Ala. 
JONES, BILLY JACK-Gadsden, Ala. 
JONES, CARL EUGENE-Talladega, Ala. 
JONES, CAROLYN SUE-Jasper, Ala. 
JONES. EMILY SUE-Bowdon, Ga. 
JONES, FRANCES DIANNE-St. Augustine, Fla. 
JONES, JAMES HOUSTON-Talladega, Ala. 
JONES, JAMES RONALD-Chikamauga, Ga. 
JONES, JANE EVANS-Jacksonville, Ala. 
JONES, JOEL McCALLA-Trussville, Ala. 
JONES, JADY MAN-Wilsonville, Ala. 
JONES, MARY NELLE-Anniston, Ala. 
JONES, OTIS PERRY, JR.-Dawson, Ga. 
JONES. RICHARD LEE--Gadsden, Ala. 
JONES, RITA BOOKER-Sylacauga, Ala 
JONES, SAM, JR.-Calhoun Co., Ala. 
JONES, STANLEY DUNCAN-Ohatchee, Ala. 
JONES, STEVE LEO-Springville, Ala. 
JONES, VERNON ORLANDO-Jacksonville, Ala. 
JONES, WILLIAM EDWIN-Guntersville, Ala. 
JORDAN, DAVID R.-Gadsden, Ala. 
JORDAN, JOE W.-Alexander City, Ala. 
JORDAN, JOHN EDWARD-Jacksonville, Ala. 
JORDAN, ROBERT PORCH-Jacksonville, Ala. 
JUNKINS, JIMMY WAYNE-Gadsden, Ala. 
JUSTICE, DONALD-Bessemer, Ala. 
KEENER, JERRY WAYNE-Gadsden, Ala. 
KEENUM, JAMES CURTIS, JR.,-Gadsden, Ala. 
KEIL, DANDACE LEE--Weaver, Ala. 
KEITH, JOAN LORRAINE-Birmingham, Ala. 
KELLAM, LAWRENCE MANNIN-Tampa, Fla. 
KELLER, STEPHEN FRANKLIN-Attalla, Ala. 
KELLEY. BOBBY JOSEPH-Anniston, Ala. 
KELLEY, FRANKIE JAYNE-Birmingham, Ala. 
KELLEY, GERALD HURST-Anniston, Ala. 
KELLEY, LARRY THOMAS-Guntersville, Ala. 
KELLEY. LYNDA GWENNETTE-Lincoln, Ala. 
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KELLEY. RICHARD HARDING-Birmingham, Ala. 
KELLEY, ROBERT LAWRENCE-Coweta, Ga. 
KELLEY, WILLIAM SAMUEL-Calhoun, Ala. 
KELLY, THOMAS LAUREN-Montgomery, Ala. 
KEMP, JAMES FRANK-Atlanta, Ga. 
KENNAH, GALEN COCHRANE-Huntsville. Ala. 
KENNAMER, HUGH CLYDE-Gadsden, Ala. 
KENNEDY, CALVIN EUGENE-Woodville, Ala. 
KENNEDY, DONNIE ALICH-Piedmont. Ala. 
KENNEDY. JAMES CASWELL-Montgomery, Ala. 
KENNEDY. MARGARET ANN-Birmingham, Ala. 
KENNINGTON. ROBERT WHITE JR.-Gadsden, Ala. 
KENT, ROY DONALD-Heflin, Ala. 
KEOWN, STEPHEN HARVEY-Anniston, Ala. 
KERR, ANDREW GORDON, JR.-Gadsden, Ala. 
KERR, SALLIE ANNE-Gadsden, Ala. 
KETCHAM, LEONARD R.-Ft. McClellan, Ala. 
KIFER, KENNETH PAUL-Gadsden, Ala. 
KILBURN, RONALD EARL-Jefferson, Ala. 
KILGORE. JOHNNY WARREN-Double Springs, Ala. 
KILLIAN, CLAUDE EDWARD-Anniston, Ala. 
KILLIAN, SARA ELLEN-Fort Payne, Ala. 
KILPATRICK, JOE DAVID-Altoona, Ala. 
KILPATRICK, SHEILA ANN-Gadsden, Ala. 
KIMBROUGH, WILLIAM E.-Piedmont, Ala. 
KINES, AUSTIN JOE-Cedar, Ga. 
KING, BARBARA ANN-Jacksonville, Ala. 
KING, BETTY ELLEN-Anniston, Ala. 
KING, BILLY RANDEL-Somerville, Ala. 
KING, FRANK EARL-Atlanta, Ga. 
KING, LAWRENCE M.-Dade City, Fla. 
KING, MARGARET RACHEL-Talladega, Ala. 
KINSAUL, PATRICIA GAIL-Bynum, Ala. 
KIRBY, FLOYD WESLEY-Jacksonville, Ala. 
KIRK, GARY DON-Rainsville, Ala. 
KIRK, SANDRA GAIL-Rainsville, Ala. 
KIRKLAND, JAMES H.-Oneonta, Ala. 
KIRKPATRICK, JIMMY CARL-Huntsville, Ala. 
KIRKSEY, JAMES MACON-Lincoln. Ala. 
KISER, WILLIE MARIE-Piedmont, Ala. 
KELCKNER, GOERGE W.-Birmingham, Ala. 
KLEIN, BARBARA ANN-Attalla, Ala. 
KLEIN, HORST-Anniston, Ala. 
KLEIN, JOHN STEPHEN-Birmingham, Ala. 
KNIGHT, DENNIS RAY-Dora, Ala. 
KNIGHT, DON WAYNE-Eastoboga, Ala. 
KNIGHT, FREDDIE SUE-Fayette. Ala. 
KNIGHT, JAMES WILLIAM-Piedmont, Ala. 
KNIGHT, KENNETH WAYNE-Montgomery, Ala. 
KNOWLES, CECIL CYRUS, JR.-Gadsden. Ala. 
KNOWLES, JAMES ROBERT, JR.-Birmingham, Ala. 
KORWEGAY, RONNIE DALE-Hueytown, Ala. 
KOSIC, KENNETH H.-N.J. 
KRAMER, PETER W., JR.-Cedartown. Ga. 
KRAMER, SHARON LEE-Gadsden, Ala. 
KURTTS. GEORGE EARL-Birmingham, Ala. 
KURTTS, RICHARD EDWARD-Fair Field, Ala. 
LABOUNTY, PATRICK EDWARD-Etowah, Ala. 
LACKEY, PATRICIA SUE-Anniston, Ala. 
LACKEY, RONALD BENNETT-Sylacaula, Ala. 
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LACY, TILLMAN G.-Lineville, Ala. 
LAGLE, MICHAEL LEE-Hueytown, Ala. 
LAMAR, MARTHA ELIZABETH-Oxford, Ala. 
LAMBERT, EDWIN ERNEST-Birmingham, Ala. 
LAMBERT, MARY EVELYN-Boaz, Ala. 
LAMBERT, STEPHEN EUGENE-Gadsden, Ala. 
LAND, CAROL RUTH-Oxford, Ala. 
LANDERS, DONALD ERNEST-Oxford, Ala. 
LANDERS, JERRY WAYNE-Gadsden, Ala. 
LANDERS, JUANITA ROBERTS-Gadsden, Ala. 
LANDERS, TYREE IDUS-Bowden, Ga. 
LANEY, ROY WAYNE-Morris, Ala. 
LANG, DENA KATHERINE-Birmingham, Ala. 
LANGHAM, WINFRED MILTON-Birmingham, Ala. 
LANGLEY, CONNIE LOUISE-Mobile, Ala. 
LANGLEY, JOHN CLINTON-Alexander City, Ala. 
LANGLEY, MARGARET ALMA-Bynum, Ala. 
LANGLEY, TOMMY LEE-Albertville, Ala. 
LANGSTON, SARAH PEARL-Tuscaloosa, Ala. 
LANIER, CHARLES KENNETH-Henegar, Ala. 
LANIER, SUZANNE-Talladega, Ala. 
LANKFORD, ROBERT HENRY-Birmingham, Ala. 
LANKFORD, RONALD MICHAEL-Gadsden, Ala. 
LANZA, ANTHONY PHILLIP-Birmingham, Ala. 
LASALLE, CHARLES BERNARD-Birmingham, Ala. 
LASSETTER, HOWARD THOMAS-Gadsden, Ala. 
LASSETER, LOUIS ROBERT-Gadsden, Ala. 
LATHAM, SONIA JEAN-Gadsden, Ala. 
LAW, BEVERLY JOY-Piedmont, Ala. 
LAWRENCE, ALTON EARL-Birmingham, Ala. 
LAWRENCE, JAMES URSERY-Oak Grove, Ala. 
LAWSON, GARY DALE-Eastaboga, Ala. 
LAYTON, DOROTHY CAROL-Sylacauga, Ala. 
LAYTON, JAMES ALAN-Birmingham, Ala. 
LAYTON, JUDITH KAREN-Tarrant, Ala. 
LEAK, WILLIAM DWIGHT-Guntersville, Ala. 
LEAR, FREDRICK BOYD-Union, Pa. 
LEATH, FRED WALDEN-Fort Payne, Ala. 
LeCROY, SANDRA ANN-Anniston, Ala. 
LEDBETTER, CAROL JANE-Jacksonville, Ala. 
LEDBETTER, JAMES NORBOR-Anniston, Ala. 
LEDYARD, RICHARD B.-Montgomery, Ala. 
LEE, ALLEN MICHAEL-Jacksonville, Ala. 
LEE, CHARLES ARNOLD-Oxford, Ala. 
LEE, KE WHI-Seoul, Korea 
LEE, WILLIAM RONALD-Villa Rica, Ga. 
LENDERMAN, JUDY ELLEN-Chattanooga, Ga. 
LESTER, DONALD FRANKLIN-Dadeville, Ala. 
LESTER, JUDITH CAROLYN-Cedartown, Ga. 
LETSON, ROBERT RUSH-Birmingham, Ala. 
LETT, RICHARD DAVID-Birmingham, Ala. 
LEWIS, BOBBY JOE-Hayden, Ala. 
LEWIS, MARGARET ALICE-Unicoi, Tenn. 
LEWIS, NELDA CAROLYN Gadsden, Ala, 
LEWIS, TERRY WAYNE- Fyffe, Ala
. 
LEWISKI, JAMES LAWERENCE Gadsden, Ala
. 
LIGGAN, CHARLES MORRIS-Gadsden, Ala . 
LILES, BRENDA JOYCE Lanett, Ala 
LILLICH, JOHN KEY-Birmingham, Ala 
LINDBERT, JOHN ALAN-Hueytown, Ala. 
LINDBLOM, RICHARD INGLE-Jacksonville, Ala. 
LINDLEY, DON CECIL-Oxfard, Ala. 
LINDSEY, SHARON ELIZABETH-Oxford, Ala. 
LINEHAM, CYNTHIA CAROL-Rome, Ga. 
LINTON, JAMES ROBERT-Cullman, Ala. 
LINTON, MARGARET ELLEN-Birmingham, Ala. 
LIPHAM. KENNETH WAYNE-Oxford, Ala. 
LIPHAM, MAXINE-Newell, Ala. 
LIPSON, ELLIOT SAUL-Jackson Heights, N.Y. 
LISTER, JUDY DIANE-Gadsden, Ala. 
LITTLE, LARRY OVA-Ensley, Ala. 
LITTLE, MARTHA IRENE-Centre, Ala. 
LITTLE, ROBERT PIERCE-Piedmont, Ala. 
LITTLE, WILLIAM LOYD-Centre, Ala. 
LIVELY, LINDA SUE-Jacksonville, Ala. 
LIVINGSTON, MARTIN WAYNE-Oxford, Ala. 
LOCKETTE, EARL FRANKLIN-Jacksonville, Ala. 
LOCKETTE, THOMAS GEORGE-Jacksonville, Ala. 
LOCKHART, BARBARA JEANE-Childersburg, Ala. 
LOCKRIDGE, VAN DAVID-Piedmont, Ala. 
LOGAN, CHERYL ANN-Anniston, Ala. 
LOGAN, KINIAN KNOX-Jacksonville, Ala. 
LOLLAR, LANA KAY-Anniston, Ala. 
LOMBARDO, JANET FRANCES-Pasco, Fla. 
LONERGAN, EVA SUZANNE-Ensley, Ala. 
LORD. GARY GRIFFITH-Birmingham, Ala. 
LORINO, FRANK ANTHONY-Birmingham, Ala. 
LOUPO, PATRICIA ANNE-Lanett, Ala. 
LOVE. ERNEST PAUL-Piedmont, Ala. 
LOVE, PHILIP DENNIS-Birmingham, Ala. 
LOVE, WILLIAM H.-Birmingham, Ala. 
LOVING, JERRY WAYNE-Morrow, Ga. 
LOVVORN, BETTY LANE-Talladega, Ala. 
LOVVORN, FRED-Woodland, Ala. 
LOVVORN, SANDRA BUSH-Trussville, Ala. 
LOVVORN, SANDRA NATICIA-Woodland, Ala. 
LOWE, JOHN EDWARD-Bessemer, Ala. 
LOWERY, JACKIE RAY-Gadsden, Ala. 
LOWERY, JAMES HOMER-Birmingham, Ala. 
LUCAS, JANEY SUE-Sylacauga, Ala. 
LUCAS, ROBERT LEBERN, JR.-Anniston, Ala. 
LUKER, PAMELA LEOLA-Talladega, Ala. 
LUTHER, GARY LEE-Gadsden, Ala. 
LUTTRELL, DAVID EARL-Jacksonville, Ala. 
LYBRAND, CHARLES WALTER-Glencoe, Ala. 
LYLE, WILLIAM GARY-Ensley, Ala. 
LYLES, BRENDA FAYE-Pell City, Ala. 
LYNN, SUSAN ELIZABETH-Birmingham, Ala. 
LYON, BENJAMIN N.-Arab, Ala. 
MAC CONCHIE, NORA ALICE-Jacksonville, Ala 
MACKEY, DAVID RAY-Gadsden, Ala. 
MAC TAGGART, PAT DAVID-New York, N.Y. 
MAC TAGGART, TIMOTHY PAUL-New York, N.Y. 
MADISON, DIANE-Neshoba, Miss. 
MADISON, HERBERT CLIFTON-Jacksonville. Ala. 
MADISON, RICHARD JAMES-Atlanta, Ga. 
MADONIA, FRANK EDWARD-Birmingham, Ala. 
MAGNESS, DORTHY W.-Anniston, Ala. 
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MAGNUSSON, JERRY SMITH-Decatur, Ala. 
MAHLER, BETTE LA JEAN-Tarrant, Ala. 
MALATINO, ANTHONY M.-Oxford, Ala. 
MALCOM, JOHN ALFRED-Gadsden, Ala. 
MALONEY, BOBBY FREEMAN-Gadsden, Ala. 
MANAKIDES, TOMMY-Birmingham, Ala. 
MANER, SYLVIA GRACE-Oxford, Ala. 
MANN, JOHN GARLAND-Cedar Bluff, Ala. 
MANN, MICHAEL JACKSON-Guntersville, Ala. 
MANN, PAUL HAYWARD-Langdale, Ala. 
MANNING, HERMAN MICHAEL-Rome, Ga. 
MANUEL, BARBARA ANN-Birmingham, Ala. 
MARANCIK, JOHN RAYMOND-Rahway, N.J. 
MARBUT, CECIL LLOYD, JR.-Jacksonville, Ala. 
MARBUT, FLOYD HAROLD-Jacksonville, Ala. 
MARCHANT, SPURGEON-Birmingham, Ala. 
MARLER, JOSEPH EDGAR-Jacksonville, Ala. 
MARLER, SARAH JANE-Jacksonville, Ala. 
MARSH, JAMES BALLARD-Kinston, Ala. 
MARTIN, BILLY RAY-Jacksonville, Ala. 
MARTIN, BOBBY WAYNE-Albertville, Ala. 
MARTIN, CATHY ELLEN-Fort McClellan, Ala. 
MARTIN, DONALD RAY-Birmingham, Ala. 
MARTIN, JAMES RICHARD-Birmingham, Ala. 
MARTIN, JIMMY FRANKLIN-Jacksonville, Ala. 
MARTIN, MELVILLE JOSEPH-Birmingham, Ala. 
MARTIN, PHYLLIS JEAN-Fyffe, Ala. 
MARTIN, RICHARD LAWRENCE-Gadsden, Ala. 
MASON, ALBERT DEE, JR.-Birmingham. Ala. 
MASON, HELEN ILENE-Remlap, Ala. 
MASON, JO KATHRYN-Hollins, Ala. 
MASON, MICHAEL EDWARD-Oxford, Ala. 
MASSEY, KENNETH JOE-Gadsden, Ala. 
MASTERS, PAUL STEVEN-Sylacauga, Ala. 
MASTERS, RICHARD BART-Shawmut, Ala. 
MATHEWS, CAROLYN WISE-Birmingham, Ala. 
MATHEWS, JANIS ELLEN-Birmingham, Ala. 
MATHEWS, ROBERT TERRY-Smyrna, Ga. 
MATTHEWS, WILLIAM FRED-Birmingham, Ala. 
MATHIS, WOODSON PEEK, JR.-Anniston, Ala. 
matthew s, BETTY JOYCE-Boaz, Ala. 
MATTICK, ANNE JANE-New Hope, Ala. 
MAUER, JOHN FREDERICK, JR.-Rahway, N.J. 
MAULDIN, SERIE SUE-E. Gadsden, Ala. 
MAXSON, EVELYN JANINE-Birmingham, Ala. 
MAXWELL. MARVIN JOEL, JR.-Charleston, S.C. 
MAXWELL, BEATRICE ANN-Arab, Ala. 
MAXWELL, JUNE IRENE-Arab, Ala. 
MAYES, ROBERT CHARLES-Jacksonville, Ala. 
MAYFIELD, ARNO VANCE-Albertville, Ala. 
MAYFIELD, JACKIE SIMS-Gadsden, Ala. 
MAYNOR, WILLIAM THOMAS-Birmingham, Ala. 
MAYORGA. ANA-San Salvador, ElSalvador C. America 
MC ABEE, JIMMY DUARD-Ft. Payne, Ala. 
MC AFEE, ALVA DALE-Altoona, Ala. 
MC BRAYER, BOBBY RAY-Dora, Ala. 
MC BRIDE, GRADY EMERSON-Gadsden, Ala. 
MC BRIDE, JERRY VICTOR-Scottsboro, Ala. 
MC BURNETT, LARRY E.-Lincoln, Ala
.                                   MC CAIN, EARL TONY-Jacksonville, Ala. 
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MC CALLIE, JUDY ANN—Gadsden, Ala. 
MC CALLIE, LARRY COLIN—Fort Payne, Ala. 
MC CANCE, WILLIAM DOUGLAS—Huntsville, Ala. 
MC CARGO, DEWITT—Anniston, Ala. 
MC CARLEY, WILLIAM HERBERT—Piedmont, Ala. 
MC CARN, ANN—Warrior, Ala. 
MC CARTNEY, THOMAS LANE—Gadsden, Ala. 
MC CARTY, JAMES EMORY—Camilla, Ga. 
MC CARTY, JAMES MICHAEL—Gardendale, Ala. 
MC CARTY, MELISSA ANN—Mt. Olive, Ala. 
MC CARTY, WALTER LOYD—Mt. Olive, Ala. 
MC CARY, JAMES DONALD—Mt. Olive, Ala. 
MC CAY, JUNIOR RAY—Tafford, Ala. 
MC CAY, MARY LOUJEAN—Warrior, Ala. 
MC CLENDON, KENT KANE—Pinson, Ala, 
MC CLENDON, MICKEY LEVON—Oxford, Ala. 
MC CLUNEY, DOUGLAS WAYNE—Gadsden, Ala 
MC CLUSKEY, LOUIS MICHAEL—Anniston, Ala. 
MC COMBS, CHARLOTTE YVONNE—Ohatchee, Ala. 
MC COOL, JAMES RICHARD—Bessemer, Ala. 
MC CORD, NANCY KAY—Piedmont, Ala. 
MC CORD, REBECCA ROBERTS—Jacksonville, Ala. 
MC CORMACK, PRISCILLA A.—Lineville, Ala. 
MC CORMICK, TERRY LEE—Anniston, Ala. 
MC COURRY, JAMES THOMAS—Anniston, Ala. 
MC COY, PEGGY ANN—Birmingham, Ala. 
MC CRAY, CAROL JOYCE—Birmingham, Ala. 
MC CRARY, BEVERLY EARLE-Estaboga, Ala. 
MC CRAW, JEWELL FAYE—Bessemer, Ala. 
MC CRIGHT, JERRY MAX—Altoona, Ala. 
MC CULLARS, JERRY TRAVICE—Ohatchee, Ala. 
MC CULLARS, JOHNNY WILLIAM—Gadsden, Ala. 
MC CULLOCH, RICHARD MIKE—Shippensbum, Pa. 
MC CURDY, HELEN REBECCA—Huntsville, Ala. 
MC CURDY, LINDA JUNE—Cedar Bluff, Ala. 
MC CURDY, MARY ANNE—Huntsville, Ala. 
MC CURRY, TERRY LYNN—Anniston, Ala. 
MC DANIEL, PEGGY ANN—Rainsville, Ala. 
MC DANIEL, WILLIAM HOWARD—Ft. McClellan, Ala. 
MC DEVITT, JOHN BRATTON—Birmingham, Ala. 
MC DONALD, CHARLES J.—Fort Payne, Ala. 
MC DONALD, GLORIA HOPE—Birmingham, Ala. 
MC DONALD, JIMMY HARRIS—Gadsden, Ala. 
MC DONALD, JOSEPH DAVIS—Anniston, Ala. 
MC DONALD, MARY JUDITH—Anniston, Ala. 
MC DONALD, SUSAN VERONICA—Birmingham, Ala. 
MC DOUGAL, JEAN BETH—Gadsden, Ala. 
MC DOW, JAMES KERMIT—Roanoke, Ala. 
MC ELROY, DELANIE C.—Anniston, Ala. 
MC ELROY, LINDA SUE—Heflin, Ala. 
MC ELROY, MELTON WAYNE—Anniston, Ala. 
MC ELROY, NANCY JO—Anniston, Ala. 
MC ELROY, PATSY ANN—Heflin, Ala. 
MC ELROY, RETTA ANN—Oxford, Ala. 
MC EWEN, MARGARET ELBA—Jacksonville, Ala. 
MC FARLAND, IRVIN, JR.—Audubon Park, N.J. 
MC GANN, WILLIAM BERNARD—Rahway, N.J. 
MC GEE, GEORGE SPANN—Jacksonville, Ala. 
MC GEE, LARY CLEVELAND—Merritt Island, Fla. 
MC GEE, MAURICE ERROL—Fort Payne, Ala. 
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MC GINNIS, OPAL ADELLE-Gadsden, Ala. 
MC GOWAN, TED JAY-Jacksonville, Ala. 
MC GRADY, ROBERT LEE, JR.-Anniston, Ala. 
MC GUINN, PATRICIA ELLEN-Anniston, Ala. 
MC GUIRE, HERBERT A.-Anniston, Ala. 
MC KAY, MARILYN E.-Birmingham, Ala. 
MC KEE, VAN THOMAS-Anniston, Ala. 
MC KENDREE, RONALD D.-Bynum, Ala. 
MC KERLEY, CHARLES EDWARD-Wellington, Ala. 
MC KERLEY, HOWARD DAVID-Wellington. Ala. 
MC KINNEY, MICHAEL R.-Mt. Olive, Ala. 
MC KINNEY, SANDRA JEAN-Anniston, Ala. 
MC KLEROY, THOMAS E.-Oxford, Ala. 
MC LAUGHLIN, MARK BENEDICT-Gadsden, Ala. 
MC LEOD, ALONZA B., JR.-Anniston, Ala. 
MC LEON, SANDRA JOAN-Bowden, Ga. 
MC LEROY, TERRY ROSTON-Heflin. Ala. 
MC MAHAN, EDWARD MICHAEL-Hveytown, Ala. 
MC MAHAN, KENNETH LEE-Birmingham, Ala. 
MC MAHAN, PHILIP EMORY-Birmingham, Ala. 
MC MILLON, CAROLYN DOT-Heflin, Ala. 
MC MURRAY, LARRY LAMAR-Birmingham, Ala. 
MC MURTREY, HERMAN LEE-Boaz, Ala. 
MC NAB, AGNES-Anniston, Ala. 
MC NEAL, BARRY W.-Jacksonville, Ala. 
MC NEILL, JOHN ROBERT-Arab, Ala. 
MC RAY, PAULA-Gadsden, Ala. 
MC WHORTER, DOUGLAS C.-Trussville, Ala. 
MEADOR, MICHAEL D.-Huntsville, Ala. 
MEAGHER, PATRICIA MARIE-Rahway, N. J. 
MEDDERS, EDGAR JERRY-Weaver, Ala. 
MEDDARS. JAMES DON-Boaz. Ala. 
MEDDERS, MARY LINDA-Anniston, Ala. 
MEDDERS, THOMAS CHARLES-Anniston, Ala. 
MEDINA. MIGUEL ANGEL-Jacksonville, Ala. 
MEEKS, CAROLYN SUE-Apopka, Fla. 
MEIGS, FORREST WALLS. JR.-Alexander City, Ala. 
MELENDEZ, ROBIN J.-Birmingham, Ala. 
MELLON, LINDA 
Nell-Talladega, Ala. MELTON, GLENDA DIANNE-Harpersville, Ala. 
MERRILL, DAVID SMITH-Anniston, Ala. 
MERRILL, DONALD WAYNE-Birmingham, Ala. 
MERRILL, MARY THOMPSON-Heflin, Ala. 
MESSAMORE, PRESTON DANIEL-Birmingham, Ala. 
MEYER, HEIDE MARIE-Blue Mountain Ala. 
MIKUL, DIANE RUTH-Birmingham. Ala. 
MIKUL, PHILIP ADWELL-Birmingham, Ala. 
MIKUL, VINCENT JAMES, JR.-Birmingham, Ala. 
MILAM, DAVID EDWARD-Talladega, Ala. 
MILAN, FAY-Pall City, Ala. 
MILAM, PHILIP HENRY-Rome, Ga. 
MILLER, JAMES BENNY-Gadsden, Ala. 
MILLER, JAMES NELSON-Anniston, Ala. 
MILLER, JESSE EUGENE, JR.-Bessemer, Ala. 
MILLER, JOSEPH BURR, III-Windemere, Fla. 
MILLER, MICHAEL FRANK-Gadsden, Ala. 
MILLER, MICHAEL LYNN-Rame, Ga. 
MILLER, RONALD EUGENE-Anniston, Ala. 
MILLICAN, CARL LEE -Esom Hill, Ga. 
MILLICAN, CAROL JOAN -Henagar, Ala. 
MILLICAN, TONI ANN—Rainsville, Ala. 
MILLITZER, SALLY PATRICIA—Orange, Fla. 
MILLS, WILLIAM FRANKLIN—Belle Glade, Fla. 
MILSTEAD, TERRY MARIE—Hueytown, Ala. 
MILWEE, SARA JANIS—Gadsden, Ala. 
MIMS, MARGARET YVONNE—Talladega. Ala. 
MINCEY, JACKIE ARLENE—Gadsden, Ala. 
MINTON, KENNETH WAYNE—Gadsden, Ala. 
MINTZ, SANDRA LOUISE—Anniston, Ala. 
MITCHELL, ALVIS MAX—Fyffe, Ala. 
MITCHELL, GORDEN EARL—Anniston, Ala. 
MITCHELL, JAMES FRANK—Anniston, Ala. 
MITCHELL, JERRY WILLOUGHBY—Gadsden, Ala. 
MITCHELL, LARRY JAMES—Lineville, Ala. 
MITCHELL, MARGARETTE ELAINE-Glencoe, Ala. 
MITCHELL, MARY ELIZABETH—Goodwater, Ala. 
MITCHELL, MICHAEL T.—Alex City, Ala. 
MITCHELL, PHILIP COLIN—Leeds, Ala. 
MITCHELL, SAMMY DALE—Crossville, Ala. 
MITCHELL, SUSAN JANET—Lineville, Ala. 
MITCHELL. TOMMI LYNN—Sineville, Ala. 
MIZE, EARL JACK, JR.—Trusville, Ala. 
MOBLEY, DENNIS ROY—Etowah Co.. Ala. 
MONK, ROBERT M.—Jacksonville, Ala. 
MONK, SAMUEL HOLT—Anniston, Ala. 
MONROE, TOMMY JOE—Birmingham, Ala. 
MONTGOMERY, JAMES THOMAS, JR.—Center Pt. Ala .  
MONTGOMERY, JANICE KAY—Montgomery, Ala. 
MONTGOMERY, LARRY JORDAN—Anniston, Ala. 
MONTGOMERY, MARY ANN-Jacksonville, Ala. 
MOON, JAMES DOUGLAS—Gadsden, Ala. 
MOONEY, DIANA GAIL—Birmingham, Ala. 
MOORE, BETTYE L.—Fort Payne, Ala. 
MOORE, CHARLES WAYNE—Bessemer, Ala. 
MOORE, DOUGLAS WAYNE—Gardendale, Ala. 
MOORE, FAYE MARIE—Roanoke, Ala. 
MOORE, HERSHEL WAYNE—Rainsville, Ala. 
MOORE, JACK ALFRED—Birmingham, Ala. 
MOORE, ROBERT WALLACE—Constantine, Ala. 
MOORE, THOMAS JEFFERSON, JR.—Trion, Ga. 
MOORE, THOMAS LYNN—Attalla, Ala. 
MOORE, TOMMY BAIN—Gadsden, Ala. 
MOORE, TONY WAYNE—Albertville, Ala. 
MOORE, TRUMAN WHEELER. JR.—Oxford, Ala. 
MOORE, VIRGINIA CHURCH—Calhoun, Ala. 
MOORER, BARBARA ANN—Prattville, Ala. 
MOORE, ELMER EUGENE—Birmingham, Ala. 
MORGAN, CAROLYN FAYE—Gadsden, Ala. 
MORGAN, DENNIS RUSSELL—Calhoun Co.. Ala. 
MORGAN, EARL HASTON—Anniston, Ala. 
MORGAN, GRADY LARRY-Oxford, Ala. 
MORGAN, JERRY MAX—Altoona, Ala. 
MORGAN, WILLIAM GODFREY—Fort Payne, Ala. 
MORRIS, BILLY RAY—Gadsden, Ala. 
MORRIS, BONNIE SUE—Gadsden, Ala. 
MORRIS, CECIL WAYNE—Anniston, Ala. 
MORRIS, JOAN D.—Scottsboro, Ala. 
MORRIS, L. AGNES—Gadsden, Ala. 
MORRIS, LINDA ANNE—Blountsville, Ala. 
MORRIS, MARGIE JANE—Sylacauga, Ala. 
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MORRIS, MARY SHARON MEYERS-Jacksonville,Ala. 
MORRIS, MICHAEL HOOD-Birmingham, Ala. 
MORRIS, OTIS MICHAEL-Crayford, Ala. 
MORRIS, REBECCA CHERYL-Heflin, Ala. 
MORRIS, REGINA A.-Blountsville. Ala. 
MORRIS, WAYNE GERALD-Birmingham, Ala. 
MORRIS, WILLIAM TAYLOR-Blountsville, Ala. 
MORRISON, JERRY WAYNE-Anniston, Ala. 
MORRISON, LARRY FLOYD-Heflin, Ala. 
MORRISON, LYNDA ANNE-Birmingham, Ala. 
MORRISON, MICHAEL JOE-Woodlawn, Ala. 
MORRISON, WARREN RODNEY-Newell, Ala. 
MORTON, SANFORD HOLLEY-Marion, Ala. 
MOSELEY, DENNIS ANNE-Birmingham, Ala. 
MOSLEY, THOMAS O.-Birmingham, Ala. 
MOSTOWOSKI, HOWARD STEVE-Sullivan, N.Y. 
MOUNTAIN, LINDA SUE-Fairfield, Ala, 
MUELLER, WOLFGANG RAINER-Jacksonville, Ala. 
MUIRHEAD, MARTHA JANE-Huntsville, Ala. 
MULLINS, CAROL SUE-Huntsville, Ala. 
MULVEHILL, BARBARA ANN-Tarant, City, Ala. 
MUMPOWER, ROBERT GEORGE-Birmingham, Ala. 
MUNDY, SANDRA FAY-Oxford, Ala. 
MURPHREE, HELEN BERNICE-Childersburg, Ala. 
MURPHREE, MYRON BIRL-Birmingham, Ala. 
MURPHREE, WALLACE RAY-Blountsville, Ala. 
MURPHY, KATHLEEN LOUISE-Conway, Mass. 
MURPHY, LEONARD CLIFFORD-Birmingham, Ala, 
MURRAY, ARTHUR H.-Fort McClellan, Ala. 
MURRAY, CHARLES HUGH-Weaver, Ala. 
MURRAY, WALLACE FRANKLIN-Jacksonville, Ala. 
MUSICK, LARRY DAVID-Carrollton, Ga. 
MYERS, LARRY GILBERT-Odenville, Ala. 
NABORS, BEN F.-Birmingham. Ala. 
NABORS, JAMES LEWIS-Trussville, Ala. 
NABORS, JAMES WALLACE-Glencoe, Ala. 
NAFTEL, JAMES CECIL-Birmingham, Ala. 
NAFTEL, WILLIAM HUGH-Jacksonville, Ala. 
HAIL CECIL THOMAS-Gardendale, Ala. 
NALL, CHARLES T.-Anniston, Ala. 
NALL, JAMES THOMAS-Foley. Ala. 
NAUGHER, JAMES SEWELL-Leesburg, Ala. 
NAUGHER, MICHAEL CARL-Piedmont, Ala. 
NAYLOR, LINDA LOUISE-Crossville, Ala. 
NEAL, BENNY W.-Blountsville, Ala. 
NEAL, MARY LOUISE-Arab, Ala. 
NEAL, ROBERT ALAN-Gadsden, Ala. 
NELSON, BARBARA JEAN-Sylacauga, Ala. 
NELSON, JO ANN-Sylacauga, Ala. 
NELSON, JOHN CHARLES-Dothan, Ala. 
NELSON, KENNETH THOMAS-Birmingham, Ala. 
NELSON, KERMIT ARCHIE-Ft. McClellan, Ala. 
NELSON, TOM C.-Birmingham. Ala. 
NESMITH, JERRY LEE -Hueytown, Ala. 
NETTLES, JOE THOMAS Birmingham, Ala. 
NEURA, AQUA PHYLIS Brunswick. Ohio 
NEURA, RUTH MARIE Brunswick, Ohio 
NEUENDORF, THOMAS DALE- 
Greenville, Ala. NEW, JAMES WALTER, JR. Gadsden, 
Ala.     NEW, LEE R., JR. Anniston, Ala 
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NEW, MARY ROSETTA-Anniston, Ala. 
NEWELL, SARA ANN-Heflin, Alabama 
NEWMAN. LYNDA KAY-Talladega, Ala. 
NEWMAN, VAN GENE-Jacksonville, Ala. 
NEWSOME, ELLEN MARIE-Talladega, Ala. 
NEWSOME, GWENDOLYN-Talladega, Ala. 
NEWSOME, MAXINE MARIA-Fort Payne, Ala. 
NEWSOME, MICKIE PAULA-Sylvania, Ala. 
NEWSOME, TERRY HERMAN-Ft. Payne, Ala. 
NIBLETT, JOHN DEE, JR.-Birmingham, Ala. 
NIBLETT, TERRY JACKSON-Mobile, Ala. 
NICHOLS, DONA KAY-Birmingham, Ala. 
NICHOLS, JIMMY LEE-Dutton, Ala. 
NICHOLS, SANDRA GRACE-Hueytawn, Ala. 
NICHOLSON, CHARLES EDWARD-Birmingham, Ala. 
NICHOLSON, JUDY KAY-Attalla, Ala. 
NICKENS, MICKEY GAIL-Birmingham, Ala. 
NICKERSON, CAROL JOHNS-Calera, Ala. 
NIEDERMEIER, NANCY JANE-Birmingham, Ala 
NIX, LINDA ANN-Crossville, Ala. 
NIXON, JOHN DAVID-Talladega, Ala. 
NIXON, TERRY EVON-Talladega, Ala. 
NOE, WILLARD MAHLON-Birmingham, Ala. 
NOELL, CAROLYN SUE-Oxford, Ala. 
NORRIS, JERE BRADLEY-Hogansville , Ga. 
NORRIS, RAYMOND OAKLEY-Florence, Ala. 
NORTON, CHARLES WILLIAM-Oxford, Ala. 
NORTON, JAMES HERBERT-Anniston, Ala. 
NORTON, MARGARET ANN-Centre, Ala. 
NUNNALLY, LARRY JOE-Anniston, Ala. 
NUNNELLEY, JOHN THOMAS-Anniston, Ala. 
NUNNELLEY, MARY BETH-Anniston, Ala. 
OBERHOLZER, FELICIDAD-Anniston, Ala. 
O'BRIEN, JOHN TANDY-Rayway, N.J. 
ODACHOWSKI, EDWARD JOHN-Anniston, Ala. 
ODOM, JOYCE ANN-Cleveland, Ohio 
ODOM, TONI MARIE- Trussville, Ala. 
O'DONNELL, JOYCE ANN-Hampden, Mass. 
O'DONNELL, LINDA ANN-Steele, Ala. 
O'DONNELL. MICHAEL P.-Birmingham, Ala. 
OGLESBY, DANIEL GREEN-Trussville, Ala. 
O'HARROW, DANNY MACK-Heflin, Ala. 
O'KELLEY, DONALD EDWARD-Oxford, Ala. 
OLINGER, DONALD BARRY-Cedertown, Ga. 
OLIVER. JOHN MILTON-Attalla, Ala. 
OLIVER, LARRY LAMAR-Gadsden, Ala. 
OLIVER, ROBERT DON-Attalla, Ala. 
O'NEAL, PATRICIA ELAINE-Lanett, Ala. 
O'NEAL, WILLIAM ROBERT-Oxford, Ala. 
OREAR, TOMMY J.-Jasper, Ala. 
ORR, JOHNNY WAYNE-Jefferson, Ala. 
ORR, WILLIAM JERRY-Jefferson, Ala. 
OTWELL, RENDER DEFOREST-Oxford, Ala. 
OWEN, ARTHUR-Jacksonville, Ala. 
OWEN, BARBARA JO-Birmingham, Ala. 
OWEN, DONALD-Ragland, Ala. 
OWEN, JANICE PAULETTE-Morgan, Ala. 
OWENS, JEPPY JEROME-Gadsden, Ala. 
OWENS, NATHANIEL RICHARD-Trussville, Ala. 
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OWENS, TERRY WOODROW-Geneva, Ala. 
OWENS, WAYNE HALE-Leesburg, Ala. 
OWENS, WILLIAM BRADY, JR.-Ft. McClellan, Ala. 
PADGETT, WILLIAM RAYMON-Jefferson, Ala. 
PAGE, JANICE LEE-Jefferson, Ala. 
PAGE, JUDY CLAIRE-Leeds, Ala. 
PALMER, ALMA ELLEN-Cherokee, Ga. 
PALMER, CHARLES WILLIAM-Anniston, Ga. 
PANELL, REBECCA ANN-Gadsden. Ala. 
PARACCA, PENNELOPE FIELDS-Montgomery, Ala. 
PARACCA, WILLIAM RIZZI-Jefferson, Ala. 
PARIS, CLARK VIRGIL, JR.-Jefferson, Ala. 
PARIS, GRANT ALLEN-East Point, Ga. 
PARKER, BETTY JEAN-Boaz, Ala. 
PARKER, BUDDY LEE-Summerville, Ga. 
PARKER, CATHERINE ANN-Weaver, Ala. 
PARKER, ERLE ALAN-Heflin, Ga. 
PARKER, HARRY LOUIS-Gadsden, Ala. 
PARKER, JUDI LYNN-Birmingham, Ala. 
PARKER, PAUL LEE-Heflin, Ala. 
PARKS, JIMMY EVERETT-Eastaboga, Ala. 
PARKS, WILLIAM OTIS-Talladega, Ala. 
PARNELL, LAWRENCE EDWARD-Anniston, Ala. 
PARRIS. DOROTHY SEDENIA-Jacksonville, Ala. 
PARRIS, Y.C.-Talladega, Ala. 
PARRISH, JOHN RUSSELL-Roanoke, Ala. 
PARSONS, BOBBY EARL-Bessemer, Ala. 
PARSONS, DONNA KAY-Montgomery, Ala. 
PARSONS, DOUGLAS M.-Hueytown, Ala. 
PARSONS, LINDA NELL-Fort Payne, Ala. 
PARTIAN, JAMES RALPH-Jacksonville, Ala. 
PASCHAL, WANDA THOMPSON-Anniston, Ala. 
PASCHENKO, CONSTANTINE-Jefferson, Ala. 
PATE, FRED LEWIS-Sylacauga, Ala. 
PATE. ROGER DALE-Altoona, Ala. 
PATRICK, MICHAEL ADRIAN-Gadsden, Ala. 
PATTERSON. BARBARA ELIZABETH-Birmingham, Ala. 
PATTERSON, JOHN WOODROW-Birmingham, Ala. 
PATTERSON, KENNETH L.-Cleveland, Ala. 
PATTERSON, PHILLIP DAVID-Gaston, Ala. 
PATTON, MELVIN ALTON-Birmingham, Ala. 
PATTY, CHARLES EDGAR, JR.-Alexandria, Ala. 
PAYNE, LARRY VOIT-Gadsden, Ala. 
PEACOCK, JOHN EARL-Morgan, Ala. 
PEAK, JERRE RAYMOND-Anniston, Ala. 
PEARCE, ROBERT CHARLES-Birmingham, Ala. 
PEARSON, ELLEN GRACE-Hueytown, Ala. 
PEASE, MARY ALICE-Ft. McClellan, Ala. 
PECK, CHARLES BRUCE-Albertville, Ala. 
PEEK, RAVONDA-Valleyhead, Ala. 
PEMBERTON, SHIRLEY JOYCE-Dadeville, Ala. 
PENDERGRASS, CLIFTON LA VAN-Fort Payne, Ala. 
PENFIELD, ROGERS CLIFFORD-Birmingham, Ala. 
PENLAND, RICHARD GREG-Gadsden, Ala. 
PENN, ANNETTE-Birmingham, Ala. 
PENNY, DANIEL STEPHEN-Birmingham, Ala. 
PEOPLES, LARRY JAMES-Bessemer, Ala. 
PERKINS, CARLOS JIM-Cordova, Ala. 
PERKINS, JIMMY SAM-Gadsden, Ala. 
PERKINS, VICTOR EUGENE-Talladega, Ala. 
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PERRY, PEGGY PAIGE-Birmingham, Ala. 
PERRY, SARAH IRENE-Muscadine, Ala. 
PETERS, EDWIN HOYT-Birmingham, Ala. 
PETERSON, FRANCE A.-Nice, France 
PETREE, THOMAS OLIVER-Hopewell, Va. 
PETTUS, MARY MICKLES-Weaver, Ala. 
PETTYJOHN, RAYMOND THOMAS-Trion, Ga. 
PHILLIPS, ANGELA FAY W.-Anniston, Ala. 
PHILLIPS, BECKY JANE-Lincoln, Ala. 
PHILLIPS, CHARLES BARRY-Henager, Ala. 
PHILLIPS, GLENDA JO-Ohatchee, Ala. 
PHILLIPS, JAMES FRANKLIN-Anniston, Ala. 
PHILLIPS. JAMES POWELL-Hueytown, Ala. 
PHILLIPS, JOSEPH ALLEN-Gadsden, Ala. 
PHILLIPS, MARGARET A.-Birmingham, Ala. 
PHILLIS, REBECCA EDMONDSON-Jacksonville, Ala 
PHILLIPS, WILLIAM JOSEPH-Sylacauga, Ala. 
PHURROUGH, LARRY GENE-Talladega, Ala. 
PICKENS, JANE ELLEN-Pell City, Ala. 
PICKETT. BARBARA MOORE-Jacksonville, Ala. 
PICKETT, DORIS BROWN-Jacksonville, Ala. 
PICKETT, JOSEPH ROBERT-Jacksonville, Ala. 
PICKETT, WALTER JAMES-Jefferson, Ala 
PICKETTE, CHARLES BRUCE-Weaver, Ala. 
PIEDOT, VICTORIA LEE-DeArmonville, Ala. 
PILCHER, DONALD LEE-Gadsden. Ala. 
PINEDA, CARLOS RAFAEL-San Salvador 
PITTS, ROBERT PATRICK-Calhoun Co.. Ala. 
PLANTS, DONALD EUGENE-Rome, Ga. 
PLUMMER, JOE MASON. JR.-Etowah, Ala. 
PLUNKETT, BRENDA FRANCE-Gadsden, Ala. 
PLYER, WANDA CAROL-Weogufka, Ala. 
PLYLER, GEORGE DENNIS-West Jefferson, Ala. 
POCKRUS, JAMES SUMNERS-Huntsville, Ala. 
POLLARD, FRANCES JANE-Bowden, Ga. 
POLLARD, LEONARD JOSEPH-Jacksonville, Ala. 
POLLARD, WILLIAM FRED-Gadsden, Ala. 
PONDER, ALICIA THOMPKINS-Jacksonville, Ala. 
POOLE, DAVID DALE-Birmingham, Ala. 
POPE, DAVID CHARLES-Piedmont, Ala. 
POPE. GLYNN EDWARD-Talladega, Ala. 
POPE, THOMAS EDWARD-Rainsville, Fla. 
POPLIN, BARBARA LOU-Rome, Ga. 
PORTER, HORACE LEE-Gadsden, Ala. 
PORTER, MARTHA SIVILIA-Gadsden, Ala. 
PORTER, ROGER DALE-Bessemer, Ala. 
POSEY, THOMAS BERRY III-Birmingham, Ala. 
POUNDS, DAVID WALTER-Gadsden, Ala. 
POWELL, VINCENT GERALD-Anniston, Ala. 
POWERS, JANE SHARON-Talladego Ala. 
PRATER, FRANCES RUTH-Glencoe, Ala. 
PRATER, PATRICIA CAROL-Godsden, Ala. 
PRESLEY, JAMES TERRY-Rome, Ga. 
PRESTON, CAROLYN EARLIN-Gadsden, Ala. 
PRESTON, ROBERT LAMAR-Gadsden, Ala. 
PRESTON, THOMAS RAY-Etowah, Ala. 
PRESTRIDGE, MARVIN, JR.-Anniston, Ala. 
PRICE, BEVERLY IANTHA-Long Island, Ala. 
PRICE, BILLY CHARLES-Jacksonville, Ala. 
PRICE, HOWARD WAYNE, JR.-Huntsville, Ala. 
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PRICE, JOEL HAYES-Birmingham, Ala. 
PRICE, LEVIN ROE-Talladega, Ala. 
PRICE, MARY ELLEN-Cedartown, Ga. 
PRICE, REBECCA GLASGOW-Huntsville, Ala. 
PRICKETT, SUSAN-Gadsden, Ala. 
PRINCE, GERALD DOUGLAS-Vincent, Ala. 
PRITCHARD, ROGER DALE-Dadeville, Ala. 
PRITCHETT, JADITH LEAH-Gadsden, Ala. 
PRITCHETT, RONALD WAYNE-Gadsden, Ala. 
PROPES, TED JOE-Jacksonville. Ala. 
PRUCNAL, PEGGY ANN-Gadsden. Ala. 
PRUETT, ELEANOR CAROL-Jacksonville, Ala. 
PRUETT, HERMAN ROSS-Jacksonville, Ala. 
PRUITT, BRENDA JACQUELYN-Gadsden, Ala. 
PRUITT, LARRY EUGENE-Gadsden, Ala. 
PRUITT, SANDRA ANN-Etowah, Ala. 
PRUITT. WILLIAM RAY-Gadsden, Ala. 
PUGH, FRANCIS EUGENE-Anniston, Ala. 
PURCELL, JAMES EUGENE-Cedartown, Ga. 
PURDY, ROXIE ANN-Anniston, Ala. 
PURSER. FAITH MICHAELA-Fairfield, Ala. 
PYLE, LINDA CAROLE-Birmingham, Ala. 
QUINN, MARGARET WEST-Anniston, Ala. 
RABURN, HENRY LEE, JR.-Anniston, Ala. 
RADNEY, MARY LEE-Alexander City, Ala. 
RADNEY, WALTER SPARKS-Anniston, Ala. 
RAGAN, DAVID WAYNE-Annistan, Ala. 
RAGSDALE, MICHAEL ALAN-Dallas, Ga. 
RAGSDALE, WILLIAM MURRAY-Dallas, Ga. 
RAINS, LARRY EUGENE-Henagar, Ala. 
RAINS, SHARON KAYE-Henagar, Ala. 
RALEY, J.W.-Attalla, Ala. 
RALLS, JOHN HECTOR, JR.-Anniston, Ala. 
RAMEY, WILLIAM DONALD-Anniston, Ala. 
RAMSEY, JERRY RONALD-Lincoln, Ala. 
RANDOLPH, VICTOR M. IV-Birmingham, Ala. 
RANSUM, SAMMY TALMADGE-Centre. Ala. 
RATHBUN, DIANA SUE-Albertville, Ala. 
RATLIFF, LINDA ANNE-Gardendale, Ala. 
RAY, ALICE EDWINA-Jacksonville, Ala. 
RAY, BILLY JOE-Cullman, Ala. 
RAY, CHARLES JOSEPH, JR.-Hueytown, Ala. 
RAY, JOHN WAYNE-Wetumpka, Ala. 
RAY, RUBY JO WILSON-Piedmont, Ala. 
RAYFIELD, JEFFREY LEE-Sylacauga, Ala. 
RAYFIELD, SHELIA JO-Sylacauga, Ala. 
REAGAN, EUGENIA ANN-Birmingham, Ala. 
REARDON, JOHN EDWARD-Birmingham, Ala. 
REAVES, BRENDA JOYCE-Albertville, Ala. 
REAVES, ERNEST WAYNE-Jacksonville, Ala. 
REAVES, JAMES EDWIN-Jacksonville, Ala. 
REDMAN, MARY ZANDRA-Gadsden, Ala. 
REECE, KENNETH GEORGE-Fort Payne, Ala. 
REED, DIAN-LaFayette, Ala. 
REESE, JUDY ANN-Birmingham. Ala. 
REEVES, RICHARD WAYNE--Bessemer, Ala. 
REID, KATHERINE SIDNEY-Anniston, Ala. 
REID, VAN ROGER-Guntersville, Ala. 
REINHARDT, JOHN ALLEN-Fort McCleelan, Ala. 
RENTSCHLER, CHRISTINE L.-Anniston, Ala. 
REQUILEZ, MARSHA ALOISE-Belmont, Ohio 
RESTOOL, MARY FRANCES-Jacksonville, Ala. 
REYNOLDS, BILL JOE-Hoke, Ala. 
REYNOLDS. CAROL JANE-East Gadsden. Ala. 
RHINEHART, MALINDA SUE-Dekalb, Ala. 
RHODES, ALVIN M. VI-JAcksonville, Ala. 
RHODES, GUY CLINE-Sylacauga, Ala. 
RHODES, HAROLD PHILIP-Calhoun, Ala. 
RHODES, IRA WYNN-Talladega, Ala. 
RHODES, JOHN PATRICK-Talladega, Ala. 
RHODES, REBECCA GAYLE-Calhoun, Ala. 
RHODES, WILLIAM CLEO, JR.-Bessemer, Ala. 
RICE, BARBARA BAIN-Weaver, Ala 
RICE, BETTY BIVENS-Jacksonville, Ala. 
RICE, JAMES STEPHENS-Clay, Ala. 
RICH, DOROTHY ANN-Calhoun, Ala. 
RICH, GARVIS GENE-Birmingham, Ala. 
RICH, JANICE MARIE-Oxford, Ala. 
RICH, LOWELL DEXTER-Fort McClellan, Ala. 
RICH, NORMAN JEROME-Gadsden, Ala. 
RICHARDSON, ROBERT BENJAMIN-Tuscaloosa, Ala. 
RICHEY, LEE GERALD-Fort Payne, Ala. 
RIDDLE. ARLEN WILLIAM-Heflin, Ala. 
RIDDLE, JANICE-Ashland, Ala. 
RIDDLE, WANDA LEE-Heflin, Ala. 
RIDGEWAY, ERNEST STARL-Calhoun, Ala. 
RIDGEWAY, STARLING STEWART-Calhoun, Ala. 
RILEY, FRANCES JACQUELY-Butler, Ala. 
RILEY, JOHN WILLIAM-Montgomery, Ala. 
RINGER, FRANCES EVERETT-Floyd, Ga. 
ROACH, RONNIE DELANE-Rome, Ga. 
ROBERSON, ALICE FAYE-Talladega, Ala. 
ROBERSON, BETTY HUMPHRI-Etowah, Ala. 
ROBERSON, LINDA GAIL-Talladega, Ala. 
ROBERSON, WILTON E. JR.-Talladega, Ala. 
ROBERTS. BETTY-Cherokee, Ala. 
ROBERTS, BONNIE LOU-Gadsden, Ala. 
ROBERTS. HASSIE M.-Wellington, Ala. 
ROBERTS, GINGER SUSAN-Piedmont, Ala. 
ROBERTS, JAMES HENRY JR.-Cherokee, Ala. 
ROBERTS, JAMES PHILIP-Anniston, Ala. 
ROBERTS, KENNETH-Jefferson, Ala. 
ROBERTS, MARCIA DIANE-Cherokee, Ala. 
ROBERTS, MITZI JEAN-Jasper, Ala. 
ROBERTS, WILLIAM FRANK-Fort McClellan, Ala. 
ROBERTSON. BURL GRIFFON-Jefferson, Ala. 
ROBERTSON, DONALD ALAN-Anniston, Ala. 
ROBERTSON. LOUIE MICHAE-Gadsden, Ala. 
ROBERTSON, MICHAEL CECIL-Gadsden, Ala. 
ROBERTSON, SHARON LYNN-Bessemer, Ala. 
ROBESON, JAMES STUART-Largo, Fla. 
ROBINSON. CHARLES CHAUN-Anniston, Ala. 
ROBINSON, JAMES CHARLES-Gadsden, Ala. 
ROBINSON, KATHRYN EILEEN-Gadsden, Ala. 
ROBINSON, KATHERINE P.-Jacksonville, Ala. 
ROBINSON, ROBERT MICHAEL-Woodlawn, Ala. 
ROBINSON, RUTH ANN-GAdsden, Ala. 
ROBINSON. SANDRA DAVISON-Jacksonville, Ala. 
ROBINSON, SANDRA GAYLE-Birmingham, Ala. 
ROBINSON, SIDNEY ANN-Birmingham, Ala. 
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ROBISON, JOHN SMITH—Anniston. Ala. 
ROBISON, NORMA FRANCES—Fort Payne, Ala. 
ROCHE, PHYLLIS LORRAINE—Anniston, Ala. 
ROCKHILL, GLEN RICHARD—Tarrant, Ala. 
RODGERS, GEORGE—Jacksonville, Ala. 
RODGERS, LINDA ELAINE—Montgomery, Ala. 
ROGERS. JIMMY WYMOND—Birmingham, Ala. 
ROGERS, JOHN CHARLES—Birmingham, Ala. 
ROGERS, RITA MARIE—Wellington, Ala. 
ROGERS, TURAH ANN—Crossville, Ala. 
ROHMAN, CLAUDIA GAYLE—Anniston, Ala. 
ROLLINS, RITA ANN—Jacksonville, Ala. 
ROMEO, MARION ANNETTE—Birmingham, Ala. 
ROPER, GEORGE CARTER—Decatur, Ga. 
ROSS, ALBERT DEAN—Austell, Go. 
ROSS, JAMES E.—Albertville, Ala. 
ROSSON. RAY CHARLES—Gadsden, Ala. 
ROUNTREE, PHILLIP D.—Jacksonville, Ala. 
ROUSSEAU, IRA SUE—Scottsboro, Ala. 
ROUTLEDGE, JAMES ARTHUR—Birmingham, Ala. 
ROWAN, SANDRA WOOD—Jacksonville, Ala. 
ROWELL, HAROLD ELDON—Anniston, Ala. 
ROYAL. PATRICIA—Henagar, Ala. 
RUMSEY, BRICE WAYNE—Sylacauga, Ala. 
RUPIL, WILLIAM ERNEST—Fort Payne, Ala. 
RUSH, EDITH MAURINE—Pell City. Ala. 
RUSHING, LINDA SUE—Northport, Ala. 
RUSHING, WILLIAM J.S., JR.—Anniston, Ala. 
RUSSELL, RICHARD—Bessemer, Ala. 
RUSSELL, SUZANNE—Anniston, Ala. 
RUTLEDGE, PAULETTE—Arab, Ala. 
RUTNER, RICHARD—Nassau, N.Y. 
RYAN, MARY VIRGINIA—Guntersville, Ala. 
SAIA, PAUL LEE—Birmingham, Ala. 
SALAMONE, PASCHAL JOSEPH—Birmingham, Ala. 
SALLAS, BILL JOE—Goodwater, Ala. 
SALMON, LOYAL TERRALL, JR.—Birmingham, Ala. 
SALTZMAN, FRED—Brooklyn, N.Y. 
SANDERS, BARBARA FAYE—Gadsden, Ala. 
SANDERS, GILBERT—Anniston, Ala. 
SANDERS, JACK DEWAYNE-Hanceville, Ala 
SANDERS, RITA LYNN—Pinson, Ala. 
SANDERS, VANNA GAY—Oxford, Ala. 
SANDERSON. BOBBY MAC—Gardendale, Ala. 
SANDERSON, JUDY ELESE—Gardendale, Ala. 
SANDLIN, CAROLYN S.—Huntsville, Ala. 
SANDLIN, TOMMIE JEAN—Sumiton, Ala. 
SANFORD, CAROL LORENE—Piedmont, Ala. 
SANFORD, DON WALLY—Piedmont, Ala. 
SANFORD, JACK THOMAS—Birmingham, Ala. 
SANFORD, JAMES ROBERT—Anniston. Ala. 
SANFORD, NESBITT CALVIN—Parrish, Ala. 
SANFORD, ROBERT LITTLE—Piedmont, Ala. 
SAPP, ALLAN RAY—Gadsden, Ala. 
SARICA, ARTHUR ANTHONY—Elizabeth, N.J. 
SATTERFIELD, BETTY SUE—Pisgah, Ala. 
SAVAGE, JERRY L.—Piedmont, Ala. 
SAVIO, MARY KATHERINE—Birmingham, Ala. 
SAXON, DAVID ALLAN—Attalla, Ala. 
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SAXON, JACQUELYN-Anniston, Ala. 
SAXON, MARGARET-Gadsden, Ala. 
SAXON. MARINE MURCHISON-Sylacauga, Ala. 
SCARBROUGH, SHARON JAYE-Birmingham, Ala. 
SCHAFER, JEFFREY HERMAN-New Hanover, N.C. 
SCHERER, JAMES FRED-Bessemer, Ala. 
SCHERER, ROBERT WILLIAM-Anniston, Ala. 
SCHLATTER, JOSEPH A., JR.-Anniston, Ala. 
SCHLERF, DENNIS ELWOOD-Westminster, Md. 
SCHMIDT, JANELLE KATHLYN-Anniston, Ala. 
SCHMUCK, DAVID RICHARD-Gadsden, Ala. 
SCHRANK, FRANZ-Birkfeld, Austria 
SCHRIMSCHER, TERRY PAUL-Alexander City, Ala. 
SCHROEDER, NANCY S.-Oxford, Ala. 
SCHUELLY, WILLIAM FRANK-Birmingham, Ala. 
SCOGGINS, JAMES CARL, JR.-Dallas, Ga. 
SCOGGINS, PATRICIA ANN-Anniston, Ala. 
SCOTT, SANDRA KATHERINE-Gadsden, Ala. 
SCREVEN, WILLIAM EDWARD-Jacksonville, Ala. 
SCREWS, JOHN FORREST, JR.-Anniston, Ala. 
SCROGGINS, CHARLES MOODY-Sylacauga, Ala. 
SEARS, MARTHA WADEEN-Annistan, Ala. 
SEARS, MARY KATHERINE-Anniston, Ala. 
SEIBERT, FLOYD WILLIAM-Birmingham, Ala. 
SELF, AMBERS JOHNSON-Pinson, Ala. 
SELF, ASA RANDOLPH-Anniston, Ala. 
SELF, CHARLES WILLIAM-Birmingham, Ala. 
SELF, JO ANNE-Birmingham, Ala. 
SELF, LYNN ALLEN-Blountsville, Ala. 
SELF, WANDA LEE-Anniston, Ala. 
SELLERS, BARBARA-Millerville, Ala. 
SELLERS, LINDA DIANNE-Fart Payne, Ala. 
SENTMAN, LARRY EDGAR-Mount Union, Penn. 
SERVISS, JOSEPH ARTHUR-Sylacauga, Ala. 
SERVISS, RICHARD EARL-Sylacauga, Ala. 
SEXTON, ALEXANDER GRAVES-Anniston, Ala. 
SHADDIX, ELVA SUE--Birmingham, Ala. 
SHADDIX, LAURA SUE-Qxford, Ala. 
SHADDIX, PAT WAYNE-Oxford, Ala. 
SHADDIX, ROBERT LEROY-Talladega, Ala. 
SHARMAN, ROBERT EDWARD-Anniston, Ala. 
SHARP, NANCY CAROLINE-Gadsden, Ala. 
SHARPTON, BARBARA JOAN-Gadsden, Ala. 
SHEDD, JOYCE EDWINA-Hally Pond, Ala. 
SHEDD, LINDA JANE-Blountsville, Ala. 
SHELL, JAMES RAY-Piedmont, Ala. 
SHELL, MICHAEL RAY-Boaz, Ala. 
SHELLEY, LINDA ANNE-Guntersville, Ala. 
SHELNUTT, SARAH KATHERINE-Roanake, Ala. 
SHELTON, JOHNNY JULIAN-Flat Rock, Ala. 
SHERRILL, PATRICAIA DIANNE-Alexander City, Ala. 
SHEW, GLORIA JEAN-Gadsden, Ala. 
SHIFLETT, CARY FRANCES-Birmingham, Ala. 
SHINN, LILBURN MILLER-Anniston, Ala. 
SHIREY, LINDA WORTH-Fart Payne, Ala. 
SHOEMAKER, JERRY MACK-Cedartown, Ga. 
SHORT, DANNY LEON-Birmingham, Ala. 
SIBERT, INEZ ELROD-Jacksonville, Ala. 
SIBERT, MARTIN LUTHER-Gadsden, Ala. 
SIKES, ARTHUR WAYNE-Jacksonville, Ala. 
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SIMMONS, NANCY MUNROE-Sylacauga, Ala. 
SIMMONS, PATRICIA ELAINE-Gadsden, Ala. 
SIMMONS, RICHARD DONALD-Gadsden, Ala. 
SIMMONS, ROBERT BURNS-Gadsden, Ala. 
SIMMONS, ROBERT EUGENE-Bynum, Ala. 
SIMMONS, ROBERT MICHAEL-Clayton, Ga. 
SIMMONS, SARAH SUE-Birmingham, Ala. 
SIMMONS, AUDREY ELLEN-Oxford, Ala. 
SIMPSON, JAMES BENJAMIN-Gadsden, Ala. 
SIMPSON, JAMES HUGH-Weaver. Ala. 
SIMPSON, JOHN TOM-Alexander City, Ala. 
SIMPSON, ROBERT EARL-Bessemer, Ala. 
SIMS, JOE ALLAN, JR.-Birmingham, Ala. 
SIMS, NANCY LOUISE-Lanett, Ala. 
SIMS, VICTOR EARL-Trussville, Ala. 
SINGLETON, ROY COLVIN-Talladega, Ala. 
SISK, RAYMOND TONY-Talladega, Ala. 
SISK, YVONNE LARUE-Anniston, Ala. 
SITTON, MARCIA YVONNE-Hayden, Ala. 
SITZ, LAURA DIANE-Gadsden, Ala. 
SIZEMORE, JIMMY THOMAS-Eastaboga, Ala. 
SIZEMORE, SHARON ANDREA-Sylvania, Ala. 
SKATES, LARRY CURT-Bessemer, Ala. 
SKELTON, LILLIE EVELYN-Pell City, Ala. 
SKINNER, KENNETH REID-Heflin, Ala. 
SKIPPER, JANE ROBERTS-Gadsden, Ala. 
SLATER, JOHN BRUCE-Flat Rock, Ala. 
SLATON, JOSEPH WAYNE-Boaz, Ala. 
SLOAN, JAMES DILLARD-Annistan, Ala. 
SLOAN, VERA ANNETTE-Blountsville, Ala. 
SLOCUM. MELVIN DOUGLAS-Glencoe, Ala. 
SLOMAN, ROBERT DURAN-Horton, Ala. 
SLYHOFF, JANE BURGIN-Sylacauga, Ala. 
SMALLEY, EDWIN RODGERS-Anniston, Ala. 
SMALLWOOD, DARYLE EUGENE-Oxford, Ala. 
SMITH, ANN MARIE-Gadsden, Ala. 
SMITH, BARBARA ANN-Guntersville, Ala. 
SMITH, CHARLES N.-Union, N.J. 
SMITH, CLARA SUE-Columbiana, Ala. 
SMITH, DENNIS GLEN-Gadsden, Ala. 
SMITH, DONNA GAIL-Sterrett, Ala. 
SMITH, EDNA FERN-Birmingham, Ala. 
SMITH, ERNIE LEE-Weaver, Ala. 
SMITH, GARY RAY-Hueytown, Ala. 
SMITH, JANET HUGHES-Jacksonville, Ala. 
SMITH, JANICE LOU-Gadsden, Ala. 
SMITH, JO ANN-Piedmont, Ala. 
SMITH, JOHN ROBERT-Gadsden, Ala. 
SMITH, JUDY EVELYN-Collinsville, Ala. 
SMITH. KENT HARLEY-Atlanta, Ga. 
SMITH, LARRY DEAN-Hiram Ga. 
SMITH, LARRY JOSEPH-Blountsville, Ala. 
SMITH, LINDA CAROL-Jacksonville, Ala. 
SMITH, LINDA LEE-Gadsden, Ala. 
SMITH, MARSHALL MELVIN-Birmingham, Ala. 
SMITH, MARTHA LOUISE-Heflin, Ala. 
SMITH, MARY JANE ALLEN-Jacksonville, Ala. 
SMITH, MIRIAM ANNE-Anniston, Ala. 
SMITH. NANCY DIANNE-Anniston, Ala. 
SMITH, NEWELL HUBERT, JR.-Guntersville, Ala. 
SMITH, PATRICIA ANNE-Etowah, Ala. 
SMITH, PATRICIA FAYE-Scottsboro, Ala. 
SMITH, PATRICIA JOAN-Heflin, Ala. 
SMITH, PHILLIP B.-Gadsden, Ala. 
SMITH, ROBERT DONALD-Steele, Ala. 
SMITH, ROBERT FRANKLIN-Gadsden, Ala. 
SMITH, ROBERT OTIS-Alex City, Ala. 
SMITH, SHERYL LEE-Montgomery, Ala. 
SMITH, SHIRLEY OVELLE-Glencoe, Ala. 
SMITH, SUSAN KAY-Gadsden, Ala. 
SMITH, SUSAN LYNN-Gadsden, Ala. 
SMITH, THOMAS ALFRED-Bynum, Ala. 
SMITH, THOMAS HARLON-Anniston, Ala. 
SMITH, THOMAS HUGH-Gadsden, Ala. 
SMITH, WALTER FRANCIS-Alexander City, Ala. 
SMITH. WILFRED EUGENE-Steele, Ala. 
SMITHERMAN, RONALD JOEL-Maplesville, Ala. 
SMOAKE, DOLORES AILENE-Jacksonville, Ala. 
SNIDER, FRANK CURTIS-Jefferson, Ala. 
SNOW,DANNY BRUCE-Anniston, Ala. 
SOLLEY, WILLIAM MAX-Arab, Ala. 
SOSEBEE, PEGGY CARROLL -Gadsden, Ala. 
SOTTOVIA, JAMES LEON-Apopka, Fla. 
SPARKMAN, JOE WAYNE-Hartselle, Ala. 
SPARKS, HAROLD JACKSON-Oxford, Ala. 
SPARKS, JEAN MARIE-Jefferson, Ala. 
SPEAKS, SHEILA ANN-Alexander City, Ala. 
SPEARS, THOMAS EARL-Alexander City, Ala. 
SPENCER, JERRY WAYNE-Bessemer, Ala. 
SPENCER, JULIA DIANNE-Jacksonville, Ala. 
SPENCER, ROSEMARY SUSAN-Tallodega, Ala. 
SPENCER, STEPHEN KEITH-Ohatchee, Ala. 
SPENCER, THOMAS WAYNE-Talladega, Ala. 
SPIVEY, JOSEPH CECIL-Weaver, Ala. 
SPIVEY, JOSEPH TURNER-Alex City, Ala. 
SPIVEY, LUTHER RAY-Oxford, Ala. 
SPRAYBERRY, JUDY DIANNE-Anniston, Ala. 
SPRAYBERRY, JOE NEAL-Talladega, Ala. 
SPRAYBERRY, LOYAL GENE-Oxford, Ala. 
SPRINGFIELD, JOHN BURTON-Boaz, Ala. 
SPRUELL, SUSAN DARLENE-Lineville, Ala. 
SPURLIN, BRENDA CAROL-Lineville. Ala. 
STAHL, JULE ANNE-Weaver, Ala. 
STAHL, MARY LEE-Weaver, Ala. 
STANFIELD, BRENDA GAIL-Altoona, Ala. 
STANLEY, JERRY R.-Etowah, Ala. 
STANLEY, WILLIAM RAYMOND-Jacksonville, Ala. 
STARLING, ROBERT JAMES-Fort Payne, Ala. 
STEED, LARRY JOE-Centre, Ala. 
STEPHENS, BARBARA JEAN-Piedmont, Ala. 
STEPHENS, DAVID ARLIN-Anniston, Ala. 
STEPHENS, PATRICIA ANNETTE-Huntsville, Ala. 
STEPHENS, SANDRA A.-Bynum, Ala. 
STEPHENSON, BILLY LYNN-Gorgas, Ala. 
STEPHENSON, KREGG M.-Glencoe, Ala. 
STEVENSON, LESTER C. JR.-Guntersville, Ala. 
STEWART, LOUIE O. JR.-Gadsden, Ala. 
STEWART, CAROL WALTERS-Jacksonville, Ala. 
STEWART, DONALD WAYNE-Gadsden, Ala. 
STEWART, JERRY MORTON-Gadsden, Ala. 
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STEWART, JERRY WALKER-Jacksonville, Ala. 
STEWART, JIMMY WOFFARD-Gadsden, Ala. 
STEWART, JOHN HOWARD-Talladega, Ala. 
STEWART, RAYMOND ARTHUR-Ashville, Ala. 
STEWART, SHIRLEY ANN-Talladega, Ala. 
STEWART, TOMMY MAC-Anniston, Ala. 
STIEFEL, CHARLES AUBREY-Fort Payne, Ala. 
STILLWELL, JANICE L.-Vincent, Ala. 
STINSON, DOUGLAS LEE-Birmingham, Ala. 
STOKESBERRY, JOHN BILBE-Anniston, Ala. 
STONE, BRENDA CAROLE-Talladega. Ala. 
STONE, DAVID RICE-Cedar Bluff. Ala. 
STONE, JANICE MARION-Birmingham. Ala. 
STONE, JOHN LYNN-Arab, Ala. 
STONER. CAROLYN-Birmingham, Ala. 
STOREY, JAMES FORREST-Anniston, Ala. 
STORY, JOHN DAVID-Fyffe, Ala. 
STOTT, BRENDA MAGNOLIA-Fort Payne, Ala. 
STOUDENMIER. ALLEN D.-Gadsden, Ala. 
STOUGH, JOE THOMAS JR.-Sylacauga, Ala. 
STOWE, LARRY CASSIDY-Fort Payne, Ala. 
STOWERS, JAN S.-Gadsden, Ala. 
STREET, BERNARD LAMAR-Oneonto, Ala. 
STREET, JANICE HARRIS-Jacksonville, Ala. 
STREET, LARRY MALCOLN-Jacksonville, Ala. 
STRICKLAND. ANNA FAYE-Oxford, Ala. 
STRICKLAND, JERRY EUGEN-Anniston, Ala. 
STRICKLAND, LINDA ANNE-Dutton, Ala. 
STRICKLIN, ANN MARIE-Birmingham, Ala. 
STRINGER, JAMES DAVID-Gadsden, Ala. 
STRIPLIN, BEN LITTLE-Gadsden, Ala. 
STROTHER, PATRICIA ANNIS-Vincent, Ala. 
STUBBLEFIELD, ROBERT DANIEL-Sylacauga, Ala. 
STUBBS, ALBERT HALE-Birmingham. Ala. 
STUBBS, JUDY FOWLER-Birmingham, Ala. 
STUBBS, PENNY GAIL-Bessemer, Ala. 
STUCKEY, JACK FROST JR.-Midland City, Ala. 
STUDDARD, BRENDA GAIL-Piedmont, Ala. 
STUDDARD, DIANE GRAHAM-Piedmont, Ala. 
STUDDARD, LARRY FRANK-Collinsville, Ala. 
STUDDARD, MARA ANN-Piedmont, Ala. 
SUIT, LINDA GAYLE-Jacksonville, Ala. 
SULLIVAN, DON MERONEY-Cottage Hill Mobile, Ala. 
SUMMERS. JAMES MICHAEL-Oxford, Ala. 
SURRETT, CALVIN WAYNE-Ledbetter, Ala. 
SUTER, SARA FRANCES G.-Gadsden, Ala. 
SUTTON, FRANCES KAY-Blountsville, Ala. 
SUTTON, SHIRLEY ANN-Piedmont, Ala. 
SWADER, WILLIAM KENNETH-Sylvania, Ala. 
SWAFFORD, JOYCE ANN-Heflin, Ala. 
SWAFFORD, DANNY FRANKLIN-Anniston, Ala. 
SWANN, RONALD-Ohatchee, Ala. 
SWEENEY. CHARLES RONALD-Gadsden, Ala. 
SWINHART, ALAN GEORGE-Prattville, Ala. 
TAFFAR, FRED DOBBS-Cedartown, Ga. 
TALLEY, DIOMA JAN- Hanceville, Ala. 
TALLEY, JUDITH VIVIAN-Henagar, Ala. 
TALLEY, LINDA CAROL-Attalla, Ala. 
TALMAGE, DAVID FOWLER-Birmingham, Ala. 
TANKERSLEY, RICKY DON-Talladega, Ala. 
TANNER, CLIFF LEE-Anniston, Ala. 
TANNER, REX L.JR.-Jefferson, Ala. 
TARPLEY, CHARLENE LYNN-Floyd, Ga. 
TARRANT, JOHN LEWIS-Jefferson, Ala. 
TATE, JACK LEVI-Marshall, Ala. 
TATE, JOHN BROWNLOW-Huntsville, Ala. 
TATE, LYNDEL CECILIA-Fairfield, Ala. 
TATE. PATRICK HARALSON-Fort Payne, Ala. 
TATERA, DONALD RAY-Oxford, Ala. 
TAVEL, MARRITA SUE-Warrior, Ala. 
TAYLOR, BONNIE RUTH-Gadsden, Ala. 
TAYLOR, DEWEY WAYNE-Anniston, Ala. 
TAYLOR, HARRY TRUMAN-Talladega, Ala. 
TAYLOR, JANET MARIE-Birmingham, Ala. 
TAYLOR, LARRY PALMER-Heflin, Ala. 
TAYLOR, MARGARET JEAN-Centerville, Ala. 
TAYLOR, PATRICIA INGRID-Piedmont, Ala. 
TAYLOR, RALPH-Oxford, Ala. 
TAYLOR, RAYMOND JERRY-Ohatchee, Ala. 
TAYLOR, WILLIAM HAYDEN-Anniston, Ala. 
TEASLEY, EDWARD EARL-Hueytown, Ala. 
TELESCA, ANNE HOWARD-Anniston, Ala. 
TEMPLE, MILDRED LOUISE-Gadsden, Ala. 
TEMPLIN, GLENDA NELL-Columbiana, Ala. 
TEMPLIN, TERRY DON-Columbiana, Ala. 
TERRY, JOHN MICHAEL-Cobb, Ga. 
TERRY, WANDA MAE-Talladega, Ala. 
TETTERTON, JULIAN E.-Birmingham, Ala. 
THACKERY, RUSSELL LEE-Eastaboga, Ala. 
THAGARD, REDGE PEARSON-Jacksonville, Ala. 
THAM, HENRIK-Lesiufors, Swedan 
THAMES, BILLY DANIEL-Enterprise, Ala. 
THIBODEAUX, PHIL C.-Fort McClellan, Ala. 
THOMAS, ALICE FAYE-Oxford, Ala. 
THOMAS, ANNA GAYLE-Woodlawn, Ala. 
THOMAS, CAROL DIANNE-Waodlawn, Ala. 
THOMAS, CHARLES LODGE-Jefferson, Ala. 
THOMAS, ELEANOR JAAN-Gadsden, Ala. 
THOMAS, GARY EUGENE-Birmingham, Ala. 
THOMAS, JAMES EDWARD-Ashville, Ala. 
THOMAS, JAMES FRANK-Altoona, Ala. 
THOMAS, MARGARET EMILY-Mobile, Ala. 
THOMAS, PAUL EDWARD-Piedmont, Ala. 
THOMAS, TERRY KEITH-Albertville, Ala. 
THOMASON, LARRY EDWARD-Jefferson, Ala. 
THOMASON, MATTHEW DE WITT-Birmingham, Ala. 
THOMPSON, BILLY CHAS-Dekalb, Ala. 
THOMPSON, BIRTA SUE-Pisgah, Ala. 
THOMPSON, HELEN ANN-Jacksonville, Ala. 
THOMPSON, STEVEN WAYNE-Birmingham, Ala. 
THOMPSON, TERRELL EDWARD-LaFayette, Ga. 
THOMPSON, TONIA SHERILYN-Talapoosa, Ala. 
THORNTON, GERALD MAC-Gadsden, Ala. 
THORNTON, LARRY CHRIS-Gadsden, Ala. 
THRASHER, AUBREY WAYNE-Annistan, Ala. 
THRASHER, MARY NELL-Gadsden, Ala. 
THROWER, CARTER LEE-Trussville, Ala. 
THROWER, LYNDA-Heflin, Ala. 
THURMAN, MARY HELEN-Fort Payne, Ala. 
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TIDWELL, FRANKLIN M.-Flat Rock, Ala. 
TIDWELL, HENRY OLIVER-Birmingham, Ala. 
TIDWELL, JAMES SAMUEL-Leeds, Ala. 
TIDWELL, LINDA KAY-Ashville, Ala. 
TILLISON, HAROLD ALLEN-Anniston, Ala. 
TINNEY, PEGGY JEAN-Bynum, Ala. 
TOBIN, KATHLEEN HELEN-New Yark, N.Y. 
TOLAND, JAMES FRANKLIN-Ashland, Ala. 
TOLAND, JOHN BUNYAN, JR.-Ashland, Ala. 
TOLBERT, ROBERT BENNY-Piedmant, Ala. 
TALTON, L.W.-Boaz, Ala. 
TOMMIE, GLORIA JEAN-Gadsden, Ala. 
TORKELSON, LYNN-Ft. McClellan, Ala. 
TORTOMASI, CHARLES CLYDE-Birmingham. Ala. 
TOW, JERRY WAYNE-Gadsden, Ala. 
TOWNS, LINDA SUE-Oenanta, Ala. 
TOWRY, GEORGE BENTON, JR.-Birmingham, Ala. 
TRAMMELL, PAUL HOWARD-Talladega, Ala. 
TREADWAY, GERTRUDE FENN-Fort McClellan, Ala. 
TREADWAY, THOMAS JULES-Fort McClellan, Ala. 
TRICE, BEVERLY ANN-Birmingham, Ala. 
TRICE, LOUIE AUSTIN-Leeds, Ala. 
TROFMAN, LARRY RAY-Annistan, Ala. 
TRUITT, DAVID LOYD-Ohatchee, Ala. 
TRUITT, ELLIS JACKSON-Calhoun. Ala. 
TSARDOULIAS, TED ANGELO-Tarpon Springs, Fla. 
TUCK, DOUGLAS KENT-Maunt Olive, Ala. 
TUCK, MARY HELEN-Maunt Olive, Ala. 
TUCK, SARA ANN-Ragland, Ala. 
TUCKER, BETTYE J.BAIN-Weaver, Ala, 
TUCKER, DENNIS MICHAEL-Gadsden, Ala. 
TUCKER, DONALD GARRY-Gadsden, Ala. 
TUCKER, LONNIE GORDON-Dora. Ala. 
TUCKER, ROY E.-Jefferson, Ala. 
TUCKER, SANDRA REBECCA-Birmingham, Ala. 
TUCKER, SANDRANNE-Gadsden, Ala. 
TUCKER, SARAH JANE-Madison, Ala. 
TULLIS, BRYAN STANLEY-Gadsden, Ala. 
TUNBERG, JOHN FREDRIC-Fort McClellan, Ala 
TURK, JAMES ADOLPH-Calhaun, Ala. 
TURKETT, JERRY WAYNE-Cedartawn. Ga. 
TURLEY, WANDA GAIL-Talladega, Ala. 
TURNER. BONNIE WILL-Ashland, Ala. 
TURNER. DON ALFRED-Eastabaga, Ala. 
TURNER, HARMON OBIE-Rockford, Ala. 
TURNER, JAMES HOWELL, JR.-Jefferson, Ala. 
TURNER. JOE WAYNE-Montgomery, Ala. 
TURNER, LARRY DAVID-Birmingham, Ala. 
TURNER, MARGARET JO-Lincoln, Ala. 
TURNER. PEGGY ANN-Oxford, Ala. 
TURNER, PETER H.-Fart McClellan. Ala. 
TURNER, TILGHMAN ANDERS-Eastobaga, Ala. 
TURNER. WILLIAM RALPH-Heflin, Ala. 
TYLER, ERCELLE JUANITA-Altoana, Ala. 
TYNDLE, NORA ALYCE-Bessemer, Ala. 
TYSON, CAROL ANN-Anniston, Ala. 
UMPHREY, ALVA COYIS-Cullman, Ala. 
UNDEUTSCH, WALTER EDWARD-Leeds, Ala. 
UPTON, VENITA ANN-Piedmant, Ala. 
URQUHART, GRANT COLLINS-Birmingham, Ala. 
USRY, RALPH DANIEL-Fairfax, Virginia 
VADASZ. PETER-Austria 
VANCE, SUE HALYCON-Birmingham, Ala. 
VANDERGRIFF, WILLIAM H.-Albertville, Ala. 
VANDIVER, BILLY WAYNE-Altoona, Ala. 
VAN, RICHARD DALE-Jacksonville, Ala. 
VARNER, ESMAN LANIER-Pinson, Ala. 
VASSAR, MELVOLENE CULBER-E. Gadsden, Ala 
VAUGHN. GARY CECIL-Lanett, Ala. 
VAUGHN, STANLEY WAYNE-Gadsden, Ala. 
VEAZEY, BEVERLY ANN-Alex City, Ala. 
VEITCH, GEORGE EMORY-Birmingham, Ala. 
VICE. BETTY LOU HAYS-Jacksanville, Ala. 
VICK, CHARLES LEROY-Bessemer, Ala. 
VICK, JIMMY DWIGHT-Oneonta, Ala. 
VINES. JAMES LEROY-Bessemer, Ala. 
VINGERS, DAVID ALAN-Munford, Ala. 
VINSON, JOHN RAY-Oxfard, Ala. 
VINSON, KENNETH RAY-Anniston, Ala. 
VINSON, RITA GAIL-Anniston, Ala. 
VINSON, TOM MAYNOR-Annistan, Ala. 
VOGELAAR, MONIQUE-Brussels. Belgium 
VOSS, SUSAN VENITA-Fruithurst, Ala. 
WADDELL, DAVID MILLER-Anniston, Ala. 
WADE, KENNETH EARL-Fairfield, Ala. 
WAGERS, WILLIAM CHARLES-Jacksonville, Ala. 
WAGLE, BEVERLY ANN-Birmingham, Ala. 
WAGONER, MARVIN ARTHUR-Tallapoosa, Ala. 
WAHLQUIST, GARTH-Fart McClellan, Ala. 
WAID, GARY LEE-Springville, Ala. 
WAITES, MARY ANNE-Equality, Ala. 
WAITS, JUDY E. SIMS-Gadsden, Ala. 
WAITS, WILLIAM BRADLEY-Oxford, Ala. 
WALDEN, JOYCE M. HICKS-Oxfard, Ala. 
WALDEN, ROBERT WILSON-Birmingham, Alo. 
WALDREP, MARILYN ANN-Lakeland, Fla. 
WALDROP, FRANK PORTER-Birmingham, Ala. 
WALDROP, JAMES WOODROW-Hueytown, Ala. 
WALDROP, JESSE C., JR.-Bay Minette, Ala. 
WALKER, DAVID RICHARD- Tallapoosa, Ala. 
WALKER, DOUG McDONALD-Fort Payne, Ala. 
WALKER, GERALD WAYNE-Birmingham, Ala. 
WALKER, GLENN CHARLES-Attalla, Ala. 
WALKER, HARRY EUGENE-Anniston, Ala. 
WALKER, JERRY MICHAEL-Sylacauga, Ala. 
WALKER, LINDA KAYE-Birmingham, Ala. 
WALKER, LYNDA ROMAINE-Oxford, Ala. 
WALKER, LYNDON KEITH-Crossville, Ala. 
WALKER, PERRY DOUGLAS-Glencoe, Ala. 
WALKER, SYLVIA LOUISE-Huntsville, Ala. 
WALKER, TOMMY ADAM-Leeds, Ala. 
WALKEY, STEPHEN CECIL-Pell City, Ala. 
WALLACE, GWENDOLYN W.-Annistan, Ala. 
WALLACE, JACK ALLEN-Childersburg, Ala. 
WALLER, DELORIS M.-Gadsden, Ala. 
WALLS, LYNDA JEAN-Pell City, Ala. 
WALTERS, CONNIE G.-Alexander City, Ala. 
WALTHALL, JOHN ALLEN-Birmingham, Ala. 
WALTHALL, MARY EVELYN-Birmingham, Ala. 
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WAMSLEY, SUZZANNE MARIE-Jacksonville, Ala. 
WARD, ALBERT ERNEST JR.-Anniston, Ala. 
WARD, EMILY-Centre, Ala. 
WARD, ROBERT OLIN-Jacksonville, Alo. 
WARE, JERRY OLLIS-Dora, Ala. 
WARLICK, ALBERT EDWARD-Anniston, Ala. 
WARMACK, GARY PAUL-Piedmant, Ala. 
WARNOCK, JOHN EDWARD, JR.-Fairfield, Ala. 
WARREN, JOYT LANE-Albertville, Ala. 
WARREN, JAMES K.-Anniston, Ala. 
WARREN, TOMMY ROGER-Anniston, Ala. 
WASHAM, JAMES WAYNE-Talladega. Ala. 
WASHBURN, ERNEST JACKSON-Dadeville, Ala. 
WASHINGTON, JOSEPH MARK-Jacksonville, Ala. 
WATKINS, BILLY JOE-Birmingham, Ala. 
WATKINS, HUGH HANSON-Talladega, Ala. 
WATKINS, ROBERT LYNN-Talladega, Ala. 
WATKINS, ELIZABETH ANN-Gadsden, Ala. 
WATSON. JAMES WILLIAM-Pell City, Ala. 
WATSON. JUDY-Anniston, Ala. 
WATSON, PATRICIA VANN-Gadsden, Ala. 
WATTS, ELSIE FAY-Jacksonville, Ala. 
WATTS, SANDRA MARIE-Gadsden, Ala. 
WEAVER, JIM DABNEY-Cedartown, Ga. 
WEAVER, JOHN GREGORY-Anniston, Ala. 
WEAVER, MARGARET ANN-Attalla, Ala. 
WEBB, DANA LEE-Heflin, Ala. 
WEBB, DEAN EARL-Birmingham, Ala. 
WEBB, ROBERT MICHAEL-Piedmont. Ala. 
WEHUNT, SARA RAE-Pinsan, Ala. 
WEINSTEIN, RICHARD ALAN-Birmingham. Ala. 
WELCH, DARI-Birmingham, Ala. 
WELCH, DOROTHY JEAN-Piedmont, Ala. 
WELCH. EDGAR ERNEST JR.-Birmingham, Ala. 
WELCH, GARY EBSON-Anniston. Ala. 
WELDON, ARTHUR VERNON-Walton, Ga. 
WELDON, BUNNY MAE-Chelsea, Ala. 
WELDON, METHUS RONALD-Shelby, Ala. 
WELLER, ROBERT LEROY-Fort McClellan, Ala. 
WELLS, JUDITH ELLEN-Birmingham, Ala. 
WENDLAND, CHARLES MIRON-Birmingham, Ala. 
WENTZELL, NORMA MARIE-Fort McClellan, Ala. 
WERGIN, EARL MICHAEL-Eastaboga, Ala. 
WESSINGER, ROSEMARY M.-Anniston, Ala. 
WESSON, GERALD WAYMAN-Chattooga, Ga. 
WESSON, PAULA ELIZABETH-Anniston, Ala. 
WEST. JUDIETH PATRICIA-Selma, Ala. 
WEST, NANCY CAROL-Jacksonville, Ala. 
WESTBROOK. JERRY LEE-Gadsden, Ala. 
WESTBROOKS, ROBERT L. JR.-Piedmont, Ala. 
WHATLEY, RALPH NOEL-Birmingham, Ala. 
WHATLEY, RICHARD ELTON-Ashland, Ala. 
WHATLEY, TERRY GENE-Ashland, Ala. 
WHEAT, ELLEN ANN-Anniston, Ala. 
WHEELER, EDWINA EARL-Pisgah, Ala. 
WHEELER. HUGH JAMES-Bordon Springs, Ala. 
WHEELER, LEWIS JACKSON-Flat Rack, Ala. 
WHEELER, WILLIAM DOUGLAS-Trenton, Ga. 
WHEELER, ZELLA JANE-Flat Rock, Ala. 
WHIDDON, ROBERT GRAY JR.-Oxford, Ala. 
WHISENANT, CHERYL JEAN-Birmingham, Ala. 
WHISENANT, WILLIAM HOWARD-Attalla, Ala. 
WHITAKER, FRANCES G.-Sterrett, Ala. 
WHITE, BRENDA J.-Altoona, Ala. 
WHITE, CLEATE TEMEAH-Anniston. Ala. 
WHITE E. JUANITA-Decaturville, Tenn. 
WHITE, EDITH MARIE-Gadsden, Ala. 
WHITE, JAMES FRANK-Birmingham, Ala. 
WHITE, JAMES MILTON-Birmingham, Ala. 
WHITE, JAMES WILLIAM-Gadsden, Ala. 
WHITE, LEON ALLEN-Birmingham, Ala. 
WHITE, LOYD WAYNE-Sylvania, Ala. 
WHITE, RAY ARTHUR-Taylorsville, Ga. 
WHITE, RICHARD BENJAMIN-Robertsdale, Ala. 
WHITE. VIRGINIA CAROL-Heflin, Ala. 
WHITE, WILLIE VAN-Piedmont, Ala. 
WHITEN, MARY ELIZABETH-Heflin, Ala. 
WHITENER, DOUGLAS C.-Rome, Ga. 
WHITESIDE, FRANCES R.-Oxford. Ala. 
WHITLEY, DAVID BASIL-Anniston, Ala. 
WHITLEY, PEGGY JO-Anniston, Ala. 
WHITLEY, ROY ALAN-Anniston, Ala. 
WHITLOCK, ROBERT EDWARD-Montgomery, N.Y. 
WHITMAN, GARY ROBERT-Anniston, Ala. 
WHITTLE, JERRY E.-Fort Payne, Ala. 
WIGGIN, LARRY STEWART-Birmingham, Ala. 
WIGGINS, BETTY JANE-Birmingham, Ala. 
WIGINTON, RANDAL BOWLING-Birmingham, Ala. 
WILCOX, JOHN DENMAN-Steel, Ala. 
WILCOX, SHARON KATHERINE-Atlanta, Ga. 
WILKERSON, ANTHONY E.-Albertville, Ala. 
WILKINS, BOBBY F.-Anniston, Ala. 
WILKINS, ROBERT JEROME-Jacksonville, Ala. 
WILKINSON. KENITH DARRELL-Jacksonville, Ala. 
WILLIAMS, BOBBY G.-Oxford, Ala. 
WILLIAMS, CECILIA ANNETTE-Oxford, Ala. 
WILLIAMS, CHARLES LARRY-Cullman, Alo. 
WILLIAMS, DENNIS L.-Montgomery, Ala. 
WILLIAMS, DONALD WAYNE-Talladaga, Ala. 
WILLIAMS, ELIZABETH D.-Roanoke, Ala. 
WILLIAMS, ESTHER FRANCES-Sharpsburg, Ga. 
WILLIAMS, JAMES E.-Rainsville, Ala. 
WILLIAMS, OLGA ANN-Ohatchee, Ala. 
WILLIAMS, PHYLLIS ANN-Oxford, Ala. 
WILLIAMS, RANDY MICHAEL-Clanton, Ala. 
WILLIAMS, ROBERT WAYNE-Glencoe, Ala. 
WILLIAMS, SANDRA MC CLENDON-Anniston, Ala. 
WILLIAMS, SHIRLEY JEAN-Gadsden, Ala. 
WILLIAMS, THOMAS JUDSON-Birmingham, Ala. 
WILLIAMS, THOMAS ROY-Wedowee, Ala. 
WILLIAMSON, GORDON L. -Anniston, Ala. 
WILLIAMSON, HOLMES EARL-Talladega, Ala. 
WILLIAMSON, JOSEPH RAYMOND-Gadsden, Ala. 
WILLIAMSON, WAYNE S.-Anniston, Ala. 
WILLIS, FRANK-Anniston, Ala. 
WILLIS, LEATRICE E.-Attalla, Ala. 
WILLOUGHBY, BILLY R.-Talladaga, Ala. 
WILLS, ELIZABETH ANN-Gadsden, Ala. 
WILLIS, JOSEPH RUSH-Rahway, N.J. 
WILSON, BARBARA JO-Alexander City, Ala. 
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WILSON, BARBARA TINKER-Pisgah, Ala. 
WILSON, DELORES ANN-Lincoln, Ala. 
WILSON, JAMES WRIGHT-Piedmont, Ala. 
WILSON, JANICE GALE-Birmingham, Ala. 
WILSON, JIMMY DALE-Dutton, Ala. 
WILSON, JIMMY LESTER-Gadsden, Ala. 
WILSON, JOHN BLAKE, JR.-Fairfield, Ala. 
WILSON, JOHN RICHARD-Piedmont, Ala. 
WILSON, MARGARET ANNE-Anniston, Ala. 
WILSON, MARTHA ANN-Pensacola, Fla. 
WILSON, MARTHA JANE-Jacksonville, Ala. 
WILSON, PEGGY J. TAYLOR-Flat Rock, Ala. 
WILSON, PENN GOODWIN-Huntsville, Ala. 
WILSON, ROBERT ALEXANDE-Tuscaloosa, Ala. 
WILSON, RONALD EUGENE-Gadsden, Ala. 
WILSON, WAYNE-Talladega, Ala. 
WILSON, THOMAS EDWIN-Dutton, Ala. 
WISENER, WAYNE ALAN-Birmingham, Ala. 
WOLFE, RANDALL HAVARD-Birmingham, Ala 
WOMACK, SCARLETT RAINS-Glencoe, Ala. 
WOOD, DANIEL FRANKLIN-Anniston, Ala. 
WOOD, DORIS H.-Attalla, Ala. 
WOOD, HICKMON LARRY-Gadsden, Ala. 
WOOD, JACKIE DEAN-Jacksonville, Ala. 
WOOD, JANICE SMITH-Geraldine, Ala. 
WOOD, JUDY BETH-Bessemer, Ala. 
WOOD, LINDA KAY-Redstone Arsenal, Ala. 
WOOD, REBECCA RUTH-Talladega, Ala. 
WOOD, ROBERT ALBERT-Gadsden, Ala. 
WOODALL, VIRGINIA RUTH-Anniston, Ala. 
WOODARD, JAMES THOMPSON-Talladega, Ala. 
WOODARD, JUDY ANN-Oneonta, Ala. 
WOODHAM, CATHERINE LORE-Boaz, Ala. 
WOODIS, BRENDA JOYCE-Apopka, Fla. 
WOODS, GRADY LEE-Talladega, Ala. 
WOOLF, FRANCES ARNOLD J.-Piedmont, Ala. 
WOOTEN, COURTENAY AARON-Trenton, Ga. 
WOOTEN, JOE CLINTON-Sylacauga, Ala. 
WORKMAN, DAVID THOMAS-Anniston, Ala. 
WORSTER, DAVID GENE-Waycross, Ga. 
WRIGHT, CHARLES NED-Jacksonville, Ala. 
WRIGHT, DONNA SUE-Birmingham, Ala. 
WRIGHT, EDDIE RAY-Callinsville, Ala. 
WRIGHT, EUGENE GRAMLIN-Anniston, Ala. 
WRIGHT, JOHN ROGERS, JR.-Birmingham, Ala. 
WRIGHT, LACY EDWARD-Gadsden, Ala. 
WRIGHT, MARTHA JANET COOK-Jacksonville, Ala. 
WRIGHT, MICHAEL JR.-Birmingham, Ala. 
WRIGHT, REGINA ANN-Flat Rock, Ala. 
WRIGHT, ROBERT LEE JR.-Jacksonville, Ala. 
WYNN, BARBARA JUNE-Jacksonville, Ala. 
WYNN, CHARLES ROBERT-Gadsden, Ala. 
WYNN, CHARLES SANFORD-Birmingham, Ala. 
WYNN, JOHNNY BERT II-Birmingham, Ala. 
YARBOROUGH, GEORGE DRUE-Talladega, Ala. 
YARBROUGH, TOMMY DORSEY-Roanoke, 
YATES, ANNIE WYNELL-Lineville, Ala. 
YORK, JERRY PAUL-Oxford, Ala. 
YORK, TELA MAE-Piedmont, Ala. 
YOUNG, DORA FORD-Jacksonville, Ala. 
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YOUNG, GLENDA LOUISE—Gadsden, Ala. 
YOUNG, HELEN FRANCES—Piedmont, Ala. 
YOUNG, HUEL LAWRENCE—Jacksonville, Ala. 
YOUNG, LARRY JOE—Birmingham, Ala. 
YOUNG, LINDA—Dadeville, Ala. 
YOUNG, ROBERT DAVID—Heflin, Ala. 
YOUNG, SHERRY—Birmingham, Ala. 
ZEIGLER, VERA DEAN—Dutton, Ala. 
ZOPFI, THOMAS MATTHEWS—Birmingham, Ala. 
ZORN, MICHAEL GORDON—Birmingham, Ala. 
The 
Closing 
of an 
Active 
Jax State 
AERIAL PHOTOS FURNISHED BY 
ALABAMA AIR NATIONAL GUARD THE ADS 
301 
DARI-ELITE 
ED JORDAN 
302 
BOB JORDAN 
303 
BENNY DILLMAN'S 
INSTITUTIONAL FOODS 
BATTLE HOUSE 
SONNY'S 
KINGSLEY'S SHOE STORE 
FANT AND TURNER MOTORS 
Marcus (Junior) Fant AND B.S. (Pee Wee) Turner 
BODINE, BRYSON and ROLLING 
304 
CALHOUN TOBACCO 
COMPANY  
CITY CLEANERS 
James C. Driskill, Owner 
ROEBUCK FURNITURE COMPANY 
WOODRUFF'S SHOE STORE 
JITNEY 
JUNGLE JACKSONVILLE HARDWARE 
305 
Ralph Higginbotham, Owner Lenlock Merchants Assn. 
MARBUT'S FURNITURE MARTIN'S 
GRILL 
MEATS, 
INC. 
JOHNSTON 
FURNITURE 
HIGGINBOTHAM 
& 
SAWYER 
LENLOCK 
SHOPPING 
CENTER 
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Read Lumber Company BETHEA 
Read's Mill FURNITURE 
COMPANY 
DIXIE DIP 
HAMMETT & SON 
AMERICAN OIL CO. 
COLLEGE INN 
Read the 
JACKSONVILLE NEWS 
JOYCES BEAUTY 
SALON 
307 
FIRST NATIONAL BANK 
JOHN'S FARGO OIL 
M and A ELECTRIC CO. JAME'S JEWELRY 
AND 
WATCH SHOP 
MEXICAN CHILI PARLOR 
WEST HARDWARE SINCLAIR SERVICE 
308 
CAMPUS 
SHOP 
LOU'S 
JACKSONVILLE 
BOB KENNAMER 
CLOTHING OUTLET 
SUPER DOLLAR 
5 & 10 
STORE 
RAY INSURANCE 
AGENCY 
NISBET INSURANCE 
AGENCY 
309 
Tro-Fe Meadow Gold 
BOOZER'S BEAUTY SALON 
Sandy Smith 
Evelyn Hollingsworth 
Helen Lyons 
Ima Jean Strawm 
MILK ICE CREAM 
Ida Mae and Jerry, Proprietors ADAMS - McCARGO 
MOTOR CO. 
310 
PHILLIP'S 66 
SERVICE STATION 
CHARLES HILL AND SON—OWNER 
CROW DRUG ANNISTON STAR 
Darwin Hardison 
Druggist 
Motel SAMANTHA 
HENDERSON 
AND 
DEASON 
BARBER SHOP 
COLLEGE 
BARBER 
SHOP 
Howard Johnson Restaurant-Drug Store 
Gift Shop--Adjoining 
WARREN'S DRIVE IN 
Willie H. Johnson 
MOOREFIELD JEWELERS 
COUCH'S JEWELERS 
HOLDEN AUTO PARTS 
TURNER'S DARIES 
The Sign of Service 
from Coast to Coast 
ORKIN 
HOFFMAN'S 
313 
JAX 5 & 10 
BOOZER'S DRUG 
FOUNTAIN SERVICE 
STERLING JEWELERS 
314 
FOUNTAIN OF YOUTH 
SALON OF BEAUTY 
VANCE SHOE STORE 
WESTERN AUTO 
TOWN & COUNTRY REALTY CO. 
JAX 
FLOWER 
SHOP 
MILLSAP'S TEXACO 
SERVICE STATION 
and GARAGE 
Bea Suit--Manager and Designer 
Nelle Stanley--Designer 
Professional Apothecary 
Bill Benefield, Pharmist 
David Lee, Pharmist 
STANLEY'S MEN'S 
STORE 
315 
SAWYER 
Office Furniture And Supplies 
BROWNS DEPARTMENT STORE 
Headquarters for College Students 
ARMSTRONG 
FLORIST 
RAY'S 
CREAMERY 
LITTLE'S CLEANERS 
DELUXE 
DRY CLEANING 
316 
ANNISTON ICE AND COAL C.S. Smith 
Hester Smith 
S & W 
MUSIC COMPANY 
SMITH DISTRIBUTING 
CO. 
Budd's 
GUS'S 
RESTAURANT 
C."Gus" Nichopoulos--Owner 
JACKSONVILLE PURE OIL GAYLES 
317 

ALABAMA COCA-COLA BOTTLING COMPANY 
COLLEGE BOOK STORE AND STUDENT UNION BUILDING 
Mrs. Franklin 
Hostess 
Mr. Jim Douthit 
Asst. Mgr. Coffee Shop 
Mrs. Cass 
Mgr. Coffee Shop 
Mrs. Screven 
Mgr Book Store  
YOUNG'S SERVICE STATION 
GAMECOCK DRIVE IN 
321 
MOBILE SCOUT TRAVEL TRAILERS 
MORRIS L. NELSON 
Lee's DRIVE-IN RESTAURANT 
RUTENBERG'S GUARANTEE 
ULLMANS 
OSBORN BROTHERS 
INC. 
WHOLESALE 
322 
EAGLE'S CAFE NAN-CON AUTO CENTER 
NEWSOME'S 
SERVICE STATION 
AND 
GARAGE 
TRI - ANGLE GAS 
THORNHILL ESSO 
ROCKET DRIVE IN 
323 
HITCHING POST 
DRIVE IN 
TEXTILE OUTLETS INC. 
BROWN'S STANDARD SERVICE NEW BERMAN'S 
GOAL POST 
BAR-B-QUE JOE CATRETT'S 
324 
CITY HALL 
MAYOR - Frank D. Casey 
COUNCILMEN 
O. R. DEASON ED YOUNG JOHN B. NISBET 
PERRY BROWN JOHN BLACKBURN 
Chief Of Police Ross J. Tipton 
Fire Chief Calvin Davis 
MOTEL VAN THOMAS 
R.C. BOTTLING COMPANY 
THOMPSON TRACTOR COMPANY 
KING MOTOR CO .  
325 

